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AÑO LiT. Jueves 13 de noviembre de ISOO.—San Homobono y san Estanislao de Kostka. 
DIAR DE LA 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D U 
D I A R I O D E L A MARINA. 
P o r r e n u n c i a de l Sr. D . Sabino P á l i d o , 
c JO esta fecha he n o m b r a d o a l Sr. D . M i -
í íüol A r m e n t e r o s agente de l DIARIO DB LA 
MARINA en V ina l e s , y con 61 se e n t e n d e r á n 
en lo sucesivo los s e ñ o r e s suscriptores á este 
p a r i ó d i c o en d i c h a loca l idad . 
Habana, 12 de noviembre de 1890.—El 
A d m i n i s t r a d o r , V ic to r i ano Otero. 
Telegramas por el Catle. 
SER VICTO P A R T I C U L A R 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O £>E L A MARINA. 
Habana . 
T E L E G R A M A S D E L M A R T E S . 
N u e v a - Y o r k , 11 de noviembre. 
E l t r i b u n a l h a n o m b r a d o t r e s v e e -
d o r e s a l t r u s t a z u c a r e r o . 
N u e v a - Y o r k , 11 de noviembre. 
D i c e n d e L o n d r e s q u e l o s f o n d o s 
p ú b l i c o s c o n t i n ú a n m e j o r a n d o . 
T a m b i é n m e j o r a r o n a q u í e s t a m a -
ñ a n a , p e r o á c o n s e c u e n c i a d o l a 
q u i e b r a d e t r e s c o r r e d o r e s , u n o d e 
e l l o s d e i m p o r t a n c i a , d e s p u é s d e l 
m e d i o d i a s o b r e v i n o a l g ú n p á n i c o . 
A ú l t i m a h o r a e s t e t e n d í a á d e s a 
p a r e c e r , r e i n a n d o m e j o r t o n o e n e l 
m e r c a d o d e d i c h o s v a l o r e s . 
T E L E G - R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 12 ele noviembre. 
L a v i s i t a d e S . M . l a R e i n a R e g e n 
t e á l a s r u i n a s d e l a F á b r i c a d e T a 
b a c o s d e e s t a c o r t e , h a d a d o l u g a r á 
u n a e s c e n a c o n m o v e d o r a . 
S . M . D o ñ a M a r í a C r i s t i n a s e p r e -
s e n t ó s o l a e n e l l u g a r d e l a c a t á s t o -
í r e . C o n d ú j o l a u n c o c h e s i n l a s i n -
s i g n i a s r e a l e s . 
R e c o n o c i d a p o r l a s c i g a r r e r a s , r o -
d e á r o n l a , u n a s l l o r a n d o , d i r i g i é n d o -
l e s ú p l i c a s o t r a s , y e x h a l a n d o t o d a s 
g r i t o s d e d o l o r . 
L a R e i n a l e s d e c í a : " N o o s a p u -
r é i s ; t o d o s e a r r e g l a r á " 
P o r i n d i c a c i o n e s d e S . M . s e l e s a -
b o n a r á á l o s o p e r a r i o s q u e h a n q u e -
d a d o s i n t r a b a j o p o r c o n s e c u e n c i a 
d e l a c a t á s t r o f e , e l j o r n a l . 
S e p r o y e c t a e s t a b l e c e r p r o v i s i o -
n a l m e n t e l a F á b r i c a e n e l C u a r t e l 
n u e v o M a r í a C r i s t i n a . 
A d e l a n t a l a m e j o r í a d e l l a u r e a d o 
p o e t a D . J o s é Z o r r i l l a . 
N u e v a - Y o r k , 12 de noviembre. 
S e g ú n l o s ú l t i m o s t e l e g r a m a s r e -
c i b i d o s d e M a d r i d , e l f u e g o c o n t i -
n u a b a e n l o s s ó t a n o s d e l a F á b r i c a 
d e T a b a c o s . 
L a e m p r e s a c o n t i n u a r á p a g a n d o 
s u s j o r n a l e s á l o s o p e r a r i o s d o a q u e -
l l a , y s e p r e p o n e e s t a b l e c e r o t r a f á -
b r i c a p r o v i s i o n a l m e n t e . 
S . M . l a R e i n a R e g e n t e v i s i t ó l a s 
r u i n a s d e l e d i f i c i o d e s t r u i d o , o f r e -
c i e n d o c o n t r i b u i r c o n s u p e c u l i o 
p a r t i c u l a r p a r a s o c o r r e r á l a s f a m i -
l i a s q u e h a n s u f r i d o l a s c o n s e c u e n -
c i a s d e l i n c e n d i o , y r e c i b i ó u n a v e r -
d a d e r a o v a c i ó n d e l a m u l t i t u d q u e 
l l e n a b a l o s a l r e d e d o r e s d e l l u g a r d e 
l a c a t á s t r o f e . 
S e e s t i m a e n 6 0 , 0 0 0 p e s o s e l v a -
l o r d e l t a b a c o d e s t r u i d o p o r e l i n -
c e n d i o . 
N u e v a - Y o r k , 12 de noviembre. 
E l I T e r a l c l p u b l i c a u n t e l e g r a m a d e 
L i b e r t a d , e n q u e s e d i c e q u e a l P r o -
s i l e n t e d e H o n d u r a s S r . B o g r á n , s e 
h a v i s t o o b l i g a d o á a b a n d o n a r l a 
c a p i t a l , y q u e s e h a l l a a c a m p a d o y 
f o r t i f i c a d o á a l g u n a s m i l l a s d o d i s -
t a n c i a d e T o g u c i g a l p a . 
E l g e n e r a l r e b e l d e S r . S á n c h e z h a 
q u e d a d o d u e ñ o d e l a s i t u a c i ó n . 
S e d i c e q u e e x i s t e a l g u n a f r i a l d a d 
e n t r e e l M i n i s t r o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s y e l d e E s p a ñ a e n G - u a t e 
m a l a . 
L o n d r e s , 12 de noviembre. 
H a o c u r r i d o c e r c a d o e s t a c a p i t a l 
u n c h o q u e d e t r o n o s , p e r e c i e n d o 
d i e z p e r s o n a s . 
L o n d r e s , 12 de noviembre. 
E l S r . C a s t i o n i , q u e s e h a l l a b a p r o -
s o e n e s t a c i u d a d , a c u s a d o d e h a b e r 
s i d o e l a u t o r d e l a m u e r t a d e l s e ñ o r 
R o s s i e n B e l l i n z o n a ( S u i z a ) , h a s i d o 
p u e s t o e n l i b o z t a d , e n u s o d e l d e r e 
c h o d e l H a b e o s C o r p u s , 
B e r l i n , 12 de noviembre. 
E l D o c t o r K o c h h a m a n i f a s t a d o 
q u o p o r m e d i o d e s u s i s t e m a e s p e -
c i a l d e c u r a c i ó n , e n p o c o s d í a s h a 
t e n i d o u n é s i t o b r i l l a n t e , c o n t r a l a 
t u o a r c u l o s i s , a f e c c i o n e s d e l a p i e l , 
d o l o r e s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s , e n f e r -
m e d a d e s d e l o s p u l m o n e s y l a l i n f a ; 
a g r e g a n d o q u e h a c u r a d o a l g u n a s 
ú l c e r a s e n l a c a r a y l o s b r a z o s e n 
s ó l o c i n c o d í a s . 
V i c n a , 12 de noviembre. 
D i c e n d o W a a g q u e h a n p e r e c i d o 
a h o g a d o s 5 5 a l d e a n o s , á c a u s a d e 
h a b e r z o z o b r a d o e l v a p o r d e r i o q u e 
l o s c o n d u c í a . 
N u e v a Y o r k , 12 de noviembre. 
H a l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e l a H a b a n a , e l v a p o r 
C i t y o f A i e x a n d r t a . 
N u e v a Y o r k , 12 de noviembre. 
A y e r h u b o u n p á n i c o g e n e r a l e n 
ff <fU S t r e e t . E l p a s i v o d e u n a d e l a s 
c a s a s q u e s e p r e s e n t a r o n e n q u i e -
b r a , e s d e l O m i l l o n e s d e p e s o s , y e l 
d e l a o t r a d e u n m i l l ó n . 
T a l e s t a d o d e c o s a s e s d e b i d o á l a 
e s c a s e z d e m e t á l i c o , c u y a n e c e s i -
d a d s e h a c e s e n t i r m á s c a d a d í a . 
L o n d r e s , 12 de noviembre. 
L a c r i s i s h a b i d a , o b e d e c e á l a a c t i -
v a e s p e c u l a c i ó n q u e s o h a v e n i d o 
h a c i e n d o s o b r e l o s f o n d o s d e l a R e -
p ú b l i c a A r g e n t i n a , a s í c o m o s o b r e 
l o s d e o t r o s p a í s e s , y á l a g r a n a c t i -
v i d a d q u e e x i s t e e n e l c o m e r c i o d e 
e s t e p a í s c o n e l d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , e l c u a l a b s o r b e u n a c a n t i d a d d e 
m e t á l i c o c o n s i d e r a b l e , p o r l o q u e 
v a r i a s c a s a s h a n t e n i d o q u o r e t i r a r 
s u s f o n d o s d e l o s c e n t r o s e u r o p e o s . 
T r e s b a n c o s , u n o d e e l l o s d e m u c h a 
i m p o r t a n c i a , n o h a n p o d i d o p o r e s t a 
c a u s a , s a l d a r s u s c u e n t a s c o n e l 
C l e a r i n g H o u s e ; y a y u d a d o p o r o t r o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é d i t o , h a e m i 
t i d e c e r t i f i c a d o s d e u s o e n e l c o m e r -
c i o , c o n e l o b j e t o d e i m p e d i r s u q u i e -
b r a y e v i t a r u n p á n i c o e n t r e l o s a c -
c i o n i s t a s d e l m i s m o . 
L a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e v i e n e n 
t r o p e z a n d o e s t o s t r e s b a n c o s s e n 
d e b i d a s á l a i m p o s i b i l i d a d d e r e c u -
p e r a r l a s c a n t i d a d e s q u e d i e r o n e n 
p r é s t a m o s , n o o b s t a n t e l a s b u e n a s 
f i a n z a s q u e r e c i b i e r o n e n g a r a n t í a . 
tfúTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 12 de noviembre. 
U n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n , 
c o m p u e s t a d e t r e s m i l c i g a r r e r a s , s e 
d i r i g i ó á P a l a c i o e n l a t a r d e d e h o y . 
A l l l e g a r f r e n t e á l a e n t r a d a p r i n c i -
p a l , u n a c o m i s i ó n d e l a s m i s m a s , 
f o r m a d a p o r c i n c o m u j e r e s y u n n i -
ñ o , s u b i ó á l a R e a l c á m a r a , y a r r o -
d i l l á n d o s e a n t e l a R e i n a R e g e n t e , l e 
p r e s e n t a r o n u n a i n s t a n c i a . 
S . M D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , s u m a -
m a n t a c o n m o v i d a , l e v a n t ó á l a s m u -
j a r e s , y b e s ó y a c a r i c i ó a l n i ñ o , s e n -
t á n d o l o á s u l a d o y o f r e c i e n d o a p o -
79 pura aquella tierna criatura, 7 
a m p a r a r á c u a n t o s s u f r e n l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e l t e r r i b l e s i n i e s t r o . 
F r e c u e n t e s g r i t o s d e s d e l a c a l l e 
p e d í a n v e r á l a R e i n a , q u i e n s e a s o -
m ó a l b a l c ó n y s a l u d ó c o n e l p a ñ u e -
l o á a q u e l l a s d e s g r a c i a d a s , q u e p r o -
r r u m p i e r o n e n a t r o n a d o r e s v i v a s á 
l a R e i n a , l l a m á n d o l a m a d r e d e l o s 
p o b r e s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n s e d i s o l v i ó p a -
c í f i c a m e n t e . 
N u e v a Y o r k . 12 de noviembre-
C o m u n i c a n d o M a d x i d q u e e n e l 
i n c e n d i o q u e d e s t r u y ó l a F á b r i c a d e 
T a b a c o s , r e s u l t a r o n t r e s p e r s o n a s 
h e r i d a s . 
Roma , 12 de noviembre. 
E l V a t i c a n o h a p r e v e n i d o á l o s 
s e r v i d o r e s d e l a I g l e s i a , q u e s e a b s -
t e n g a n d e d a r s u v o t o e n l a s e l e c c i o -
n e s , s o p e n a d e p r i v a r l o s d e l o s 
e m o l u m e n t o s q u e v i e n e n p e r c i b i e n -
d o . 
B e r l í n , 12 de noviembre. 
E l E m p e r a d o r C u i l l o r m o a l d e c l a -
r a r a b i e r t a s l a s s e s i o n e s d e l L a n d -
t a g , m a n i f e s t ó q u e l a s r e l a c i o n e s 
e n t r e A l e m a n i a y l a s d e m á s p o -
t e n c i a s , s o n h o y m á s c o r d i a l e s y 
a m i s t o s a s q u e n u n c a , a b r i g a n d o p o r 
l o m i s m o c o m p l e t a e s p e r a n z a d e q u e 
l a p a z e u r o p e a n o s e r á t u r b a d a . 
Landres , 12 de noviembre. 
H a z o z o b r a d o e l t o r p e d e r o i n g l é s 
S r r j K i i t , p a r e c i e n d o a h o g a d a s 2 4 7 
p e r s o n a s . 
L a H a y a , 12 de noveimhre. 
L a e s p o s a d e G u i l l e r m o I I I d a 
H o l a n d a h a s i d o n o m b r a d a R e g e n t e 
d e l R e i n o , á c a u s a d e l a e n f e r m e d a d 
q u e i n c a p a c i t a a l r e f e r i d o m o n a r 
c a p a r a s e g u i r r i g i e n d o l o s d e s t i n o s 
d e l a n a c i ó n . 
N u e v a - Y o r k , 12 de noviembre. 
H a m e j o r a d o n o t a b l e m e n t e e l 
m e r c a d o d e v a l o r e s p ú b l i c o s e n 
e s t a c i u d a d . 
D o s c a s a s d o c o m e r c i o d e p o c a i m 
p o r t a ñ o l a , s e h a n d e c l a r a d o e n q u i e 
b r a . 
N u e v a - Y o r k , 12 de noviembre. 
H a s i d o r o b a d a u n a p a r t i d a d e ta ' 
b a c o s , p o r v a l o r d e a l g u n o s m i l e s 
d e p e s o s , c u y a p a r t i d a l l e g ó a q u í d e 
l a H a b a n a , d o t r á n s i t o p a r a I n g l a 
t é r r a . 
T o d o s l o s e s f u e r z o s h e c h o s p o r l a 
p o l i c í a p a r a d e s c u b r i r a l a u t o r ó á 
l o s a u t o r e s d e l r o b o , h a n r e s u l t a d o 
i n ú t i l e s h a s t a a h o r a . 
V 1 * «UAMAH í OMERCf A l i H R . 
N u e v a - Y o r k , n o v i e m b r e 1 1 , d l a » 
5 i d e l u t a r d e . 
OIIKIIS ospañolafl* á $ 1 5 . 7 0 . 
Vir, (i « 4 . 8 8 . 
descuento papel c o m o r c i a l , 00 d i v . , (> H 8 
por 1 00 . 
OamhloM « o b r e l iOndros, 00 d i r . (banqueros) , 
11 * 4 . 7 U i 
í d e m sobre P a r í s , 00 d i r . (banqueros) , & 5 
francos Ülíi cts . 
í d e m sobre i l a m b u r g o , 00 d i r . (banqueros) 
A 9 6 . 
Bonos regis t rados de los £ s i a d o s * U n i d o s , 4 
por 100, a 124 eX'Cupdn. 
nentrlfugas 11. 10, p o l . 0G, & •> . 
r toir tr í racras, costo y flete, A 3 7 i l 0 , 
l l c c u l n r ít bunn ro f lno , de 5 } d ñf . 
iz r tcar de m i e l , de 4? á Gi -
El morcado pesado, j los precios nominales , 
l iu i feca ( W l l c o x ) en t e rce ro la s , & (1,40. * 
í t a r l u a pato.-it iXinuosota . $5- 75 . 
i . - n d r c s , 7 t o v í e t u f * r e 1 1 , 
i zdcn r de r e ioo lac i i a , A I 2 i 7 } . 
U d c a r c e n t r í f u í r a , pol 0B, 4 1510-
ídem recu la r r e f lno . de 13 i8 d 1 3 i 0 . 
' :oimolidndos, 6 ÍH 3 l l 0 W - t n t t o * " -
'nafro por ciento e s p a ñ o l , d 75 e x - l n -
terfis . 
Descuento, Banco do I n g l a t e r r a , 0 po r 1 0 0 . 
P a r l a , n o v i e m b r e 1 1 » 
vienta, 8 por 100 , ft 88 francos 86 cts . ex-
divldcndo 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó P 
le l o s t e l e a r a m n f t q w anteceden- , c o n 
t r r e q l o a l a r t i c u l o 8 1 d e l a L e y d e 
P r o p i e d a d i n t e h c t i i n l ) . 
MERCADO D E AZUCARES. 
Noviembre 12 de 1890. 
El mercado c o n t i n ú a comple tamente pa-
••aUzado y sin esperanzas do quo po r ahora 
mejoro, por sor n u l a la demanda y no e s t á n 
l iapuostos los tenodoros del f ru to exis tente 
4 ofrecer óa toa á los precios quo hoy pudie-
r a n colocarae. 
COTIZACIONES 
C O L . E G H O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í P a r á a p . g P ,oro es 
Í8PASA \ Pa^0'. "g011 P1"4' 
( fecha y cantidad, 
K 18í á l 9 i p . § P . . oro 
•MMf'l espafiul, & 60 d̂ v 
$ 5i á R p.g P.. oro 
• •" • •> español, á 3 div. 
( 8 á 4 p.g P-, oro 






9| á 10 p; 
MpaOol) 
I P., oro 
3 dir. 
8 y 10 pg * 3 y 6 me-
ses, oro espafinl 
AZÚCARES PDROADOB 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Killieaux, bajo á regular... 
(dem, ídem, idem, Idem, bue-
no á snporior 
(dem, idem. Idem, id., florete. 
Joguoho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. U.).. . . . 1 gin operaciones. 
(dem, bueue á superior, ná-
moro 10 A 11, idem 
Quebrado, inferior á regalar, 
nímoro 12 á 14, Idem 
Idem bueno, n'.* 15 á 16, id. . . 
Idem superior, n'.' 17 á 18, id. 
I lem. flnr«U. n" 1» A 20 NI, 
OKNTIlfFDOAS DB GUARAPO. 
Polari»aol6ii 91 á 96.—Sacos: Nominal. -Bocoyes 
Nominal. 
AZOCAR DK MIBI.. 
Polarlsación 87 á 89.—De 5Í á 51 rs. oro ar , según 
envase y número. 
AZÜCAIt HA8ÜABAUO. 
Común fi regular refino.—PolarUaoión 87 a 89.— 
De 5¡ á 5J rs. oro ar. 
S a ñ o r a s C o r r e d o r a s d a s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bfincas. 
D E FRUTOS.—D. José Ruiz v Gómer. y D. Car 
los Jiménez y Jiménez, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, lil de noviembre de 1890.—El 
Sindico Prnsidentw interino. Jo»é Ma de. Monlalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
A b r i ó á 2 3 J ) | »»or KM) 
c i e r r a de 2 3 » & 239* 
p o r 100. 
O R O 
DEL 
ÜDSO ESPAÑOL i 
FONDOS P U B L I C O S 
billetes Hipotécanos do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Uipotüoarias de) 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
mislón de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cubs 
Banco Agrícola • . ••• 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
les ünldoa do la Habana y Al 
mácenos de Regla ñ V " 
Compañía de Camiuo« de Hierr< 
de Cárdenas y Júcuro 
Oompanía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Jompania de Caminos do Hiorr 
do Matanxas á Sabanilla. 
Oompania de Caminos de Hierr 
de Saeua la Orando 
(Jompañla de Caminos de Hlorr 
de Clenfuegos á Villaclara 
Uompanía del Ferrocarril Urbano 
Jompaníadel Ferrocarril del OesU 
Oompania Cubana de Alumbrad< 
de Gas • • 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
rlcaua Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanza» 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacono* do ll<» 
condados 
impresa de Fomouto y Nsvcj<« 
etón del Sur 
JompAfiía de Almacene* d« D*-
pósito do la Habaüü 
')bligaeicnes Hipoteoariu ' 
Bonos Hipoteonrioa ê la Compa 






58 á 61i V 
4i á 4;' 
60 á 35 
13i á 13 
l i i R 
«i i 6 
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A L C A L D I A MUNICIPAL DE L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Habiendo tenido efecto la adquisición por subasta, 
de ocho caballos para el servicio de la Sección Urbana 
Montada del Cuerpo de Policía Municipal, el Exce-
lentísimo Sr. Alcalde Municipal, en cumplimiento de 
lo acordado en cabildo de treinta de junio último y 
con las modifleacianes aprobadas en sesión de cinco 
dol corriente, se ha servido disponer que se saque á 
pública subasta la veuU de cinco caballos que resultan 
de desecho para el servicio, el dia 17 del curriente de 
ocho á diez de la mañana y subsecu-ntes ha t̂a 
total realización de la venta, en el Oiartel Municipal, 
sito en la calle del Empedrado «squ n» á Monserrafe 
Los caballos estarán á la vista en dicho cuartel. Kl 
precio de lo» mi«mos será pagadero en oro y al conta-
do. Si hubiere ofertas iguales, se citableoerá una puja 
entre los postores por diez minutos. 
Lo qnn de orden de S. E se publica para general 
cononimiento. 
Habanu. 10 de noviembre de 1890.—El Seeretario, 
Pedro Miralles. 
C n 17<0 «-13 
TEMNÁLE H'S. 
Comandancia. Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Rabana.—Dov ANTONIO DB LA 
ROCHA T A RANDA, Capitán de navio de la Ar-
mada. Comandante de Marina de esta provincia y 
Capitán del Puerto. 
Hallándose vacante una plaza de Ordenanza para 
el servicio del Semáforo del Morro en este puerto, s 
convoca por el término de quince días, á los indiyi 
dúos que deseén cubrirla, presenten sus instancias 
documentadas en esta Capitanía, dirigidas á la Supe 
rior Autoridad del Apostadero; debiendo »er los que 
la soliciten marineros licenciados de la Armada, preti 
riéndose á los que hubieren desempeñado el cargo de 
guarda-banderas, y á falta de éstos, marineros mer-
cantes que cuenten con más años de navegación, se-
gún previene el anísulo 110 del Reglamento de Se 
má foros. 
Habana, 6 de noviembre de 1890.—Antonio de la 
Rocha. 3-9 
DI. 
V A P O B E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
Nbre. 13 Orizaba: Nueva York. 
. . 13 Yucatán: Veracmz y escalas. 
M 14 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
M 14 Manuelitay María: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
M 14 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
15 Habana: Nueva York. 
. . 15 Lafayette: Veracruz. 
.. 15 Bavaria: Veracruz y escalas. 
. . 17 Saratoga: Nueva York. 
17 Hugo: Liverpool y escalas. 
.. 17 Saturnina Liverpool y eicalas. 
. . 19 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 19 Reina MA Cristina: Progreso * escalas. 
. . 20 City of Washington: Nueva-York-
20 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 21 Chateau Iqncm: Havre y escalas. 
. . 23 M L Vil lávenle: Puerto-Rico y escalas. 
. . 2* Kirtle: Londres y Amberes. 
. . 21 Ardanbhan Glasgow. 
« 25 Buenos Aires: Cádtz y escalas. 
. . 96 City of Alexamtría: Nueva York. 
. . 70 Ciudad Condal: Nueva York. 
.. 27 Pedro: Liverpool y escalas. 
.. 20 Mendex Máries: Colón y escalas. 
. . 29 R. de Larrlnaga: Liverpool y escalas. 
Dbre. 1? Leonora: Liverpool y escalas. 
.. 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R Á N . 
Nbre. I I Ville de Montevideo: Veracruz y escalas. 
. . 13 Orizaba: Veracruz y escalas 
.. 13 Yucatán: Nueva York. 
. . 17 Mascotte: Tampa r Cayo-Hueso. 
. . 15 Niágara: Nueva-York. 
. . 29 Habana: Veracruz v escalas. 
. . 16 Bavaria: Hamburgo y escalas. 
. . 16 Lafayette: St. Nazaire y escalas 
M 20 Ynmurí: Nueva York. 
. . 20 Manuelita v María: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Ciudad de Santander: Santander y escala.". 
. . 20 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
21 Chateau Iquem: Veracruz. 
. . 22 Saratoga: Nueva York. 
29 City ot Alezandria: Nueva York. 
30 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Dbre. 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
fUJERTO D E LA HABANA. 
ENTRA DAP. 
Dia 12; 
De Carunig, (N. E . ) en 27 días,*gol ing. Resolution. 
cap. Rautiing, trlp. 7, toni. MI, era ^"p"*, í 
Lawton y Hnos. 
-Tampa y Cayo-Hueso, en li días, vapor america-
no Olivette, cap. Mo Kay, trip. 42, tons. 1,101, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
SALIDAS. 
Día 12: 
Para Cayo-IIueao y Tampa, vap, amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sros. D Miguel Figueroa—W. E . Parsons—£. A 
Wayenfueh—L. K. Snnth—Lesl e Pautín—F. J . Ca-
siñss—J. C. Briant—F. Cabada—Srta. I . Cabada— 
Q. M. Lecea—A. Dalgas—J. B. Persous—Juan Goi-
ooechea—Pedro J . Mons—José P Mons—Lu>;as Acu-
vo—Cayetano Acuyo—Margarita García—J. Gonzá-
lez—R. í). Lawtar, señora é hija—Srta. A. E . P. 
Heníhall y criada—Paulina Sliller— Benito Bordas— 
Francisco Bello—Manuel Fraga—Abelardo Baza— 
Pablo Tapanén—Alf edo Cr.-epo—Miguel E . Romero 
—Leopoldo Btlbi—Joscpli Ofo—Emilio Cejas—Jua-
na Alvaro/ é hija—Fraturs-'i Smn—Arturo García— 
Francisoo Pérez - Antonio SI. García—Juan M. Cas-
lonno—Eduardo Machadlo—Angela Fajardo—Joaquín 
Duarte—Antonio Barraxa—Narciso L C Palomino— 
Jorge Durán—Benito Idazar—Mateo Fernández Sán-
chez— Mariana C. Pérez—José Nemesio Pérez—Meli-
tóu Berges y Jorge—M de Ajuria—F A. Goicoechea. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Oía 12: 
De Cárdenas, gol. Yumurí, pat. Torres: con 140 pipas 
aguardiente y efectos. 
—Gaanes, go'. Expeculación, pat. Felicó: con 327 
tercios tabaco. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Espino: con 8,000 pies 
madea y 200 caballos leña. 
Cabanas, bdro. Roiiita, pat. Juan: tn lastre. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: en 
laHre. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 12: 
Para Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Mones: 
efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran^Cana-
ria, bca. esp Feliciana, cap. González, por Gal-
bán, Río y ílomp. 
Nue^a-York, bca. amer. Havana, cap. Powars, 
por Luis V. Placé. 
Montevideo, bca. csp. Cristina Botet, cap. Qe-
lat», por N. Qolats y Comp. 
B u q u e s q u e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette. ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: con 127 ter-
cios tabaco y efectos. 
Matanzas, berg. esp. Gustavo, cap. Marti, por 
Cano y Comp.: en lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Comp. 
Santander v Saint Nazalre, vapor francés Lafa-
yeite. cap Neuvellón, por Bridat, Mont'ros y Cp 
—Filadeltia. berg. italiano Antonino, cap. Garguilo, 
por H. B. Hamel y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 




E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios 1127 
uno. 
uno. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 12 de noviembre, 
Saiita7iderino: 
109 bacos harina Flor de Falencia..,. 
200 id id. idem corriente 
Niágara: 
150i3 manteca Sol $13í qtl. 
1C0|3 Id. Favorita $12í qtl. 
300 cajas latas manteca León $14j qtl. 
40 id. i id. id. Id $17i qll, 
50(3 manteca Imperial $12] qtl. 
250 sacos harina Catalana B. L ulen. $I0t uno. 
190 id. id. Fuerza $10 uno. 
200 id. id. Fuerza Cnlosnl $11 uno. 
10 cajas latas de I libra mantequilla. $62 qtl. 
100 id. vermoiith Torino Rdo. 
300 id. jabón Rocamora - . . . Rdo. 
P a r a G i b a r a 
bergantín go'eta MORALIDAD, patrón Juan: admi-
to carga y pasajeros por el muelle do Paula: de más 
informe» su patrón á bordo. 
13523 «a-12 6d 13 
P a r a C a n a r i a s , l a s P a l m a s y S a n t a 
C r u z d e T e n e r i f e . 
Saldrá para dichos puertos el dia último del pre-
sente mes la 
B a r c a e s p a ñ o l a " F e l i c i a n a , " 
capitán G O N Z A L E Z 
Admite pasojems y un retto de carga. 
Informarán sus consiga atarlos San Ignacio 36, 
Galban, Rio y Cp. 
13434 20-11 N 
8 á 20 'MARIA T E R E S A 
26i á 25i 
Habana, 13 ooríembre 4a i m . 
ü 
B E admite c'.rga para ('ienfuegoe, Trinidad, Tunas y 
Manzanillo De más pormenores SU patrón á bordo, 
muelle de VvA*, 13301 15-7 
Greneral Trasatlántica 
V A r O R E S - C O R U E © S FRANCESES. 
Pa ra Veracruz d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 21 de noviom-
br»- el hermoso y rápido vapor francés 
CHATEAU IQUEM, 
c a p i t á n C a m b e r n o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
han iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tatifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia, 
Los st-fiores onp'eados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
13500 10a-10 10d-ll 
Bines á la mu 
G E N E R A L T B i S A T L A N T I O l 
D B 
Vapores-correos Franceses. 
S A N T A N D E R ESPAÑA. 
S. N A Z A I H E . FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o o u e r t o d i r e c t a -
m e n t e s o b r e e l d i a 1 6 d e n o v i e m b r e 
á l a s 9 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o -
r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c e t o s . L o s c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e -
r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i -
l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 de n o v i e m b r e e n e l m u e l l e d e C a * 
b a l l e r i a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i o c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
Se s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o s u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l e t e p m . d e t a b a c o s 3T. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s d e t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
ISÍfiO '110-7 l^a 7 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 4 de noviem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más infoimea dirigirse á sus consignatarios, 
LAWTON HNOS. Mercaderes 35. 
O 1667 1 N 
m - m i & ci iia, 
¡VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
HABANA 
capi tán Moreno. 
Saldrá para Progreso, Campeche, Frontera y Vera-
cmz, el 16 de nnviembre, á las 4 de la tarde llevando 
la errespoudencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasxje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
P^cibe carga á bordo hasta el dia 15. 
I f más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
I 27 312-1E 
B l v a p o r - c o r r e o 
Ciudad de Santander 
c a p i t á n G r o r o r d o . 
Saldrá para la Corufia y Santander el 20 de noviem-
bre á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
pala dicho puerto. 
Kecibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Oijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loi consignata, 
rio» antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatario*-
AGENTE DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A . P R I M A F I J A . 
N O R W I C H U N I O N 
LONDON *fe LANCA811IRE. 
J . F . M I I L I M T 0 N . 
SAKT l a X T A C I O XX. 
Cn 688 
5 0 . H A B A 1 T A . 
70-8 MT alt 
fll 
M. Calvo JjCj)-» Oficio» número 28 
S12-E1 
LINEA DE NEW-YORT 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de noviembre á las 
4 de la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que *e ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
ais diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Uremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
oon onocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
(-ación de Correos. 
NOTA.—Esta CompaCía tiene abierta una póliza 
(.otante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de noviembre de 1890.—M. Calvo T 
Compañía, Oficios 28. 127 312-1 E " 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
'oíante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
lúe se embarquen cn sus vapores. 
Habana, 25 de octubre de 1890.—M. Calvo y Cp., 
Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
L i n e a de vapores entre I-ondres. Amberes y 
los puertos de la I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L PBOXIIHO VAPOR INGLÉS 
B E N M O R E 
Saldrá de Londres ul .'> A* noviembre y de Amberes 
el dia 15 para la Habana. Matanzas, Cárdenas, Cien-
fuegos j Santiago <'e Cal i. 
Para más ponueimre-, alrigirse: 
A LOMDHBS, á ) i t^es. K. Blgland & CV. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AMBKREB, al Sr. O. Daniel Stelnmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
En PARÍS: H. Delord, 15R Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H. Delord, París. 
Rn IB HABANA, á los Sres. Dnssaq y C?, Oficios 30. 
C 16% 20-4 
IIL STM SHIP COIPANY 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
Lob hermosos vapores de esta Compaf i í a 
s a i d r á u como signe: 
D e N u e v a - y o r k á l a s 3 d e l a t a r d e . 
SDMÜRI „ . Nbre. 19 
NIAGARA „ B 
ORIZABA . . 8 
SARATOGA J2 
C I T Y O F WASHINGTON 15 
C I T Y O F A L E J A N D R I A 19 
Y U C A T A N 23 
NIAGARA .. 26 
YUMURI 29 
D e l a H a b n n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
DRIZABA . Olbre. 30 
SARATOGA 31 
C I T Y O F WASHINGTON Nbre. 6 
C I T Y O F A L E J A N D R I A 8 





C I T Y OF A L E J A N D R I A 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidailc para pasajeros cu sus espaciosas cámaras 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañolea y franceses. 
La carga se recibe en el mueile de Caballería hasta 
la -íf pera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo Bramen. Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
.íaueiro75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
3 e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a 
p o r o s d e e s c a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
J L i T o r p o o l , L i e n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a 11-
u e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S j i i n t N a z a l r e y l a E T a -
b a ñ a y N e w - T o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1* c l a s e d e l a H a 
b a ñ a á N u e v a Y o r k , o e b e n t a pc .aoa 
o r o e s p a ñ o l . 
L i n e i e n t r e N u e v a "STerk y C i e n í u o -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n * 
t l a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
I^^Los hermof.03 vapores de hierro 
capitán P I E K C E . 
C I E H F X J B G - O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e - w - T T o r k . 
C I E N F U E G O S Nbre. 
SANTIAGO 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Nbre. 
C I E N F U E G O S 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Nbre. 
C I E N F U E G O S 
ig^Passjo por arabas linas á opción del viajero 
Para tletrs. dirigirse á L O D I S V. P L A C E , Obra-
pia número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía2.1i, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-J1 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City o f A l e x a u d r l a , Saratoga y N i á g a r a . 
1? 2? 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
.. Santiago de Cuba 5 
. Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
H E T O R N O 
A Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 4 
Ponce 7 
. . M a r a g ü e z . . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
SALIDA. 
De Puerta Rico el. 




Habana á Nueva York. . . 
Nueva York á la Habnna. 
$34 
30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
l ' o r los vaporea y u c a t a i u Or izaba , Y u m u r í 
y City o f W a s l i i n g l o n . 
Habana á Nueva York. . . $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y \ruelt', de la Haba-
na á Nueva Yoik, por cualquiera de log vapores por 
$80 oro español y de Nueva York 4 la llábana, $75 
oro americano. 




Salidas ineusuules á fechas Ajas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de uada 
mes do Burdeos (Francia) y la Corufia el dia 20 de 
octi)bre para los puertos de la Habana, Veracruz, 
Tampico y New-Orleans. 
Vavporos H a v r e \ Todo8 de 403 lé< 
„ N antes 
„ BordeaUX • de eslora y de 
;; Ŝ v;;;:: m̂ toneiadae 
„ B u p u y de Lome J de porte. 
EL VAPOR "VILLE DE MONTEVIDEO" 
Se espera en este puerto sobre el 12 de noviembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á fíete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orlcans. 
NOTA.—Se participa á los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. JUMI Cituiano, es el nom-
brado por la CompaBía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Para iratar de las condiciones y demás pormenoroR. 
dirigirse á los agentes en esta plaza 




P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
.. P. Príncipe 1» 




N O T A S 
Eu su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacítico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena <> sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Cornña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 27 2 Jny 
LINEA DE LAIÍTbANAACOLON 
En combinación con l«s vapores de Nueva York y 
con la Compañía do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacílico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el dettino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que so 




. . Santiago de Cuba 
.. La Guaira 
.. Puerto Cabello.. 
. . .>anta Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana, octubre 28 
I n 27 
L L E G A D A S . Dais 
6 A Santiago de Coba. 9 
9 L a Guaira 12 
13 . . Puerto Cabel'o.. 13 
14 Santa Marta IR 
16 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena 17 
18 . . Colón 19 
20 . . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 . . Santiago de Cuba 26 
Habana 29 






Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 5 de noviembre 
á las doce, el nuevo vj. or-correa alemán 
B A V A R I A 
c a p i t á n M a x t e n s 
Aimlit) cargu ft UM*». paa«ieror <• proa y ano» 
cuantos pasajeros do Ia cámara 
P r e c i o s d e pa»a. l<¿ 
Ku l" namarn $2A 
Rn pro» . . . . 13 
* . • 
Pan, FIAVRK » ÍIAMBURGO. con escala en 
HAITY. SANTO DOMINGO y ST. THOMAS. sal-
drá o I di* 16 de. noviembro «I naevK vapor-curre»' ale-
mán 
B A V A R I A 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E B I C A D E L 
SDR. ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la d-sa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que Impondrán los con 
signatarios. 
La carga se recibe por el mueile de Caballería 
La correspondencia solo se recibe en la Administra 
olón de (Jórreos. 
advbrtenciaTmportante 
Los vapores de esta empresa h<icen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo 
Teniendo que hacer algunas reparaciones al vapor 
"Guadiana," suspende éste sus viajes por ahora. 
E l vapor "Guaniguamco" saldrá el dia 12 del actual 
según se tiene anunciado y cn lo sucesivo volverá á 
dar visjes decenales, saliendo de este puerto los dias 
10, 20 y 30 de cada mes á las 5 de la tarde. 
Los señores pasajems de Bnja quo deseen embar-
carse para éria, podrán efectuarlo saliendo en un bote 
hasta la punta de Cayo Diego, en donde parará el va-
por para recogerlos. 
Habana, noviembre 7 de 1890.—Antonio Pulido. 
133'0 13 8 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE HOBBINOS DB HEBBEBÁ. 
vapor "«osmeIe IERREKA," 
c a p i t á n D . J o s é " V m o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 15 de no-
Tiembre á las 5 de ia tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G r i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o . 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. 1>. Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D. Mannel da Silva. 
Sagua áe Tánamo: Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger. Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 
I n. 25 312-1 E 
Vapor A D E L A 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z , 
Dedicado este vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á la- seis de la tarde, llegando it C A I B A H I E N 
los domingos por la mañana; y de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará á la HABANA 
los miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puentes. Arenas y Cp. 
(laibarién: D. Florencio Gorordo. 
NOTA.—Esta Empresa tiene abierta una póliza en 
el U. 8. Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tan -
to las mercancías como los valores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n. 26, plaza do Luz. 
f 25 312-1 B 
Vapor C L A R A 
CAPITAN i>. J . BILBAO, 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
lunes 4 las neis do la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los miércoles por la mañana, de allí retornará los^iíe-
v s tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los 
viernes de 8 á 0 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres Puente. Arenas y Cp 
Ca barién: eres. Alvarez y Cp. 
A V I S O . 
Se suplica á 'as personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
So despach • por sus armadores, San Pedro numero 
i>, plaza de Luz. 
• 2S 312-1K 
»^ VAPOR ESPAÑOL 
I T R I T O N 
DB 
A . D E L C O L L A D O T C O M P " 
(SOCIEDAD EN COMANDITA..) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJEN SENANAIJEH DE LA HABANA A BA-
IITA-IIONDA, ItIO BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y DIALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ohe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loi 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo 
De más pormenores Impondrán: en hA A PALMA 
Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F K H -
NANDEZ, GARCIA v < ?. Mercaderes 37. 
8 
vapor A l iVA 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de rorrees 347 
P A L K . R O n S l KN Y CP 
PLANT STEAMS1IIP L I N E 
A N e w - y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y viernes, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde fe toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacshonville, Savaunah, Char-
leston, Rlchmond, Wafhington. Filadelfiay Baltimnre. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinaci"n con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, 
presentar un certificando de aclimatación expedido por 
el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para má^ pormenores, dirÍKirse á sus consignata-
rios, L A W T O N U E K M NOS, Mercaderes 35. 
J . D. Hafhagen, 261 Broadway, Nuevi York.—C. 
E Fosté. Agente General Viajero. 
L- K- Pitzgerald, Superitendente —Por Tampa. 
c XOIB m - \ J I 
CapitiSn CKRUTIBKASCOA. 
P a j a J A r d o n a a , Bagrua 7 C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis do la 
tarde del muelle do Luz y llegará á C A R D E N A S y 
SAGUA los jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente parala HA-
BANA, los doiLingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n oro . 
A CARDENAS: 





Víveres y fei rotería $ ',-40 
Mercancías.. 0-GO 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y (erreferíi con 1 aichago $ 0-40 
Mercancías idem idem 0 (15 
NOTA — Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, '• informes Cuba número 1. 
C Fütí l N 
GIROS M LETRAS. 
J . K B o r j e s y C T 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E NEW-YORK. , BOSTON CHICAGO, HAN 
FRANCISCO, NITEVA-OIU.EANS, V E R A C R U Z , 
aiftjICOi SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAfiUEZ, L O N D R E S , PARÍS, B U l l -
DEOS IÍYON, BAYONE, HAMBURGO. B R E -
MISO, B E R L I N , VIENA. AMSTERDAN, B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, ÍYIILAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É [SL.AS CANARIAS 
XDFWAH,, COMPRAN V VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
Q U I E R A OTRA C L A S E DB V A L O R E S P U B L I -
COS. 
I 1178 tóft-Ug 
N. GIÍLATS Y ^ 
108 , AGTÜTAR, 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H ACEN PAGOS POR E l CA BLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndros, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouso, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín. Mesina, &, así como sobro todas las ca-
pitales y pueblos dtj 
ESPAÑA í: ISLAS CANAKIAS. 
N G Ü N A 
Famil ia debe rs tnr 
sin til 
C n . 1179 15fi-l Ag 
J . BALCELLS Y 0* 
GIRO D E L E T R A S . 
CUBA NUM. 43, 
B N T E E O B I S P O 7 O B B A F I A 
L . R U I Z & C • 
8, O ' R E E L L Y 8, 
E S Q U I N A A HEBOAPEBEBs 
HACEN PAGOS POR E L CARLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Florencia. Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Hamunrgo, 
Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, ect\ 
ESPAÑA 
Sobre todas las caultales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibica, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoli-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Río, Gibara. Puerto-Príncipe, 
N n a v l l n i . •«« nn 1010 I R f t l .11 
H I D A L G O Y COMP. 
25, O B H A F I Ü 26 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar 
Ía vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hlladelphla. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, aa! 
como sobre todos los pueblos de España y sus pruvln 
<,Ur n .> mu .TI 
J.A.BANCES 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
KSI'AÑA, 
ISLAM BAliKAREM É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N O L A T E R R A i 
MEJICO v 
LOS KSTADOS-UNIBOS. 
31, OBISPO, 21 
C1012 15ft-l .11 
D e l D R . A Y E R . 
Durante mas de cuarenta años esta med í -
^cina ha probado ser un reinedio ellcaz para. 
Kosfrisulos, Tos, Gargrauta lu-
ílamada. Ronquera, Catarro, 
Asma, Broñquftls, y Des-
órdenes IMilmonares. 
Con este Pectoral se fortalecen Io> 
pulmones, so hace mas fuerte y poderosa 
la voz y se evita la Tis is . E n casos de 
Tos Ferina, Crup y otras enfermedades du 
esta clase, quo atacan principalmente á. 
los n iños , este remedio p r o d u c i r á u n 
pronto al ivio. Los padres d e b e r á n tener 
siempre este Pectoral á mano para 
resguardar á, sus pequeñue lo s de cualquier 
enfermedad que pueda atacarles por fa l t a 
de precauc ión . 
E l P e c t o r a l d e C e r e z a 
Del D R . A Y E R 
Es de gran v i r t u d curat iva y unas p o c a á 
gotas b a s t a r á n para una dós i s . Es por \9 
tanto una Medicina E c o n ó m i c a . 
Cada botella lleva direcciones comple taá i 
rRKPAKADo r o n EL 
Dr. J. C. AYER & CO., Lowell, Mass., E.U.A 
Do venta en todas las Droguerías y Boticaa. • 
JOSÉ SABKA, Agente General, Habamu / ' 
{ La míís perfecta 
| quo se ('(.noce hasta 
DE ESCRIBIR. í JÍMHT* 
N l i K V O M O D U L O . 193 OBISPO 193 Depósito do miíquinns de Singer. 
C 1737 4-13 
9 
B. PISON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, Parle, Berlín, Nueva-york, y demás 
plazas importantes de Francia. Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrlu, todas las capitales de 
provincia y pueblos cbicos y icrandes de Espanu, Islas 
II • taleares v Canarias 
(! fúr. 81'2-1 Ah) 
Y 
MERCAFTILES. 
Coim'HÍdn líqnirimlora de la Empresa 
de Omnibus "La Alianza ,•' 
Marianao* 
Terminada la liquidnción de dicha empresa, se su-
plica á los sefiores acrioiiistas se sirvan pasar por la 
morada de D José Valrnafia, con el objeto ue que 
vean la liquidación practicaba y de que perciban la 
parte proporcional quo le correnpnndo á cada una ac-
ción del residuo total quo arroja el balance. 
Marianao, noviembro II do 1890. - E l Presidente, 
José Alonso. 13537 3-1S 
Compiuiía del IVrrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente interino so con-
voca á los señores aocionir.tas pora la Junta general 
extraordinaria que debe celelmirso el día '20 dol co-
rriente á lan doce de la mañana, en ln calle del Itara-
tlllo número 5, con objeto de proceder li la elección 
de l'residente. Y se advierte que, seeiín lo dispuesto 
en el artículo 27 del Reglamento, la Junta tendrd lu-
gar con los soeios que concurran, sea cual fuere su 
número y capital que representen, y que conforme al 
artículo 3R, no pueden asistir á las juntas genérale» 
los socios que no lo fueren con tres meses do anticipa-
ción por lo menos fí la celebración de la junta. 
Habana. II de noviembre do 1810. — E l Secretarlo, 
Benigno Del Monte. C 172!» K-1'2 
B A N C O D E L C O M E R C I O , 
F e r r o c a r r U e a Unidos de la Habana 
y Almacenes de •joegla. 
KEKKOCAUHII.KS 
ADMINIHTKACION C K N K k A L , 
Desdo el díilO del piesenle el dMpaoho y enlregu 
de animales en ebta capital s» liará únicamente en luí-
Estacionos do Villanuova y Clónala, no hacióndoso 
más osos despacbos y en regas en la do Regla. 
Habana, B do noviembro do 181)0 — E l Administra-
dor (jenoral. yl. Ximeno. '! 1712 10-7 
(¡HKDITfl TEIllliTOIllAL IIIPIITEMIIIO 
D E LA 
ISLA DE ( ÜBA. 
Conformo ¡1 lo acordado en la Junta güiieral do ac-
cionistas de IT» de Julio do 1888, el "Cródito Territorial 
Hipotecario do la Isla do duba," emito un millón de 
pesos cn acciones privilegi«das do ¡í ríen pesos cadu 
una, á la par, con un desembolso de 10 por 100 al con-
tado. Los dividendos pasivos subsocuentes ê cobra-
rán prévio acuerdo dol Consejo do Administración y 
de la Junta general do accionistas, á razón de cinro 
peto$ por aecón, debiendo mediar un plazo de !!() días 
á lo menos entre uno y otro dividendo. 
Esta Emisión do acciones privilegiadas, dovongará 
el 8 por 100 do interés anual sobre el desembolso rou 
lizado, pagadero por trirneutres vencidos. E l primer 
pago ele intereses se veriliouríí el día 31 de marzo de 
1891. 
E l Consejo do Administración se ba limitado á sus-
cribir la mitad de la Emisión ó SOÍ II $500,000, con el 
fm do rcrorvnr para los tenedore'» do acciones de la 
primera Emisión, dui fias do participaciones do funda-
dores y suscripción pública los o,ros $5 0,000; onten-
diénilote, quo los poseedores de acciones do la primera 
Emisión y participaoiones do fundadores, podrán usar 
del dorecbo que b-s asi-te para la susoripción, según 
el arlículo 18 do los Estatutos, durante el periodo 
abierto pura «-1 público, pues no no hacerlo así, se 
considerará quo renuncian á eso derecho cn esta í mi-
sión. 
L a suscripción pública se abrirá en esta capital y 
otras ciuiludes importantes de provincia, el 25 del 
corriente mes do noviembro y qued .ni cerrada el día 
30 dol mismo, á las ccis de la tarde; debiendo adver-
(irse, que si la suncripoión excediese dol importe de la 
Emisión, aquélla babrd de Umitftraeá lo que les accio-
nistas do la primera Kmi ión y fundadores tengan de-
rocho á suscribir, conformo con el DÍráoltfclo anículo 
18, repartiéndose á prorrata la difarencia entre los 
demás suscriptores. 
E l día IV do diciembre próximo so procederá al co-
bro del 10 por 100 acordado sobre el valor nominal de 
las acrioues suscriptas. 
Habana, 10 de noviembre de 1^90.—El Director J . 
M. de Pinillos. C172S _n 
Regimiento Infantería de la 
Habana, número 66. 
l e r . B a t a l l ó n . 
Dispuesto por la Superioridad la variación del uni-
formo en las fuerzas de esto Distrito, y vecesUando 
esto Hatallón adquirir las prendas de vestuario y de-
más quo se detallan en la siguiente relación, se publica 
por este medio á fin de que los señores que deséen ha-
cer proposiciones remitan pliego de condiciones cerra-
do al Sr. Teniente Coronel de este Batallón, el 22 de 
noviembre p'óxlmo venidero, á las ocho de su mañana; 
bien entendido que el rayadillo que ha de emplearse 
en las Guerreras y Pantalones ha de ser mojado antes 
de su confección, así como será de cuenta del contra-
tista á quien é^ia se le atljudique, el pngo de los anun-
cios y el medio por ciento para la Hacienda. 
Número —Prendas que se necesitan. 
1 .ROO Guerreras de rayadillo azul. 
1.560 Pantalones idem Idem. 
1.500 ('aunMIS 
1.( 00 Corbatas. 




l.tOO Bolsas de aseo. 
1.500 Sábanas de hilo. 
1.000 Cabezales. 
1.500 Fundas de almohada. 
1.000 Macutos. 
1.500 Calzoncillos de hilo. 
1.500 Pañuelos de instrucción, 
1.500 Camisetas. 
3.000 Pares calcetines. 
1.500 Idem guantes. 
1.000 Gorras cn-nel. 
1.500 Guayaberas de dril. 
1.500 Pantalones do idem. 
1.000 Boca-mangas paño negro. 
1.000 Cintas para el sombrero de paño encarnado. 
1.000 Botonaduras reglamentarias. 
1.C00 Pares zapatillas de vaqueta. 
Bayamo, 17 de octubre de 1890.—El Capitán comi-
sionado, Tomás J , Molina. 
13513 8-12 
A V I S O . 
Queda sin efecto el poder e»pecial que tenia conce-
dido á D. Joaquín Porrua y Gutiérrez, dejándole eu 
su buena opinión y fama —José A. Diaz. 
13157 5-11 
AVISO. 
En esta fecha y por ante el Notario de esta ciudad 
D. Antonio Armongol y Vablé.i, he vendido el esta-
blecimiento de Cíiló, oAutftia y billar titulado "Se-
l<undo de Luz" antes Balón Salamanca, á D Justo 
ürtisgay Baracaldo con todos sus créditos activos y 
pasivos: lo que pongo cn conocimiento del público en 
general. Habana, noviembre 7 de 1890.—Nicolás 
Marlinez Ruiz. 14388 4-9 
R e g i m i e n t o C a b a l l e r í a d e F i z a r r o 
n ú m e r o 3 0 . 
Autorizado este regimiento por el Excmo. Sr. Ge-
neral 8. I del arma para proceder á la construcción 
lo 421 sudaderos, so cita por anuncio á los señores 
que deseen tum i t parto cu la subasta que tendrá lu -
gar el dia 95 del actual, á las nueve de la mañana 
concurran con el modelo igual al que se halla de ma-
nifiesto en la oficina del Detall y pliego de proposicio-
nes quo entregarán en el acto en pliego cerrado; en-
tendiéndose que será de cuenta del contratista el pngo 
do esto anuncio y oí medio por ciento á la Hacienela. 
Habana. 6 de noviembre de 1890.—El Jefe del De-
tall, Julián LUlo. C 1707 8-7 
R(^imiento Caballería Pizarro 
Número 30. 
Autorizado este Krgimiento por el Excmo. Sr Ge-
neral S. [, del Arma para proceder á la construcción 
do 366 cabezadas de brida, se cita por este annncio á 
ios señoroo quo dc«oen tomar parte en la subasta que 
tendrá lugar el día 26 del actual á las nueve de la ma-
ñana presenten el modelo igual al que se halla ele ma-
uilMsto an la oficina del Detall y en p'iego cerrado el 
de proposiciones, otitendiendose quo será de cuenta 
del contratitta el pago do este anuncio y el medio por 
ciento á la Hacienda. 
Habana, 5 do noviembre de 1890.—El Jefe del De-
tall, Julián Lilla. C 1706' 8 7 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
Es el más seguro de los |rew«dk)s conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébrcs Periódica». No contiene 
Quinina, Arsénico, ni niaguna substancia deletérea. 
SRBS. ARTKUR PBTBR Y CA., TUXPAM, México. * 
Muy Sres. núes: Durante los últimos veinte años, 
he rendido nuchisimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calcntu'as; pero ninguno tan bueno 
comoel VINO TÓNICO de WINTHKSMITH. NI en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial-
dente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S. S. Q. B. S. M. A. M. BOY», 
ARTHUR PETER & C9.t 
Agentes Generales al por mayor, Louiivllle, Ky. 
LOBE Y TORRALBAS, Habana, Cuba. 
7K-17 Af 
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O B I S P A D O 
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A R Z O B I S P A D O 
DB 
C U B A 
P U B L I C A D O P O R L A P R O P A G A N D A L I T E R A í f o , 
CON Al'ROllACIÓN KCI.lCHíÁBTICA. 
Khtc Culci,d»r o Hcredttado .va en los nueve años 
qurt liara -h- pi.blicuci6ii, ŝ  d stli guo por êr t-.i más 
DZAOTO eu iiotteip* aatMBÓnaluat, el más COMPLI-TO 
enf laco n Huiosos, hislórioos y de interés (íem-ral, el 
de m; s LBOTCJU (64 págijm») por la inflnidad de no-
ticias que (im,tiene; .v ol ÚNICO ILUSTRADO con el re-
trato del Pupa, 8a Santidad León XI11, y una imái-
gen de la Vircen en una de sus advocaciones. 
DOS E D I C I O N E S , D E L I B R I T O 
T D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
Saldiá á la v. nta pública dentro de breve» día». 
t x f ' Ke hacen crf/cioMc» especiales, de libritos ó de 
pared, para los establecimientos, intercalando sus 
anuncios, á precios reducidas, que vatiun conforme la 
importancia del podido C 1700 15-6 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
L I C E O D E L A HABANA. 
En virtud do acuerdo de la Directiva, se couvoca á 
la Jim a general de accionistas para la ses 6n ordina-
ria que debe celebrarse el domingo 16 del próximo 
novnimbre, á la una del día. en el teatro de Tocón, <-ii 
cuyo acto Hf leerán la Memoria y el Bajanoe anual <!e 
la Suciedad; f c renovará, se-tún ol arttuúlo 12 del lio-
({lamento, la mita'' de la Junta Din-cliva; so (''ogirá 
la oótTéspondiente í'omishSn de glosa, y, por último, 
se reso verá lo que proceda, respec o á todos los de-
más asuntos que quiera tratar la Junta general, con 
arreglo á sus atribuciones 
Lo que se participa por este medio A los señorcu uo 
cionistas para su conocimiento y fines consiguientes. 
Habana, 29 de octubre de IBW.—José M. del P ío , 
Secretarlo-Contador. 
Se suscribe eu Neptuno 8, 
Nueva snrii; de la 
Bloteca U i m l istrafla 
reformada notablemente y repartida por tomos 
cvcuadcrnados con lujo v solidez 
U I L Ü S m C l ARTISTICA 
Monódico cemanul de literatura, artes y cienciae 
EL m \ m LA MODA, 
periódico qninnenal indispensable para las famüiaa 
pnnirnieiido ti^urine» iluminados de las Modas ' 
•'o París. 
Todo por í•UATRO reales semanalesf 
Se n i " ' en VKPTÜNO 8. 
Hn 1673 % l * 
HABANA. 
JUEVES 13 D3? ÍTOnEarBfcE DE 1890. 
Las elecciones americanas. 
Dice u n p e r i ó d i c o n e c r o r q u l n o que aca-
bamos de rec ib i r , que las previs ioneB m á s 
pesimiataa p a r a e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o h a n 
sido sobrepujadas p o r los hechos, á u n ex-
t remo que cuesta t r aba jo creer en l a m i s m a 
evidencia. A s e g u r a e l m i s m o p e r i ó d i c o que 
h a b í a en l a C á m a r a de representantes de 
W a s h i n g t o n u n a m a y o r í a de cerca de c ien-
to c incuen ta vo tos con t r a r i o s a l p a r t i d o go-
bernante . L a i r o n í a de l a suerte h a sido 
ve rdade ramen te a m a r g a con t r a u n a a g r u -
p a c i ó n p o l í t i c a que se os tentaba hace poco 
t a n a r rogan te , t a n segura de s í m i s m a , y , 
en apar iencia , t a n omnipo ten t e . I n s i s t e 
t a m b i é n e l a r t i c u l i s t a , á cuyo t r a b a j o a l u d i -
mos, en e l hecho, que hemos cons ignado 
desde e l p r i m e r m o m e n t o , que e l m o t i v o 
i n m e d i a t o de l a r e a c c i ó n que h a p r e c i p i -
t ado a l p a r t i d o r e p u b l i c a n o de l a p o s i c i ó n 
en que p r e t e n d í a i n m o v i l i z a r s e , f u é l a nece-
s i d a d en que e l p a í s se v i ó de r echaza r e l 
e s p í r i t u que d i c t ó e l famoso bil í M a c K i n -
ley , en e l c u a l se r e s u m í a y condensaba , 
p o r d e c i r l o a s í , t o d a l a p o l í t i c a c o m e r c i a l 
m p e r a n t e . 
S u p ó n e s e p o r los adversa r ios dec id idos 
de esa p o l í t i c a , y parece a b u n d a r e n t a l con-
cepto e l m i s m o M r . C l e v e l a n d , n o obs tante 
l a r e se rva que le i m p o n e n su h i s t o r i a y a n -
tecedentes, que en l a f o r m a c i ó n de ese bil í 
h a b í a a l g o m á s que l a e x p r e s i ó n de u n a e-
q u i v o c a d a t e o r í a de gob ie rno ; a lgo m á s que 
u n a m e d i d a v e j a t o r i a de hechos, pe ro que 
se concep tua ra necesar ia p o r u n i n t e r é s fis-
ca l , ó en obedec imien to de u n p r i n c i p i o e-
c o n ó m i e o , que fué u n f avo r concedido á c ier -
tas c a t e g o r í a s , en d e t r i m e n t o de los i n t e r e -
ses p ú b l i c o s . 
T o d o esto h a s ido c o m p r e n d i d o ; se h a 
c a í d o p r o n t o en l a cuen ta d e l inmenso y d u 
rade ro pe r ju ic io que h a b r í a de r e su l t a r p a r a 
l a g r a n n a c i ó n n o r t e - a m e r i c a n a de l a i n t e -
r r u p c i ó n de su co m e r c i o e x t e r i o r , de l a i m -
p o s i b i l i d a d de m a n t e n e r ab ier tos los mer-
cados e x t r a n j e r o s á los p roduc to s a m e r i c a 
nos, d e l d e s c r é d i t o m o r a l d e l p a í s , p a r a con 
todas las d e m á s naciones i n d u s t r i a l e s y co 
merc ia les . A t o d o e l lo v e n í a á agregarse 
y acaso fué l o que m á s p r o n t o i m p r e s i o n ó a l 
cuerpo e lec to ra l , e l a u m e n t o i n m e d i a t o de^ 
p r ec io de las cosas necesa r i a s p a r a l a v i d a , 
l a d i f i c u l t a d a c r ecen t ada p a r a las f a m i l i a s 
de modestos r e c u r s o s , de s u b v e n i r á sus 
necesidades, l a r e d u c c i ó n v i r t u a l de los sa 
l a r ios , p o r med io d e l a u m e n t o de los gastos 
de cada d í a . 
N o puede o c u r r i r d u d a acerca de este 
p u n t o . L a o p i n i ó n es u n á n i m e , d e l uno y 
d e l o t r o l a d o d e l O c é a n o . E l T i m e s de L o n -
dres se expresa en los s igu ien tes t é r m i n o s : 
" L a d e r r o t a de los r epub l i canos p r o b a b l e 
m e n t e no t i ene e jemplo en los anales elec-
tora les amer icanos . S i empre s e r á def ic iente 
l a e x p r e s i ó n de l a inmensa , t r anscenden-
t a l i m p o r t a n c i a y s i g n i f i c a c i ó n de l a v i c t o -
r i a de los d e m ó c r a t a s en Pens i l van i a . S i n -
ce ramente puede esperarse que resu l te h a 
be r t e n i d o r a z ó n M r . B l a i n e p a r a dec i r re 
o ien temente , como d i j o , que l a d e r r o t a de 
D e l a m a t e r s e r í a e l go lpe m o r t a l p a r a l a 
p r o t e c c i ó n . E l p u e b l o amer i cano h a exp re -
sado, en t é r m i n o s m u y acentuados , y so-
b r e los cuales no pueden o c u r r i r dudas , su 
o p i n i ó n acerca de l a p o l í t i c a c o m e r c i a l re-
p u b l i c a n a , en estos ú l t i m o s t i e m p o s . " 
Y e l S t a n d a r d dice : " L a v i c t o r i a de los 
d e m ó c r a t a s es l a m á s t e r m i n a n t e condena-
c i ó n p r o n u n c i a d a p o r los c iudadanos ame-
r icanos c o n t r a l a t e n t a t i v a de establecer en 
t i e m p o de paz impues tos m á s crecidos que 
l o que fue ron en t i e m p o de g u e r r a . L a t a -
r i f a M a c K i n l e y les h a dado u n a l e c c i ó n 
m u y ú t i l . " 
G r a n d e s esperanzas de u n a m o d i f i c a c i ó n 
d e l o r d e n e c o n ó m i c o creado p o r e l m a l h a -
dado bil í , desp ie r t a en todas pa r tes e l t r i u n 
fo de l p a r t i d o d e m o c r á t i c o en los Estados 
U n i d o s . Ese t r i u n f o causa v i v a s a t i s f a c c i ó n 
á l a p rensa francesa que se p r o m e t e v e r a-
d o p t a r á aque l p a í s , u n a p o l í t i c a comer-
c i a l m á s p r u d e n t e . S i n d i s t i n c i ó n de m a t i -
ces, encarece a l G o b i e r n o de F r a n c i a l a 
eonven ienc ia de no segu i r u n a p o l í t i c a de 
p r o h i b i c i ó n n i de represal ias , en estos mo-
mentos . 
P o r l o que respec ta á A l e m a n i a , a l l í se 
cons idera e l r e su l t ado de las ú l t i m a s elec 
clones amer icanas como f a t a l p a r a e l bilí 
M a c K i n l e y . L o s i m p o r t a d o r e s amer ica -
nos, t e l e g r a f í a n de B e r l í n , hacen y a á los 
fabr ican tes a lemanes ped idos casi t a n i m 
p o r t a n t e s como antes de l a a d o p c i ó n de l a 
l e y sobre l a n u e v a t a r i f a aduanera . 
C l a r o es que, s i l o s v a t i c i n i o s son s iempre 
pel igrosos , po rque e s t á n expuestos a l m e n -
t í s m á s comple to , r e s u l t a n impos ib les , en 
«aBte caso, en que l a n u e v a s i t u a c i ó n que 
p u e d a y a ú n deba crearse, á v i r t u d de la 
r e c o n s t i t u c i ó n de l a C á m a r a con u n a consi 
de rab lo m a y o r í a d e m o c r á t i c a , h a de es tu 
d i a r se con m á s de u n a ñ o de a n t i c i p a c i ó n 
Sus resul tados , bueno es a d v e r t i r l o , no se 
d e j a r á n s e n t i r i n m e d i a t a m e n t e . E l a c t u a l 
es tado de cosas s u b s i s t i r á p o r t o d a l a d u r a 
c i ó n d e l presente Congreso, cuyos poderes 
no e x p i r a n sino e l 4 de m a r z o de 1891. E n -
tonces c o m e n z a r á l a ex i s tenc ia r e a l d e l 
q u i n c u a g é s i m o segundo Congreso, y a ú n no 
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coyela escrita es francés 
POS 
HÉCTOR MALOT. 
(Publicada p©r la ' 'La Espafia Editorial" de MadlW 
y de renta en la 
Galería I l i terar ia de la Habana, Obispo 55). 
(coKTnrtfA). 
Pero ent re todos los tes t igos, J u a n R a n -
s ó n fué el que p r o v o c ó l a defensa m á s ar-
d ien te por pa r t e de Sanie l . 
Cuando aquel l l e g ó á l a b a r r a , d e s p u é s de 
l evan ta r los dos dedos de l a m a n o derecha 
p a r a prestar j u r a m e n t o , e m p e z ó su deposi 
c i ó a con l á g r i m a s en los ojos. 
¡Qué enorme desgracia! N i ñ o s que a 
m a b a como si lo fueran suyos, cosa n a t u r a -
IMnoa, porque eran hi jos de su p r i m o . ¡ L u e -
g o , que h a b í a sido su amigo , su conf idente! 
Como no t e n í a n con q u i e n desahogarse, 
porque los pobrec i tos estaban comple t amen-
te abandonados se d i r i g i e r o n á é l , á su pa 
r i en t e , a l amigo de su padre , y de este mo-
d o fué como l l e g ó á su conoc imien to lo que 
9ee m a r t i r i z a b a n . 
A i escuchar esto, Sanie l quiso i n t e r r u m -
p i r l e ; pero J u a n , t a n cauteloso y h u m i l d e 
o r d i n a r i a m e n t e , se i r g u i ó cuan to pudo y m i -
r á n d o l e c a r a á cara , le d i j o : 
— ¡ C a l l a d , v e r d u g o ; os p r o h i b o que me ha-
b l é i s ! J a m á s h a h a b i d o en t re nosotros re 
í a c i o n e s y n o es este e l m o m e n t o de empe 
¿ a r l a s . 
E l p r e s i d e n t e d ^ j ó que se man i f e s t a r a a-
q n - l <>*>ntimiVnro de i n d i g n a c i ó n , qno no po-
i i„ i^ia-n ¿ a n r o d u c i r u n a i n f l u e n c i a s a l u -
d e b e r á en t ra r en s e s i ó n r e g u l a r has t a e l mes 
de d i c i embre de l a ñ o p r ó x i m o . N o e n t r a r í a 
realmente en a c t i v i d a d antes de esa fecha, 
sino en l a h i p ó t e s i s de ser convocado á se 
í óa ex t r ao rd ina r i a , l o que n o es p r o b a -
ble , s i no concur ren c i rcuns tanc ias que h o y 
no ea posible p rever . Parece, pues, p r u d e n -
te, abstenerse de t o d a p r o f e c í a que p u d i e r a 
dejar m a l e l t i e m p o , v e r d a d e r o de f in idor de 
estas cosas. 
Tapor-correo. 
E l v a p o r d u d a d de San tander , que t e n í a 
anunc iada su sa l ida de P u e r t o - R i c o á las 
c inco de l a t a r d e d e l mar t e s , n o l a v e r i f i c ó 
has ta las ocho de l a noche d e l m i s m o d í a . 
En el departamento Oriental. 
L o s sucesos ocu r r idos hace d í a s en l a p r o -
v i n c i a de San t i ago de C u b a , cons ignados 
en e l n ú m e r o d e l D I A R I O co r respond ien te 
a l m a r t e s 11 d e l a c t u a l , b i e n merecen que 
les consagremos l a d e b i d a a t e n c i ó n , p o n i e n -
do de re l i eve sus resul tados y a p l a u d i e n d o 
á l a d i g n a y perseveran te A u t o r i d a d que 
con sus medidas h a conseguido d e v o l v e r á 
una comarca r i c a y d i l a t a d a l a t r a n q u i l i d a d 
que h a b í a p e r d i d o y e l sosiego p e r t u r b a d o 
por consecuencia de u n p u ñ a d o de c r i m i -
nales que e ran e l t e r r o r y azote de sus 
p a c í f i c o s hab i t an tes . E l n ú m e r o y l a m a g -
n i t u d de los a ten tados comet idos p o r los 
desalmados que cap i t aneaba M a r t í n V e l á z -
quez, j u s t i f i c a b a l a a l a r m a de aquel las per-
sonas, que t en iendo p o r l a í n d o l e de su 
t raba jo , que r e s i d i r en los campos, v e í a n 
perennemente amenazada sus v idas y ha -
ciendas. 
C o n o c e d o r e l Sr. Gene ra l Po l av i e j a de 
aque l l a p r o v i n c i a , que es tuvo á sus ó r d e n e s 
y bajo su m a n d o i n m e d i a t o hace a lgunos 
a ñ o s , e je rc iendo en gob ie rno c i v i l y m i l i t a r , 
d e b í a p reocuparse de esta s i t u a c i ó n , y t o 
m a r las m e d i d a s que condujesen á l a e x t i n -
c i ó n d e l bando l e r i smo en e l l a . H a s t a q u é 
p u n t o h a n s ido eficaces esas med idas y me-
rece S. E . el aplauso de las personas p a c í -
ficas y honradas , lo d ice e l r e s u l t a d o de su 
f r u c t í f e r a c a m p a ñ a . E l jefe audaz de los 
band idos de aque l d e p a r t a m e n t o h a sido 
m u e r t o p o r sus ac t i vos y e n é r g i c o s perse-
gu idores , y su gente , en n ú m e r o de t r e i n t a 
y t r e s personas, b ien a rmadas y resueltas 
y conc t edo ra s d e l t e r r eno en que operaban , 
h a buscado su s a l v a c i ó n , a m p a r á n d o s e en 
l a b e n i g n i d a d d e l Gob ie rno , que t iene siem-
pre ab ier tos les brazos pa ra acoger á los 
s inceramente a r repen t idos , a tenuando el 
cas t igo que merecen po r sus f e c h o r í a s . 
N o h a b r á en t o d a l a p r o v i n c i a de Cuba 
una voz que no se alce pa ra a p l a u d i r al 
d igno gobernan te que h a t en ido l a puerte 
de ahogar en e l la el g e r m e n d e l bandoler i s 
mo. D e esa g r a t i t u d y s a t i s f a c c i ó n nos 
complacemos en hacernos eco, conf iando en 
que las medidas que ee h a n a d o p t a d o en o-
t ras p rov inc ias , inc luso l a de l a H a b a n a , 
l l eguen á verse coronadas de l mismo é x i t o 
sa t i s fac tor io que en l a de Cuba . Sabido 
es qun desde que e l Sr. Genera l Po lav ie j a 
e m p r e n d i ó a c t i v í s i m a c a m p a ñ a c o n t r a esos 
bandoleros, d e s c o n c e r t á n d o l o s y h a c i é n d o 
lea buscar su s a l v a c i ó n en l a cons tan te mo-
v i l i d a d , apenas se r e g i s t r a u n hecho c r i m i 
na l de los que i m p o n í a n po r l a audac ia des 
p legada en BU p e r p e t r a c i ó n . Y este resu l ta -
do es t a n t o m á s de celebrar , cuan to que pre-
cisamente nos ha l l amos en l a é p o c a de l a ñ o 
en que l a p r o x i m i d a d de las faenas a g r í c o 
Jas vue lve m á s a t r ev idos á los bandoleros y 
son m á s numerosos los a tentados que co-
meten . 
E n suma, l a e a m p a ñ a d e l Sr. Genera l Po-
lav ie ja , á que consagra t odo su e m p e ñ o y 
perseverante a t e n c i ó n nues t r a d i g n a P r i -
mera A u t o r i d a d , merece los aplausos u n á -
nimes d e l p a í s , y cons t i t uye u n l e g í t i m o 
lauro de g l o r i a p a r a e l gobernan te que l a 
rea l iza . 
Consulado en Cayo Hueso. 
Se h a hecho cargo de l Consulado de Es -
p a ñ a en Cayo Hueso, e l Sr. S o l í s , v i c e - c ó n -
su l que era de N u e v a Orleans . 
Viajera distinguida. 
E l 10 d e l a c t u a l h a deb ido embarcarse en 
C á d i z con d i r e c c i ó n á l a H a b a n a , á bo rdo 
del vapor -cor reo B u e n o s - A i r e s , l a E x c m a . 
Sra. Da G a b r i e l a Ba rcaza de M é n d e z Ca 
sariego, d i g n a esposa d e l a c t u a l C o m a n -
dante Genera l de este A p o s t a d e r o , E x c m o . 
Sr. C o n t r a - a l m i r a n t e D . D i e g o M é n d e z Ca 
sariego. Deseamos á t a n d i s t i n g u i d a y be l la 
s e ñ o r a , el m á s p r ó s p e r o v i a j e . 
_ • « » <i 
Delegación. 
E l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Gene ra l ha 
dispuesto que e l Sr. G o b e r n a d o r C i v i l de la 
P r o v i n c i a l o represente en l a fiesta r e l i g i o -
sa que e l d í a 16 d e l a c t u a l se h a de ce leb ra r 
en l a Santa I g l e s i a C a t e d r a l , en h o n o r de l 
P a t r ó n de esta c i u d a d , como i g u a l m e n t e en 
l a p r o c e s i ó n que se e f e c t u a r á en l a t a r d e de 
d icho d í a . 
Solemnes honras. 
E n l a m a ñ a n a de ayer , m i é r c o l e s , y en l a 
igles ia de San Fe l i pe , e f e c t u á r o n s e las so 
lemnes honrae dispuestas p o r nuestros dis-
t i ngu idos amigos los s e ñ o r e s de A n g u l o , en 
sufragio de l a l m a de sus h e r m a n o s e l s e ñ o r 
D . M a n u e l A g u s t í n C a l v o y l a Sra. D » M a -
r í a A n g u l o de Ca lvo , v í c t i m a s de l a c a t á s -
crofe d e l V i z c a y a . 
E n m e d i o d e l t e m p l o a l z á b a s e u n modes-
to catafalco. L a ig le s i a de San F e l i p e apare-
c í a severa y majes tuosa . A s i s t i e r o n a l acto 
numerosas y d i s t i n g u i d a s personas, en t r e las 
que se h a l l a b a n representadas todas las cla-
mes de l a sociedad. Se d i j o l a m i s a de H e r -
n á n d e z , c a n t á n d o s e las v i g i l i a s . A l l l ega r 
i l responso, d iez m a r i n e r o s d e l V izcaya , 
que se e n c o n t r a b a n en e l t e m p l o , rodearon 
el t ó m n l o con ve las encendidas . E s t a es-
cena p r o d u j o v i v a i m p r e s i ó n en todos los 
asistentes, hac iendo derr&.mar l á g r i m a s á 
casi todos los concurren tes . 
Re i t e ramos con este m o t i v o á nuest ros 
amigos los Sres. de A n g u l o , l a e x p r e s i ó n de 
nues t ra pona p o r l a desgracia que los af l ige, 
v a p l a u d i m o s el celo de los d ignos Padres 
Carme l i t a s , que t a n t o h a n e o n t r i b u i d o al 
esplendor de ese acto piadoso. 
t a b l e e n los s e ñ o r e s de l j u r a d o , pero luego 
i n t e r v i n o p a r a e v i t a r que degenerase en 
querel la pe r sona l . 
— T e s t i g o - - d i j o — c a l m a o s . E l s e n t i m i e n -
•o de c a r i ñ o que aquel los desdichados n i ñ o s 
•s i n s p i r a b a n es u n s e n t i m i e n t o que os h o n 
ra pero que no debe exa l t a ro s h a s t a e l p a n 
co de i o j a r l a r a l acusado, á q u i e n debe p r o -
regersu p o s i c i ó n m i s m a . 
— N o es i n j u r i a , s e ñ o r p res iden te , l l a m a r -
la ve rdugo , cuando se sabe l o que les h a 
hecho suf r i r , y eso lo s é y o , l o s é m e j o r que 
nadie, porque ellos m e lo d i j e r o n . 
R e f i r i ó entonces c ó m o , d i c i e n d o que eran 
necesario p a r a su sa lud , les h a b í a n impues -
to los m á s penosos t raba jos : aserrar d u r a n t e 
i o s horas d u r í s i m o s t rozos de l e ñ a ; r ega r 
d u r a n t e o t ras dos, m o j á n d o s e brazos y p ier -
das en u n agua helada , y suf r iendo los r a -
vos de l sol . E l j a r d i n e r o P r e n t o u t p o d r í a 
l ec i r , s i estaba presente, lo que s u f r í a n , 
puesto que é l mismo les a y u d a b a a lgunas 
reces á h u r t a d i l l a s , cuando les v e í a que, 
muertos de fa t iga , no p o d í a n m á s . ¿ Q u é se 
p r o p o n í a n con hacer t r a b a j a r t a n incons i -
deradamente á dos n i ñ o s mi l lonar ios? D e -
r rengar los , deb i l i t a r lo s , hacerles con t r ae r 
enfermedades p a r a asist ir les; y en fe rmaron , 
7 les asipt ieron, v m u r i e r o n a l fin los " p o -
breci tos ." N o le fué dif íc i l a d i v i n a r e l obje to 
ine e l acusado se p r o p o n í a , po rque t o d o el 
• uundo hab l aba de el lo , y asi, cuando m u r i ó 
C a l i x t o , t u v o l a i n t e n c i ó n de avisar á l a j u s -
t io ia ; ¿ p o r q u é no lo hizo? ¿ p o r q u é le de-
tuvo que le d i j e r a n que no t e n í a pruebas? 
L a j u s t i c i ; h u b i e r a buscado aquellas. C u a n -
to á su vez c a y ó enfermo el menor , y a 
o'» le de tuvo c o n s i d e r a c i ó n a lguna; ca lcu-
ló que asis t ido p o r o t ros m ó d i c o s no p o d r í a n 
•uatar a l pobre n i ñ o , como h a b í a n m a t a d o 
á su he rmano; se r e s o l v i ó á p r o v o c a r u n a 
Nuevo vapor. 
D i c e E l I m p a r c i a l de M a d r i d , que e l 26 
d e l pasado mea de oc tubre fué bo t ado a l 
agua e n G la sgow u n m a g n í f i c o v a p o r de 
acero de 5,500 toneladas, que h a cons t ru ido 
l a casa C o n n e l l y C o m p a ñ í a p a r a los a r -
madores de C á d i z s e ñ o r e s P i n i l l o s , Saenz 
y C o m p a ñ í a Es t e nuevo buque , que l l e v a 
po r n o m b r e M a r t í n Saenz,lo des t i nan á l a 
l í n e a que desde B a r c e l o n a y C á d i z t i e n e n 
establecida á P u e r t o - R i c o y Cuba con o t ros 
t res de i g u a l p o r t e , y h a r á su p r i m e r v ia je 
en e l p r ó x i m o mes de d i c i e m b r e . 
E l Sr. Figueroa. 
P o r l a v í a de T a m p a , y á b o r d o d e l v a -
por amer icano Olivette, h a l l egado nues t ro 
que r ido amigo p a r t i c u l a r e l Sr. D . M i g u e l 
F igue roa , d i p u t a d o á Qortes p o r e l p a r t i d o 
au tonomis ta . E l Sr. F i g u e r o a l l ega res ta -
b lec ido de l a g r a v e en fe rmedad que lo a-
s a l t ó en e l p a í s vec ino . 
Sea b i e n ven ido . 
Clases pasivas. 
P o r l a T e s o r e r í a C e n t r a l de H a c i e n d a 
se nos r e m i t e e l s igu ien te aviso: 
E l E x c m o . S e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l de 
H a c i e n d a h a dispuesto se p roceda a l pago 
de l a m e n s u a l i d a d de agosto ú l t i m o , á las 
clases pasivas residentes en l a P e n í n s u l a . 
C u m p l i e n d o lo o rdenado p o r S. E . , esta 
T e s o r e r í a v e r i f i c a r á e l expresado pago, de 
doce de l a m a ñ a n a á dos de l a t a rde , en 
los d í a s y f o r m a que á c o n t i n u a c i ó n se ex -
presan, p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de l a corres-
pond ien te n o m i n i l l a . 
M o n t e p í o C i v i l , d í a 13 d e l ac tua l . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n -
t o de los s e ñ o r e s apoderados. 
H a b a n a , 11 de n o v i e m b r e de 1890 .—El 
Tesorero Gene ra l , J o a q u í n Ortega. 
sia en a lguno de los t res d í a s , r o g a n d o p o r 
a l g ú n espacio de t i e m p o á I n t e n c i ó n de n ú e s 
t r o S a n t í s i m o Pad re , p o d r á n gana r I n d u l 
gencia p l e n a r i a ap l i cab le á las a lmas del 
P u r g a t o r i o . 
2? T o d o s los fieles que ve rdade ramen te 
con t r i t o s v i s i t e n l a m i s m a I g l e s i a , o rando 
en l a f o r m a an ted icha , p o d r á n ganar en ca-
d a uno de los t res d í a s d e n a ñ o s de I n d u l -
gencia apl icables as imismo á las bend i tas 
A l m a s . 
Guanabacoa, n o v i e m b r e 12 de 1890.—A. 
M . P . I . 
Nombramientos. 
Por e l Gobie rno Genera l h a sido n o m b r a -
do A l c a l d e M u n i c i p a l de Guanabacoa , d o n 
M i g u e l F ranc i sco V i o n d i y R o d r í g u e z . 
S e g ú n vemos en L a Correspondencia de 
E s p a ñ a , r e c i b i d a p o r l a v í a de T a m p a , h a 
sido n o m b r a d o ayudan te segundo de obras 
p ú b l i c a s de esta is la , con l a c a t e g o r í a y 
haberes que le corresponden, nues t ro a m i -
go p a r t i c u l a r e l s e ñ o r d o n H e r m i n i o C. 
Ley va . 
m m 
Código Militar. 
P r ó x i m o á r e g i r e l nuevo Cód igo de J u s -
t i c i a M i l i t a r , h a n t en ido l a idea ú t i l de co-
menta r lo , ac la rando sus conceptos, los T e -
nientes A u d i t o r e s de este e j é r c i t o D . R a -
m ó n M é n d e z y D . M a n u e l G i r a u t a . L a obra 
se p o n d r á p r o n t o á l a v e n t a en esta c i u d a d . 
Sin pe r ju ic io de que nos ocupemos de e l la 
cuando l a conozcamos, desde luego l l a m a -
mos l a a t e n c i ó n de l e lemento m i l i t a r acerca 
de l a convenienc ia de poseerla. 
Fiestas religiosas. 
D u r a n t e los d í a s 20, 2 1 , 22 y 23 de l a c t u a l 
mes de nov iembre , se e f e c t u a r á n en l a i g l e -
sia que p o s é e n en Guanabacoa los respeta-
bles Padres Escolapios, las sr lemnes y ex 
t r ao rd ina r i a s fiestas que ded ican los taismos 
a l Beato P o m p i l l o M a r í a P i r r o t t i de San N i 
c o l á s , de las Escuelas P í a s . H e a q u í e l p r o 
g r a m a de d ichas fiestas: 
D í a 20. 
A las doce d e l d í a grandes repiques; á las 
seis de l a t a rde solemne e x p o s i c i ó n p ú b l i c a 
de l a i m a g e n de l Bea to en t ro los acordes de 
n u t r i d a orquesta , h imnos de g l o r i a , c a m p a 
ñ a s y salvas de mor tere tes . A c o n t i n u a c i ó n 
la Reverenda C o m u n i d a d c a n t a r á solemnes 
Completas , que c o n c l u i r á n con l a salve á 
toda orques ta y g randes coros. H i m n o s a l 
Beato. 
E n este d í a a p a r e c e r á i l u m i n a d a l a facha-
da de l a ig les ia d e l Colegio . 
Día 2 1 . 
Á las ocho de l a m a ñ a n a . M i s a solemne, 
en que m á s de ve in t e voces escogidas can 
t a r á n l a M o n a c a l d e l R d o . P . Pab lo G e n é , 
de las Escuelas P í a s , bajo l a d i r e c c i ó n d e l 
au tor ; o f i c i a r á e l P b r o . D . Ser rano F o r n á n -
dez Esp ina , c u r a p á r r o c o de l a l o c a l i d a d , y 
p r e d i c a r á F r a y G a b r i e l de J e s ú s , C a r m e l l 
!••», sobre l a v i d a r e l i g io sa d e l Bea to P o m 
p i l l o . 
Po r l a t a rde , á las seis, Rosar io can tado 
con orquesta; l a p l ega r i a u O r e m u s p r o P o n -
tífice nostro Leone" «por u n g r a n coro , y ser 
m ó n á cargo de l Rdo . P . Es teban Calonge , 
de las Escuelas P í a s , p resentando a l Bea to 
en s u v i d a A p o s t ó l i c a . H i m n o final. I l u m i 
naciones. 
D í a 22. 
Á las siete y m e d i a , C o m u n i ó n general 
de los a lumnos in te rnos y ex ternos d e l Co 
legio. A las nueve, Misa solemne con a s í s 
tencia de todos los a lumnos , en que se can 
c a r á l a I n f a n t i l de l mencionado P . G e n é , 
por los coros d e l Colegio , oficiando el R d o 
P. Rector y estando el s e r m ó n á cargo d e l 
Rdo. P . P i ó G a l t é a , de las Escuelas P í a s , 
qu ien r e p r e s e n t a r á a l Beato como Escola 
p í o . 
P o r l a t a rde , á las seis, g r a n Salve y L e -
t a ñ í a s á t o d a orquesta , finalizando con el 
h i m n o d e l Bea to . I l uminac iones generales y 
re t re ta , {a ) 
D í a 23. 
Á las siete de l a m a ñ a n a , M i s a de C o m u 
o i ó n Genera l con p l á t i c a p r e p a r a t o r i a po r 
el Rdo. P . Rec tor . A las ocho y med ia , 
Misa solemne en que se c a n t a r á l a g r a n M i -
sa P o m p i l i a n a , compues ta expresamente 
para l a c e l e b r a c i ó n de las fieotas de B e a t i 
ficación de nues t ro V . P . P o m p i l l o , p o r e l 
Rdo. P. Pab lo G e n é , q u i e n d i r i g i r á su a d -
mi rab le é i n s p i r a d a p a r t i t u r a , es t renada 
con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o en M a d r i d , en j u 
uio ú l t i m o ; o f i c i a r á e l I l t m o . Sr. Goberna-
dor E c l e s i á s t i c o (S. P.) D r . D . J u a n B a u 
data Casas y p r e d i c a r á e l R d o . P . A g u s t í n 
C r i e n , Sacerdote de l a M i s i ó n . D e s p u é s l a 
Rda. C o m u n i d a d c a n t a r á u n solemne T e -
D e u m . 
P o r l a noche, g r a n ve l ada l í r i c o l i t e r a r i a 
en el s a l ó n de A c t o s A c a d é m i c o s d e l C o l é 
gio . I l u m i n a c i o n e s generales. (&) 
Es de esperar que l a v i l l a de Guanabacoa 
t o m a r á u n a p a r t e i m p o r t a n t e en d ichas fies-
cas cooperando t a m b i é n á su esplendor . 
Las casas de nuest ros a lumnos h a n de dis 
t ingu i r se de u n a m a n e r a especial en su re -
goci jo ex t e r io r . 
i ^ o t o . — P o r c o n c e s i ó n de S. S. e l P a p a 
L e ó n X I I I : 
I o T o d o s los fieles que, p r e v i a l a Confe 
s ión y sagrada C o m u n i ó n , v i s i t e n esta I g l e 
(a) A las dos de la tarde de este día, en el Salón 
de Actos Ajcad.émicos del Colegio, se hará la solemne 
iistribución ¿e 55 trajes cpmpletos á otros tantos DÍ-
ños pobres, y de 3 á B de la tarde se repartirá á los 
pobres que presenten el correspondiente bono, 
una limo-na, consistente en una libra de pan, una de 
arroz y otra de carne. 
{b) Para la fiesta lírico-literaria es indispensable 
invitación particular. 
en t rev i s t a con aque l l a m a d r e á q u i e n cega-
oa el a m o r de esposa, y o b l i g ó l a á que se ve 
dflease u n a c o n s u l t a t a r d í a , desgrac ia -
damente , po rque y a no h a b í a s a l v a c i ó n . 
M i e n t r a s J u a n R a n s ó n h a b l a b a pausada-
mente y con p l a ñ i d e r a voz , San ie l se h a b í a 
puesto de p i é , y d a n d o dos pasos á u n l ado 
y dos á o t r o , que era cuan to le p e r m i t í a l a 
a n c h u r a de l r e c i n t o des t inado á los acusa-
dos, p a r e c í a u n l e ó n en jau lado , y es t ru jaba 
á su paso á los gendarmes , que, en vez de 
separarse, se acercaban á é l p o r t e m o r de 
que se escapara. 
Cuando J u a n l l e g ó a l p u n t o de l a consu l -
ta , San ie l l e i n t e r r u m p i ó con v i o l e n c i a . 
— ¡ P e r o s i esa consu l t a fué idea m í a ! — e x -
c l a m ó . — ¡ Y o l a c o n c e r t ó c o n los Sres. D a -
yous y A u c a m p ! 
L l a m ó l e a l o r d e n e l p res iden te , pe ro J u a n , 
s in l a menor t u r b a c i ó n , r e p l i c ó 
— S e ñ o r p res iden te , p r e g u n t a d l e á q u é 
h o r a a r r e g l ó l a consu l ta . 
— E n t r e once y doce d é l a m a ñ a n a . 
— ¡ B i e n ! Pues á las nueve a d v e r t í y o á l a 
s e ñ o r a que l a consu l t a era ind i spensab le ; 
¡es t a n r á p i d o e l t e l é g r a f o ! 
— ¿ T e n é i s que d i r i g i r a l g u n a p r e g u n t a a l 
t e s t l g r o ? — p r e g u n t ó e l p res iden te . 
—^Preguntas no , respuestas. P r e t e n d í a n 
que él h a b í a m a r t i r i z a d o á aquel los n i ñ o s , 
pero les a m a b a 
Esta p a l a b r a l e v a n t ó u n m u r m u l l o de i n -
d i g n a c i ó n que l l e n ó l a sala. 
Pero Sanie l no se t u r b ó ; l a n z ó a l p ú b l i c o 
una a l t ane ra m i r a d a , y c o n t i n u ó h a b l a n d o 
del cariño que t e n í a á sus h i jas t ros , p i n t a n -
do con sentidas frases las esperanzas que 
fa winba en ellos. H a b í a l e s i m p u e s t o t r a -
bajos penosos, sí, pero saludables, y no pa -
ra hacerles enfermar , sino p a r a robus tecer -
les. Si su idea h u b i e r a s ido hacer les en -
Mártir de la Caridad. 
E n u n n ú m e r o rec ien te d e l D i a r i o M e r -
c a n t i l de V a l e n c i a , encon t r amos l o s iguien-
te , que r ep roduc imos con pena p o r l a t r i s -
t e n o t i c i a que cons igna y con a d m i r a c i ó n 
p o r e l n o b i l í s i m o e jemplo de c a r i d a d c r i s -
t i a n a que enal tece. L a s Siervas de M a r í a , 
á cuyo n ú m e r o p e r t e n e c í a esa m á r t i r de l a 
C a r i d a d que h a s u c u m b i d o en e l e jerc ic io 
de su sagrada m i s i ó n , t i e n e n en l a H a b a n a 
u n a casa c e n t r a l , p r e s t ando sus cr i s t ianos 
servic ios con e l celo y l a a b n e g a c i ó n p ro -
pios de su nob le m i n i s t e r i o , y en o t ras p o -
blaciones de l a i s la , como M a t a n z a s y C á r -
denas, ex i s t en t a m b i é n p a r a consuelo de 
los que sufren enfermedades, , y carecen de 
personas que los as is tan en el las. 
D i c e a s í e l d i a r i o va lenc iano : 
"Sensibles son todas las desgracias que 
p roduce e l c ó l e r a , pe ro h a y a lgunas v í c t i 
mas de l a e p i d e m i a que merecen de una 
m a n e r a m u y especial l a e x p r e s i ó n de l due-
lo p ú b l i c o . 
E n t r e el las figura u n a j o v e n be l l a , r o -
bus ta , l l e n a de v i d a y de sa lud , que ante-
anoche estaba buena y sana, y ayer a l me-
d i o d í a es taba d i f u n t a . E r a u n a m á r t i r de 
l a c a r i d a d , Sor E l i s a A z c á r a t e , S i e rva de 
M a r í a . 
L a s Siervas de M a r í a son unas rel igiosas 
que se sacr i f ican p o r l a h u m a n i d a d d o l i e n 
te . Su ú n i c a m i s i ó n es c u i d a r á los enfer-
mos. E n V a l e n c i a e s t á n hac iendo m u c h o 
b ien . Es tab lec idas hace a ñ o s en esta c i u -
d a d , no hay i :amil ia que h a y a - u t i l i z a d o sus 
servicios, que no h a y a quedado encan tada 
y a g r a i e c i d f s i m a á su s o l i c i t u d e j empla r y 
su celo desinteresado. 
Sor E l i s a estaba c o n t e n t í s i m a estos dias; 
t e r m i n a b a su nov ic i ado y ve la l l ega r , como 
l a f e l i c i d a d suprema, el i n s t an t e de sus 
m í s t i c a s bodas con Jesucr is to . Es t aba a 
s is t iendo á l a m u j e r de u n pobre artesano, 
enferma de c ó l e r a . Es t a h a b í a mejorado 
mucho : anteanoche d e b í a t e r m i n a r l a asis-
t enc ia de l a S ie rva de M a r í a , y ayer m a r -
c h a r í a á M a d r i d , p a r a profesar, l a d ichosa 
n o v i c i a . U n a s e ñ o r a piadosa le h a b i a rega-
lado l a corona de azahar . 
A m e d i a noche se s i n t i ó a tacada: l a po-
bre f a m i l i a á l a cua l a s i s t í a , n o p u d o d a r l e 
o t r a cama que u n c o l c h ó n en e l d u r o suelo; 
a c u d i ó l a poste san i t a r i a ; e l caso era f u l -
m i n a n t e ; t r a s l adada l a enferma á l a casa 
de c o m u n i d a d , f a l l e c i ó antes de l l ega r á 
m e d i o d í a . L a corona que h a b i a do l u c i r en 
l a deseada p r o f e s i ó n , s i r v i ó p a r a el ent ie 
r ro . 
D ios h a b r á r e c i b i d o en su seno e l a l m a 
de esta san ta j o v e n : s i r v a su e jemplo a l 
mundo pa ra p roba r que a ú n hace p rod ig ios 
l a c a r i d a d c r i s t i a n a " 
Noticias extranjeras. 
E l H e r a l d de N u e v a Y o r k ha r e c i b i d o u n 
t e l eg rama de P a r í s , fechado e l d í a 5, en el 
que se dice que l a n o t i c i a de que M e K i n -
ley , e l au to r de la l ey sobre las nuevas t a r i 
fas aduaneras de los Es tados U n i d o s , h a b í a 
sido de r ro t ado en las elecciones pa ra el 
Congreso, se h a esparcido pu r todos los 
centros comerciales y Europa , causando 
profunda i m p r e f i ó n . L o s d ia r ios de Pa 
r í s e n v i a b a n c o n t i n u a m e n t e mensajeros 
á las oficinas d e l H e r a l d para i n f o r m a r -
se si l a d e r r o t a de Me K i n l e y era c i e r t a . E l 
Sr. Jacobo Sa in t Cero, en sus comentar ios 
de l F í g a r o , d e c í a : " L a s elecciones h a n echa 
do por t i e r r a todos los planes d e l p a r t i d o 
r epub l i cano , cuyos esfuerzos y cuyo d ine ro 
de r r amado á manos l lenas, h a n sido c o m 
p le tamente i n ú t i l e s p a r a i m p e d i r que los 
d e m ó c r a t a s alcanzasen l a v i c t o r i a . " E l mis 
mo escr i tor a t r i b u y e l a d e r r o t a á l a i m p o 
p u l a r i d a d de l a ley M e K i n l e y , y agrega 
que l a n u e v a t a r i f a aduanera de los E s t a 
dos -Unidos h a m u e r t o a l nacer . E l per io 
d i s ta f r a n c é s espera q u e M o K i n l e y a c a b a r á 
sus d í a s en u n es tab lec imien to de s a l a z ó n 
de carnes, donde p o d r á d e r r a m a r amargas 
l á g r i m a s sobre l a r u i n a de l mercado a m e r i 
cano, que deseaba proteger . 
— E l gob ie rno de A l e m a n i a p r e s e n t ó el 
d í a 3 a l Consejo F e d e r a l de B e r l í n u n p r o 
yecto de ley demos t rando l a i m p o r t a n c i a 
de l a i s l a de H e l i g o l a n d , rec ien temente ce 
d i d a por I n g l a t e r r a á A l e m a n i a , como p u n -
to de o b s e r v a c i ó n , e s t a c i ó n de s e ñ a l e s y 
puer to de refugio p a r a los buques en caso 
de gue r ra . Este p royec to de ley t iene por 
objeto l a p r o t e c i ó n m i l i t a r de l a i s la c o n t r a 
un golpe de mano de p a r t e de u n enemigo, 
y poner en v i g o r en H e l i g o l a n d las leyes 
que r i g e n en e l I m p e r i o , y p ide que los de 
rechos fiscales se cobren ú n i c a m e n t e sobre 
la cerveza, el aguard ien te y ot ras bebidas 
espir i tuosas, y el p e t r ó l e o . 
— E l gobie rno f r a n c é s e n v i a r á en el mes 
de enero u n a e x p e d i c i ó n c i e n t í f i c a a l A s í a 
Cen t r a l ; l a c u a l se d i r i g i r á a l T i b e t , pasan 
do por el C á u c a s o , e l T u r k e s t á n y e l K a s h 
gar . C r é e s e que eu v ia je d u r a r á t res a ñ o s . 
— E l Consejo M u n i c i p a l de l L u x e m b u r g o 
h a b í a pub l i cado u n aviso i n v i t a n d o á los 
hab i tan tes á dispensar u n a buena acogida 
a l duque de Nassau, en su c a l i d a d de regen 
te d e l g r a n ducado, y á empavesar sus ca 
sas con banderas y otros emblemas con 
m o t i v o de l l egada de a q u é l . 
E l g r a n duque e f e c t u ó su e n t r a d a en l a 
c a p i t a l el d í a 5. L a C á m a r a de los D i p u t a -
dos, d e s p u é s de r e c i b i r u n mensaje en que 
le comqnicaba ha l la rse dispuesto á pres tar 
el j u r a m e n t o de fidelidad coifto regente , 
a c o r d ó dec la ra r que se consigne que el rey 
de H o l a n d a se h a l l a i ncapac i t ado pa ra go 
bernar y que l a regencia corresponde a l d u 
que de Nassau. 
A l a l l egada de l g r a n duque , e n c o n t r ó en 
el pa radero d e l f e r r o c a r r i l upa inmensa 
m u l t i t u d que l o esperaba pa ra v i t o r e a r l o y 
da r l e l a b i e n v e n i d a . 
— U n t e l e g r a m a de l a H a y a consigna que 
la Re ina de H o l a n d a debe pres ta r j u r a m e n 
to, como regente de d i c h o r e ino , e l 18 de l 
presente mes. 
— D i c e n de P a r í s que l a c o m i s i ó n encar 
gada de e x a m i n a r e l p royec to de ley sobre 
l a nueva t a r i f a h a t e r m i n a d o l a d i s c u s i ó n 
de l a m i s m a y acordado, p o r 3 i votos con 
t r a 5, en p r i n c i p i o l a n u e v a t a r i f a . 
— L o s te legramas de Bruse las anunc ia 
han pa ra e l d í a 9, en t o d a B é l g i c a , r e u n i ó 
nes de obreros en f avor de l sufragio un ive r -
sal y de las ocho horas de t r aba jo . 
— E l F í g a r o c o n f i r m a el r u m o r de que el 
gob ie rno f r a n c é s ha c o m p r a d o á l a asocia 
c ión a r t í s t i c a amer i cana e l c é l e b r e cuadro 
de M i l l e t " E l A n g e l u s " . 
— E n las elecciones verifleadao en K i e l , 
h a n conseguido po r ve^ p r i m e r a los socia 
l istas e leg i r dos cand ida tos de su seno pa ra 
e l R e í c h s t a g . 
—Se h a descubier to u n a m i n a de p e t r ó l e o 
á cua t ro m i l l a s de C l e m o n t , en A u v e r n i a . 
S e g ú n o p i n i ó n de los g e ó l o g o s , se ex t iende 
por t o d a l a l l a n u r a d e L i m a g n e á 1,600 pies 
de p r o f u n d i d a d . Se han empezado las ope 
raciones de t a l a d r o cerca de l a v i l l a de L u s 
sat, h a b i é n d o s e l l egado á p r o f u n d i z a r 150 
pies. 
fe rmar , ¿no hub ie r a t en ido é l , s iendo m é d i 
co, m i l medios á su d i s p o s i c i ó n p a r a conse 
g u i r l o , s in emplea r a q u é l que l a p ú b l i c a o-
p i n i ó n p o d í a f á c i l m e n t e i n t e r p r e t a r c o n t r a 
él? ¿ C ó m o u n h o m b r e en qu ien r e c o n o c í a n 
c i e r t a i n t e l i g e n c i a p o d í a cometer l a t o rpeza 
audaz de asesinar á sus h i jas t ros de l mis -
mo m o d o y en o l m i s m o pafe? ¿Sí h u b i e r a 
ma tado en F r a n c i a a í p r i m o g é n i t o , no po 
d í a habe r m a t a d o a l m e n o r en e l ex t ran je -
ro , donde estaba seguro de su i m p u n i d a d ? 
— A c u s a d o — i n t e r r u m p i ó e l pres idente 
eso es abogar , no responder ; de j ad esa m i -
s i ó n á vues t ro defensor. A los hechos, o 
poned hechos y n o discursos; e s t á i s a q u í 
pa ra p r o b a r v u e s t r a inocencia , no vues t ra 
e locuencia 
L l e g ó por fin e l t u r n o á l o s per i tos , á q u i e -
nes d e b í a n seguir los m é d i c o s l l amados á 
consu l t a p o r Sanie l . 
P a r a e l J u z g a d o de S e n l í s , impre s ionado 
por l a d e n u n c i a de F l o r e n t i n o y po r el TU 
m o r p ú b l i c o , l a e l e c c i ó n de pe r i tos h a b í a 
sido asunto v e r d a d e r a m e n t e d i f í c i l . Si é s -
tos se p r o n u n c i a b a n po r e l envenenamiento , 
era menester que fueran capaces de discu-
t i r con Sanie l . S i , p o r e l c o n t r r . r i o , l o ha-
c í a n p o r l a m u e r t e n a t u r a l , era necesario 
que e l p ú b l i c o n;) v i e r a en aque l d i c t a m e n 
una c o n s i d e r a c i ó n h i j a d e l e s p í r i t u de c o m -
p a ñ e r i s m o , q u é les I m p e d í a e n t r e g a r á los 
t r i b u n a l e s á u n c o m p a ñ e r o , profesor de l a 
F a c u l t a d , á u n colega, m i e m b r o de l a A c a -
demia de M e d i c i n a . 
D e c i d i é r o n s e a l fin po r dos personas, cu -
yos hombres p a r e c í a que t u v i e r a n tales ga-
t a u ú a o de honradez y a u t o r i d a d , que nadie 
pud ie ra c r i t i c a r l o s : e ra u n o G a n j a l , m ó d i c o 
de loa hoapicales, y el o t r o V a u d á m , d i r e c -
t o r de l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o de l a Escuela . 
Es t e ú l t i m o , que l ó g i c a m e n t e h a b r í a d e -
_ — E l ConfeJctionef,, ó r g a n o de loa comer -
ciantes en lanas, d ice que e n e l espacio de 
una semana h a n l l egado á las c iudades m a -
nufactureras de A l e m a n i a cua r en t a y t res 
agentes de granes es tab lec imien tos de t e j i -
dos de A m é r i c a . 
—Cuat roc ien tos delegados de las f á b r i c a s 
de F r a n c i a , ba jo l a p res idenc ia de M r . A y -
m a r d , se h a n r e u n i d o en e l h o t e l C o n t i n e n -
t a l p a r a e x a m i n a r las nuevas proposic iones 
arancelar ias d e l g o b i e r n o . 
Se h a n adop t ado resoluciones p r o t e s t a n -
do c o n t r a l a p o l í t i c a p ro t ecc ion i s t a y c o n t r a 
los derechos impues tos sobre las ma te r i a s 
p r imas . L a A s a m b l e a f o r m ó u n c o m i t é que 
se t i t u l a r á : " U n i ó n p a r a l a f r a n q u i c i a de 
las ma te r i a s p r i m a s y p a r a l a p r o t e c c i ó n d e l 
comercio de e x p l o r a c i ó n . " 
— A l efectuar e l canc i l l e r v o n C a p r i v i su 
anunc iada v i s i t a á R o m a , s e r á p o r t a d o r de 
u n a ca r t a a u t ó g r a f a d e l empe rado r G u i l l e r -
m o n a r a e l R e y H u m b e r t o . 
— E k c é l e b r e n o v e l i s t a A l f o n s o D a u d e t , 
h a p u b l í » a d o su ú l t i m a nove l a , que l l e v a 
por t í t u l o P u e r t o T a r a s c ó n . E s t a o b r a es 
la r e l a c i ó n de las ú l t i m a s aven tu ra s d e l f a -
moso T a r t a r í n y conc luye c o n l a m u e r t e de 
este personaje. 
— T o d o s los p e r i ó d i c o s de A l e m a n i a c o n -
t i enen numerosos a r t í c u l o s acerca de l a c u -
r a c i ó n de l a t i s i s p o r e l D r . K o c h , pero este 
c é l e b r e profesor se n iega á contes ta r á las 
p reguntas que se l e d i r i j e n . 
— S e g ú n u n a minuc ioaa r e l a c i ó n que p u -
b l i c a u n d i a r i o de B e r l í n , e l v i r u s o b t e n i d o 
pa ra l a a t e n u a c i ó n de los baci los de l a t u -
berculosis , t a l como lo c u l t i v a e l D r . K o c h , 
mezclado con u n a s o l u c i ó n de oro ó de p l a -
t a , es inyec tado en los t e j idos celulares sub-
c u t á n e o s de l pecho ó de l a espalda. E l D r . 
K o c h h a pedido 150 c a l o r í f e r o s incubadores 
para c o n t i n u a r sus exper iencias . L a p r i -
m e r a persona a tacada de c o n s u n c i ó n y so-
m e t i d a a l t r a t a m i e n t o de l D r . K o c h ( i n d o -
pendiente de los enfermos de l hosp i t a l ) es 
una s e ñ o r a que l l e v a e l ape l l i do de Segis-
mond . Desde qno fué i nocu l ada por el p r o -
ced imien to de l D r . K o c h , c e s ó la g r a v e d a d 
de su estado. 
L a Gaceta N a c i o n a l de B e r l í n dice que 
el famoso m i c r ó b o l o ha supl icado que se le 
e l imine de a lgunas de las obl igaciones que 
le i n c u m b e n como profesor de aque l l a U n í 
vera idad , con obje to de t ene r m á s t i e m p o 
d i spon ib le que consagrar á sus expe r imen-
tos, los cuales, a d e m á s de l a t i s is , se enca-
m i n a n á c u r a r l a h i n c h a z ó n d e l bazo y las 
enfermedades contagiosas como el c ó l e r a , 
l a d i f t e r i a , l a fiebre t i fo idea y o t ras . 
— D i c e n de Bruse las que numerosos b e l -
gas, enfermos de t i s is , h a n f o r m a d o u n a 
sociedad p a r a i r á B e r l í n á someterse a l 
t r a t a m i e n t o d e l D r . K o c h . 
— L a p o l i c í a francesa ha descubier to en 
L y o n u n i m p o r t a n t e descubr imien to anar-
quis ta , hab iendo ar res tado á c inco perso-
nas y d i s p o n i é n d o s e á r ea l i za r o t ras p r i s i o -
nes. 
— H a fa l lec ido en B e r n i a e l c é l e b r e h o m -
bre p o l í t i c o suizo Sr. U l r i c h Oetssenbein. 
— D i c e e l Gau lo i s de P a r í s que se h a a-
b i e r t o u n a s u s c r i p c i ó n que en pocos d í a s ha 
ascendido á 30,000 francos, con obje to d e e 
l evar u n m o n u m e n t o a l Maes t ro B i z e t , e l 
Í ó l e b r e au to r de l a ó p e r a Carmen . A l a ca-
beza de la j u n t a f o rmada p a r a l a r e a l i z a c i ó n 
do ese p royec to se encuen t ra e l r e n o m b r a d o 
Maes t ro A m b r o s i o T h o m a s 
— D i c e el F r e n d e n U a t t de V i e n a que l a v i -
s i ta á d i c h a cor te de l C z a r e w i t c h es una de 
m o s t r a c i ó n de lo amistoso de las relaciones 
ent re A u s t r i a y Rusia . 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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S E R V I C I O S A N I T A R I O MTTNICIPAL. 
Resumen de los pres tados d u r a n t e e l mes 
de o c t u b r e de 1890, p o r e l Cuerpo M é -
d ico : 
P o r lesiones. 
L e v e s . . . . . . . . . . . . . . 
L . S. A .w 
Salvo a c c i d e n t e . . . 
I d e m menos graves 10 
I d e m graves 4 
F a l l e c i d o s 9 




Resumen de los pres tados d u r a n t e e l mes 
de oc tub re ú l t i m o , p o r los m é d i c o s de l 
mismo: 
E n los Juzgados de P r i m e r a I n s t a n c i a 
y M u n i c i p a l e s . 
Reconocimientos 132 
In fo rmes 
Fa l lec idos s in asis tencia m é d i c a 34 
A u t o p s i a s 18 
Reconoc imien tos de q u i n t o s . , , , , 
I d e m de b i l l e t e ros 10 
Ot ros 1 
T o t a l 195 
T o t a l . 957 
D e v i s i t a s á d o m i c i l i o . 
E n t r a t a m i e n t o d e l mes a n t e r i o r 433 
Curados 25 
F a l l e c i d o s 7 
Q u e d a n en t r a t a m i e n t o 201 
H a b a n a , 3 1 de o c t u b r e de 1890 .—El 
StibiüBj>ectOT, J u l i o de Z ú ñ i g a E l C. I n s -
dec tor , D r . Sabucedo. 
Adnana de la Habana. 
KKOATTDAGIÓN. 
Pesos. C t s . 
E l 12 de n o v i e m b r e de 1890 . 39,977 84 
OOMPARAOIÓN. 
D e l 1? a l 12 de n o v i e m b r e de 
1889 200,159 82 
D e l 1? a l 12 do n o v i e m b r e de 
1890 272,016 72 
D e m á s en 1890. , 71,856 90 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
E l v a p o r amer icano C i t y o f A l e x a n -
d r í a l l e g ó á N u e v a - Y o r k á las ocho de l a 
m a ñ a n a de ayer , m i é r c o l e s . 
—Se h a n concedido p o r el Gob ie rno Ge-
n e r a l las inscr ipcioneB de las marcas s i -
guientes: á D . J u a n Cuesta, p a r a l a de 
tabacos L a F l o r de N a r e s y D . Qui jo te ; 
á los Sres. C a r v a j a l y C% l a í d e m H . de 
Cabanas y C a r v a j a l ; á los Sres. J o s é Sope 
ñ a y C* p a r a de u n a m á q u i n a E l P e r a l ; y á 
los Sres. B a g u e r H e r m a n o s y C* p a r a l a de 
man teca L a L l a v e . 
— E n l a m a ñ a n a de ayer e n t r ó en p u e r t o 
e l vapo r amer i cano Olivette, p roceden te de 
T a m p a y Cayo Hueso , con l a cor responden-
c ia de los Estados U n i d o s y- E u r o p a y 45 
pasajeros. 
— P o r e l Gob ie rno Gene ra l se h a n conce-
d i d o 45 d í a s de p r ó r r o g a de l i cenc ia a l a b o -
gado F i sca l de esta A u d i e n c i a , D . Fede r i co 
E n j u t o . T a m b i é n se h a concedido a n t i c i p o 
de c e s a n t í a al o f ic ia l 3o d e l Gob ie rno C i v i l 
de P i n a r d e l R í o , D . F ranc i sco A m p u d i a . 
— E n e l Reg i s t ro de l a D i r e c c i ó n Gene ra l 
de A d m i n i s t r a c i ó n se s o l i c i t a & los s e ñ o r e s 
D . A n t o n i o W e b o y D . Gonza lo G o i o u r í a , 
P^ira enterar les do u n asunto que les i n t e 
reaa. 
— E l c a r b ó n m i u e r a l i m p o r t a d o en M a t a n • 
zas en el qu inquen io de 1885 90, asciende 
á 212,003,588 k i l ó g r a m o s . 
— E l i n t e l i g e n t e func ionar io de p o l i c í a , 
D . T o m á s QaiñoneG, se h a hecho cargo de 
l a C e l a d u r í a de R » g l a . 
—Se ha. r ec ib ido u n t e l e g r a m a de l M i n i s -
t e r i o de U l t r a m a r , n o m b r a n d o a l a n t i g u o 
empleado D . S e b a s t i á n M a r t í n e z G o ñ i , bí i 
c i a l 1? v i s t a de l a A d u a n a do l a H a b a n a . 
— E l Sr. D . J o s é M a r í a de Poo, segundo 
t en ien te -comandan te de l a segunda compa-
ñ í a del b a t a l ó n de Bomberos Munic ipa l« - s 
de esta c i u d a d , s o l i c i t a á los i n d i v i d u o s que 
á c o n t i n u a c i ó n se expresan, p a r a que pasen 
á l a cal le d e l Sol n? 88, á enterarse de u n 
asunto que les concierne: Sres. D . Blas 
I b á ñ e z , F ranc i sco H e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
F ranc i sco C á r d e n a s I z q u i e r d o , Gus t avo 
M u ñ o z T o r r e s , J u l i á n M a r t í n e z A g u i a r , 
L u i a V a l d é s , M a r i a n o M e n d i v e A b r e n , Q u i n -
t í n M e d i n a y S i m ó n F u e r t e Mosquete . 
Necrocomio . 
C a d á v e r e s autopeiados por los m ó d i -
cos forenses 
Id^m por los de M a r i n a 
I d e m en D e p ó s i t o 
18 
I n g r e s o s . . . . . . . 19 
oido ser l l a m a d o d e s p u é s , fué l l a m a d o p r i 
mero 
Su d e c l a r a c i ó n p e r i c i a l fué b reve , pero 
comple ta . E l a n á l i s i s q u í m i c o n o h a b í a 
descubier to hue l las de veneno m i n e r a l en 
n i n g ú n ó r g a n o ; p a r a los venenos vegetales 
los e x p e r i m e n t o s fisiológicos h a b í a n dado 
resul tado n e g a t i v o ; po r lo t a n t o , c r e í a po 
der a f i r m a r que n i V a l e r i a n o n i C a l i x t o 
R a n s ó n h a b í a n s u c u m b i d o á u n veneno co-
• o c i d o , r e se rvando p a r a lo ú l t i m o l a cues-
t i ó n de l m e r c u r i o . 
P rec i samente p a r a e v i t a r confusiones á 
los j u r a d o s h a b í a q u e r i d o e l p res idente o í r 
antes a l p e r i t o q u í m i c o que a l m é d i c o ; de 
este m o d o no se q u e d a r í a n bajo l a i m p r e -
s i ó n de conclusiones nega t ivas . 
S i n embargo , respecto de C a l i x t o , fue ron 
t a m b i é n nega t ivas las conclusiones d e l m é -
l i c o . L a é p o c a de su m u e r t e , acaecida d u -
dante u n a e s t a c i ó n h ú m e d a y calorosa; el 
a rgo t i e m p o t r a n s c u r r i d o d e s d ó l a i n h u m a -
c i ó n ; l a i n h u m a c i ó n m i s m a en u n t e r r e n o 
expuesto á in f i l t r ac iones ; e l a t a a d , hecho 
senc i l lamente de m a d e r a de enc ina , t o d o 
c o i n c i d í a pa ra que l a au tops i a no p u d i e r a 
dar ind icac iones precisas sobre l a causa de 
la m u e r t e . 
Pe ro aunque estas conclusiones c o n t r a -
r i a r a n el s i s tema de l a a c u s a c i ó n , le p e r m i -
t í a n r e p r o c h a r á San ie l u n hecho que p o d í a 
t « n e r dec is iva i m p o r t a n c i a á los ojos d e l 
j u r a d o . 
— ¿ F u é i n h u m a d o en t i e r r a e l c a d á v e r de 
vues t ro h i j a s t ro t an s ó l o p r o v i s i o n a l m e n t e , 
y basta t a n t o q u e d a r a t e r m i n a d o e l sepul -
"o qno le conscrulan? 
— S i ; en Corcy loe n ichos solo p o d í a n a d -
quifii be á p e r p e t u i d a d . 
Poro hay eii to.iaa par tes cajas de p l o -
m o ; ¿ p o d é i s dec i r á los s e ñ o r e s d e l Jurado 
C O R R E O N A C I O N A I . 
S ó l o u n d í a , e l 27 de oc tubre , ade l an t an 
en sus fechas á los que y a t e n í a m o s , los pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d que rec ib imos po r l a 
v í a de T a m p a . H e a q u í sus p r inc ipa l e s 
no t i c ias : 
D e l 27. 
N o es c i e r to que el Consejo Super ior de 
l a A r m a d a h a y a impues to en su acuerdo 
c o n d i c i ó n a l g u n a de tonelaje a l Sr. P e r a l 
p a r a l l e v a r á cabo e l nuevo ensayo de na -
v e g a c i ó n s u b m a r i n a . E l Sr. P e r a l no h a 
contes tado concre tamente a l re fer ido acuer-
do, que se l i m i t a s ó l o á l a p r e s e n t a c i ó n de 
planos y á las condiciones generales de l 
p royec to 
L a p u b l i c a c i ó n de los informes oficiales 
acerca d e l p r i m e r ensayo se h a r á i n m e d i a -
t amen te . 
— E l Sr. duque de V e r a g u a se encuen t ra 
enfermo de a lguna g r avedad . 
— A y e r no se h a hecho comen ta r io a lguno 
p o l í t i c o de i n t e r é s , n i h a n c i r cu l ado n o t i -
cias de i m p o r t a n c i a . 
— E l Sr. Castelar h a escr i to á sus c o r r e l i -
g ionar ios de p rov inc i a s u n a ca r t a p i d i é n -
doles datos de los medios con que cuen tan 
pa ra l a l u c h a en las p r ó x i m a s elecciones y 
d á n d o l e s ins t rucciones acerca d e l p a r t i c u -
l a r . 
— E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n p a s ó l a 
t a r d e de ayer en su despacho, dedicado á 
r edac ta r los proyectos de ley que hace p r e -
cisos l a a d a p t a c i ó n de l a l ey de sufragio pa-
r a las elecciones munic ipa les y p r o v i n c i a -
les. 
— A y e r se c e l e b r ó en V i l l a n u e v a y G e l t r ú 
el acto de descubr i r en l a p laza de l a V e r -
d u r a l a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a en l a casa 
donde n a c i ó el poeta Cabanyes. 
L a c o m i t i v a ea d i r i g i ó d e s p u é s a l Museo 
Balaguer pa ra descubr i r l a es ta tua d o l mis -
m o . 
P r e s i d í a e l Sr. D . V í c t o r Ba laguer , á q u i e n 
a c o m p a ñ a b a n e l Sr. C a ñ e t e , en representa-
c i ó n de l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ; D o n a d i u , 
por l a U n i v e r s i d a d de Barce lona , y o t ras 
personas de d i s t i n c i ó n . 
L o s i nv i t ados pasaron d e s p u é s á V i l l a 
Santa Teresa, donde fueron obsequiados 
con u n lunch-
— E n los c í r c u l o s mi l i t a r e s se hacen g r a n -
des elogios do las maniobras de Calaf, que 
t a n a l to han puesto e l n o m b r e de l i l u s t r e 
caud i l l o de Sagunto y de l d i sc ip l inado E j é r -
c i t o que r ige . 
Todos los te legramas e s t á n contex tos en 
que estas exper iencias son de u t i l i d a d g r a n -
d í s i m a , y que, p reparadas y ordenadas p o r 
e l genera l M a r t í n e z Campos con e l t a l e n t o 
y l a pe r i c i a que hasta sus adversar ios le re -
conocen, han de se rv i r de e s t í m u l o y e jem-
plo. 
Nues t ros soldados necesi tan, m á s que los 
de o t ros p a í s e s , de esas maniobras , porque , 
acos tumbrados á u n a v i d a de reposo que no 
se aviene con las exigencias de u n e j é r c i t o 
ac t ivo , parece como que o l v i d a n lo que es 
u n a f u n c i ó n de guer ra , y que no t i e n e n idea 
de lo que es u n combate , l a t o m a de u n fuer-
te, e l paso de u n r i o , l a l u c h a cuerpo á cuer 
po, n i la que se pueda establecer con los ar-
mamentos de p r e c i s i ó n que todos los i n s t í 
t u to s usan. 
S e r á , pues, de i m p o r t a n c i a que tales m a 
n iobras se r e p i t a n , y creemos que en l a M e 
m o r í a que acerca de el las escr iba e l genera l 
M a r t í n e z Campos, h a r á este i l u s t r e e s t r a t é 
gico in teresantes esc larecimientos . 
— A n o c h e fué obsequiado e l Sr. M o r e t con 
u n banquete en Za ragoza , a l que as is t ie ron 
60 comensales. 
A l a h o r a de los b r i n d i s e l ex m i n i s t r o de 
m ó c r a t a p r o n u n c i ó u n discurso, p r o m e t i e n 
do en é l d a r u n a segunda conferencia en a-
q u c i l a c i u d a d , y d ic i endo que Zaragoza de-
b e r í a p r o y e c t a r u n m o n u m e n t o que perpe-
t ú e l a m e m o r i a de los defensores de los s i -
rios, ofreciendo su apoyo y c o o p e r a c i ó n p a r a 
real izar este p r o y e c t o . 
—S. A . R . l a i n f a n t a M a r í a L u i s a , v i u d a 
del duque de M o n t p e n s i e r , que a l o c u r r i r e l 
f a l l ec imien to de su esposo f o r m ó e l p r o p ó s i -
to de no sa l i r de su Pa lac io de S a n l ú c a r d u -
r an t e e l p r i m e r a ñ o de l u t o , h a queb ran tado 
su c lausura p a r a i r á v i s i t a r a l c a p e l l á n de 
l a M e r c e d Sr. Camacho , que h a b í a sido su 
confesor, e l c u a l , m o r i b u n d o ya , no p u d o 
conocer á l a d a m a que t a n piadosamente 
fué á h o n r a r l a m e m o r i a de l v i r tuoso sacer-
dote. 
— D í j o s e anoche en u n centro min i s t e r i a l 
que t a l vez se p u b l i q u e e l decreto de cortes 
en l a p r i m e r a qu incena de Dic i embre , se 
convoque a l Cuerpo e lec to ra l para los p r i -
meros d í a s de Febre ro , y se r e ú n a e l P a r l a -
mento á p r i nc ip io s de M a r z o . 
E l Gob ie rno , se a ñ a d í a , desea que haya 
t i e m p o p a r a d i s c u t i r las actas, e f Mensaje 
de l a Corona, los Presupuestos y las refor-
mas de U l t r a m a r , y se cierre l a l eg i s la tu ra 
en J u l i o , s i es que a l g ú n asunto u rgen te no 
lo i m p i d e . 
Creemos que, en lo sustancial , estos son 
los p r o p ó s i t o s de l Gobierno , sujetos, n a t u -
r a l m e n t e , á lo que las c i rcuns tancias ex i j an . 
CIA DEL "DIARIO DS LA MARINA." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 13 de octubre. 
N o t i n l u c h a r con g r a n d í s i m a s d i f i c u l t a -
des, y fracasadas las gestinuos p a t r i ó t i c a s 
d e l Emba j ado r M a r t e n s Fe rzao pa ra l a 
c o n s t i t u c i ó n de u n Gob ie rno de a l t u r a y 
do c o n c i l i a c i ó n en P o r t u g a l , ha p o d i d o or-
ganizar u n > gabinete , i n d u d a b l e m e n t e de 
t r a n s i c i ó n y de matices progreeistaa t um 
piados, el genera l A b r e n Souza, siendo des-
p u é s de é l l a persona m á s ca rac te r izada de l 
gobierno el V i z c o n d e de San J a n u a r i o . Es-
te m i n i s t e r i o l u c h a r á po r n o t ene r m a y o r í a 
en las Cortes portuguesas , que parece v a n 
á ser aplazadas, y con las resistencias que 
I n g l a t e r r a op m d r á á nuevas m o d i f i c a c i o -
nes en su t r a t a d o afr icano, que só lo h a b r í a n 
sido posibles ante u n gobierno de g r a n re -
p r e s e n t a c ^ n . esperanzado en él a r b i t r a j e 
de L e ó n X I I I y en los buenos oficios de l a 
Europa . L a cual e s t á mos t r ando que no es 
ind i fe ren te á la suerte d e l t r o n o secular de 
los Braganzas . ya que no t u v o p o s i b i l i d a d 
de oponerse a l des t ronamien to de l E m p e -
r a d o r D . Pedro en el B r a s i l , el cua l , con l a 
r e s i g n a c i ó n estoica de las grandes a lmas, se 
consagra en nues t ra c a p i t a l á e x a m i n a r an 
t iguos manuscr i tos en sus b ib l io tecaa , y á 
asistir , como su m i e m b r o corresponsal , á 
las sesiones de l a A c a d e m i a y d e l I n s t i t u t o 
de F r a n c i a . 
L a presencia de naves de gue r ra i t á l i c a s 
en las aguas d e l T a j o , seguidas de o t ras de 
A l e m a n i a , no s i m b o l i z a n solo l a p r o t e c c i ó n 
pa ra los s ú b d l t o s de ambas naciones, en t re 
las cuales descuel la l a Re ina M a r í a P í a de 
Saboya, p a r a l a e v e n t u a l i d a d de u n a r evo -
l u c i ó n , pues s ign i f i can u n apoyo m o r a l a l 
Rey. B i e n se n e c e s i t a r í a que l a in f luenc ia 
de l a E u r o p a m o n á r q u i c a ejerciere su ac-
^'i'-.n cerca de L o r d Sa l i sbury pa ra i n c l i n a r -
le á a l g u n a c o n c e s i ó n m á s en e l t r a t a d o 
ang lo - lus i t ano , que faci l i tase su ap roba -
c i ó n á las cortes portuguesas. E l a r b i t r a j e 
de l Papa , en que se p e n s ó , ó los buenos o f i -
cios de l a Suiza, á l a c u a l ya se h a n d i f e r i -
do o t ros l i t i g i o s af r icanos entre los Gabine-
tes de L i s b o a y de Londres , s e r í a u n a fór-
m u l a d i g n a p a r a e l r e ino d é b i l y l a n a c i ó n 
poderosa. Pero es i n d u d a b l e que L o r d Sa-
l i s b u r y t eme en l a c u e s t i ó n por tuguesa los 
ataques de l a o p o s i c i ó n , en v í s p e r a s de r e u -
nirse e l P a r l a m e n t o b r i t á n i c o pa ra u n a 
co r t a L e g i s l a t u r a de o t o ñ o , en que los su-
cesos de I r l a n d a , a g i t a d í s i m a d e s p u é s de 
las ú l t i m a s pr is iones de sus D i p u t a d o s m á s 
populares que h a n log rado h u i r á A m é r i c a , 
h a de ofrecer m á s de u n confl ic to á los M i -
nis t ros conservadores. A este m i s m o rece-
l o obedece e l r o m p i m i e n t o de las negocia 
clones que se s e g u í a n ent re l a G r a n B r e t a ñ a 
y l a I t a l i a , á p r o p ó s i t o t a m b i é n de l a cues-
t i ó n de A f r i c a ; y no obstante las buenas 
relaciones en t re los dos p a í s e s que unen los 
mismos intereses en e l M e d i t e r r á n e o . 
E n u n reciente discurso m i n i s t e r i a l p r o -
nunc iado po r C r i s p í en e l g r a n banquete de 
F l o r e n c i a , h a b í a d i cho que j a m á s fué t a n 
c o r d i a l l a a m i s t a d en t re I n g l a t e r r a y e l 
Re ino i t á l i c o . N o se h a b í a apagado a ú n 
e l eco favorable de estas frases en L o n d r e s 
y en R o m a , cuando desde N á p o l e s nos a-
n u n c i a e l t e l é g r a f o que S i r E v e l i n g B a r y u g , 
y el genera l Grenffe l , representantes de l a 
G r a n B r e t a ñ a y que s e g u í a n las negocia-
ciones sobre A f r i c a con los representantes 
de l Gobie rno i t á l i c o , se h a b í a n embarcado 
p a r a e l E g i p t o , r o m p i e n d o u n t r a t a d o que 
p a r e c í a p r ó x i m o á concluirse , y en v i r t u d 
de l c u a l , á cambio de ot ras ventajas en las 
posesiones i t a l i anas d e l A f r i c a Or i en t a l , 
concedidas á l a G r a n B r e t a ñ a , esta p e r m i -
t í a á I t a l i a fuese á Kassa la en el S u d á n . 
L a d e c o r a c i ó n c a m b i ó en el ú l t i m o i n s t a n -
te , aduciendo loa p len ipotenc ia r ioa b r i t á n i -
cos e l a r g u m e n t o de que per tenec iendo el 
S u d á n a l K e d l v o de E g i p t o y a l S u l t á n de 
T u r q u í a , I n g l a t e r r a no p o d í a d isponer de 
los domin ios de otros . L a v e r d a d es que 
e l Gob ie rno i n g l ó a , que necesi ta de las s i m -
p a t í a s de la Sub l ime P u e r t a en l a c u e s t i ó n 
de B u l g a r i a , no ha que r ido mostrarse con 
A b d u l H a m i d menos obsequioso que l a 
F r a n c i a ; l a cua l env i ando á Cons t an t inop la , 
po r t ado r de u n mensaje de Carne t , a l A l m i -
r an t e de su escuadra de l M e d i t e r r á n e o , D u -
p e r r é , h a dado a l i en to á l a Sub l ime P u e r t a 
pa ra res is t i r á t o d a e x t e n s i ó n de l a i n f luen -
c ia i t a l i a n a en e l M a r Rojo y d e l a b r i t á n i c a 
en e l E g i p t o . 
A h o r a en nuestras regiones oficiales se 
d e s e a r í a aprovechar esta f r i a l d a d en t re 
L o n d r e s y Roma , que no creo v a y a m u y le-
jos, pa ra que I t a l i a ap -ye las reclamaciones 
de l a T u r q u í a y de l a F r a n c i a , á fin de que 
I n g l a t e r r a s e ñ a l e u n t é r m i n o á su o c u p a c i ó n 
m i l i t a r de l E g i p t o . Pero e l Gabine te d e l 
Q u i r i n a l no r o m p e r á e l lazo que lo une á l a 
G r a n B r e t a ñ a , sabiendo que cons t i t uye su 
p r i n c i p a l defensa en e l M e d i t e r r á n e o , con-
t r a l a n a c i ó n conqu i s t adora de T ú n e z y que 
amenaza l a S ic i l i a . Como lo F r a n c i a sabe 
que á pesar de todos sus alhagoa y l isonjas , 
has ta deci r C r i s p í en su discurso de F l o r e n -
c ia que l a m i s i ó n de F r a n c i a , g r a n p o t e n -
cia , es t a n necesaria como e l A u s t r i a á l a 
E u r o p a , no debe a b r i g a r l a i l u s i ó n de que, 
renovar la hoy ó d e n t r o de u n a ñ o , d e j a r á 
de e x i s t i r l a a l i anza en t re I t a l i a , A u s t r i a y 
A l e m a n i a . 
* 
* * 
E l discurso de F l o r e n c i a , que de l o t r o l a -
do de los A l p e s h a sido el acon tec imien to 
de l a quincena, o f r e c e r á á sus corresponsa-
les de I t a l i a abundan te campo de re f l ex io -
nes. Desde luego fué e l r o m p i m i e n t o de l 
m i n i s t r o C r i s p í con e l i r r eden t i smo y e l re-
pub l i can i smo r evo luc iona r io , cuyos a p ó s t o -
les, C a v a l l o t t i I m b r í a n i , en o t r o sucesivo 
banquete de F l o r e n c i a , y Costa y A m i l c a r 
C i p r i a n i en l a prensa de P a r í s , h a n respon-
d i d o á este g r i t o de guer ra , evocando todo 
el pasado r evo luc iona r io d e l M i n i s t r o auto-
r i t a r i o , conservador hoy , y l uga r t en i en t e 
ayer de G a r i b a l d i . D e s p u é s , l a arenga g u -
b e r n a m e n t a l toscana, fué u n a apoteosis de 
los felices resul tados que pa ra l a i n t e g r i -
d a d de l Reino i t á l i c o , con su i n t a n g i b l e ca-
p i t a l de Roma, h a b í a dado l a t r i p l e a l i anza 
de l a E u r o p a cen t r a l , con t ras tando con las 
consecuencias de l a i s lamiento en l a p o l í t i c a 
i t á l i c a , que en e l Congreso Europeo de Be r -
l ín , ve rdadero desastre p a r a l a j o v e n y nue-
va K r a n po tenc ia , l a de ja ron amenazada en 
el M e d i t e r r á n e o ; m i e n t r a s de aquel la asam-
blea i n t e r n a c i o n a l B a l í a n Rusia e n g r a n d e c í -
p o r q u é a l p l o m o , que conserva, h a b é i s pre 
fer ido l a made ra , que no t iene esa o rop ie 
dad? 
—Porque á los ojos de l m é d i c o esa cues-
t i ó n de p r e t e n d i d a c o n s e r v a c i ó n es n u l a . 
—No s iempre , sobre t o d o cuando se pue-
de t emer una e x h u m a c i ó n . 
—Pero s i y o no l a h a b í a p r ev i s t o , ¿ c ó m o 
p o d í a temer la? A d e m á s 
— I n t e r r u m p i ó l e e l p res idente . 
— N o os d e j a r é — d i j o — d i s t r a e r con u n 
discurso l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s j u r a d o s 
E n este m o m e n t o se t r a t a de l a dec l a ra 
c i ó n p e r i c i a l ; d e j a d que e l p e r i t o c o n t i n ú e ; 
s i t e n é i s que hacer a lgunas consideraciones 
acerca de los a t a ú d e s , vues t ro abogado se 
e n c a r g a r á de e fec tuar lo . 
E l cuerpo de V a l e r i a n o , e x h u m a d o t res 
dias d e s p u é s d e l e n t i e r r o , y menos de c inco 
d e s p u é s de l a d e f u n c i ó n , que h a b í a t e n i d o 
lugar en u n a e s t a c i ó n seca y f r ía , f a c i l i t ó 
ind icac iones que e l de C a l i x t o n o p u d o o-
frecer. 
Descr i tas m i n u c i o s a m e n t e p a r a el acusa-
do m á s que p a r a los j u r a d o s las observa-
ciones hechas, se p o d í a n r e s u m i r en los s i -
guientes pun tos ; c o n g e s t i ó n p u l m o n a r , na -
da de t u b é r c u l o s ; p e r i t o n i t i s ; h i p e r t r o f i a d e l 
brazo; m a l en los r í ñ o n e s ; u l c e r a c i ó n en e l 
i n t e s t i no grueso; lesiones en e l i n t e s t i n o 
delgado, que , s in probar exc lu s ivamen te l a 
fiebre to fo idea y per tenecer p r o p i a m e n t e á 
esta en fe rmedad , o f r e c í a n m u c h o dd ca-
r á c t e r de l a fiebre t i fo idea . 
—Señor doc to r —dijo e l p res idente , que-
riendo ensalzar el p e r i t o á los ojos de ios 
jurad».í', para quienes e l n o m b r e do G a u j a l , 
á pesar do su justa n o t o r i e d a d , e ra desco-
nocido—os h a b é i s ade l an t ado c o n a d m i r a -
ble sagacidad á las p regun tas que h u b i é r a -
mos haceros; s i n embargo , h a y u n a que so-
da en A s i a y en loa Ba lkanes , Inglaterra 
d u e ñ a de Chipre , A u s t r i a ocupando, con la 
Bosnia y l a Herzegovina las bocas de Cát-
taro, y F r a n c i a autor izada á l l eva r sus le-
giones ár T ú n e z . 
F i j á n d o m e só lo en lo que á E s p a ñ a inte-
resa, h a b í a de f e l i c i t a rme por esta transfor-
m a c i ó n de l a a n t i g u a p o l í t i c a r ad i ca l itálica, 
en u n a r e l a t i vamen te conservadora, que ha 
de i n f l u i r en las cercanas elecciones do su 
P a r l a m e n t o . Es n a t u r a l que Cr i sp í , aliado 
de los Gobiernos conservadores de Austria 
y A l e m a n i a , empieza á ver con m á s mereci-
d a s i m p a t í a , e l p res t ig io que inspira el 
t a l e n t o , l a p o l í t i c a conservadora del señor 
C á n o v a s d e l Cas t i l lo . De ello son testimonio, 
l a a c o g i d a que el representante de la Reina 
h a merec ido á los Reyes en Monza; y la fa-
c i l i d a d c o n que han desaparecido las peno-
sas impes ioneg de cier tos discursos pronun-
ciados en e l Congreso c a t ó l i c o zaragozano, 
causadas en l a Consul ta y en el Quirinal; 
apenas se c o n o c í a en E u r o p a el acto espon-
t á n e o del D u q u e do T e t u á n , deplorando en 
la E m b a j a d a de I t a l i a las ofensas á Hum-
ber to I . 
H o y h a n d e b i d o reuni rse los méd icos de 
C á m a r a , los m i n i s t r o s de los P a í s e s Bajos, 
y l a Reina E m m a , en der redor del lecho de 
do lo r del Rey de H o l a n d a , cuya si tuación, 
a l parecer desesperada, á lo menos en lo 
que á sus facul tades mentales se refiere, 
exige resoluciones i nmed ia t a s en cuanto á 
l a Regencia d e l Re ino . T a m b i é n t omará 
m a ñ a n a p o s e s i ó n de, sus funciones en la es-
fera a d m i n i s t r a t i v a , pues en l a p o l í t i c a ha-
b r á de marcha r de acuerdo con el Comisa-
r io ex rao rd ina r io de l Gob ie rno Federal , el 
Consejo de l C a n t ó n de l Tessino, derribado 
por l a c o n s p i r a c i ó n r a d i c a l . N o es posible 
negar que los poderes p ú b l i c o s de Berna 
han obrado con e s p í r i t u p o l í t i c o en esta cri-
8is suprema d e l c a n t ó n i t a l i a n o de l a Suiza. 
A n t e todo, h a n que r ido conocer l a verdade-
ra o p i n i ó n de los c iudadanos; cosa dificilísi-
ma, pues que el p lebisc i to de l 5 de octubre, 
p ronunc iado per 24 m i l electores, de los 26 
m i l que el Tes ino t i ene , só lo h a n dado 28 
votos de m a y o r í a á los radicales , part ida-
rios de l a r e v i s i ó n cona t i tuc iona l . D a s p u é s 
h a n re ins ta lado , y no obstante las protestas 
de los elomeatos avanzados, e l Gobierno 
conservador, der rocado violentamente . A -
hora se esfuerzan po r cons t i tu i r u n Gobier-
no de c o n c i l i a c i ó n ent re los elementos más 
templados de los dos bandos, esperando 
que las elecciones pa ra l a const i tuyente del 
Tes ino, que se r e a l i z a r á n e l 2G de octubre, 
conf i rmen esta o t r a de p a c i f i c a c i ó n . 
U n an t iguo d i p l o m á t i c o . 
a t A C E T Z L L . A S . 
T E A T R O D E T A C Ó X . — L a tercera y ú l t i -
m a do las represen tacio o es de la t r i logía 
d r a m á t i c a i o s Tres Mosqueteros, por la 
c o m p a ñ í a i t a l i a n a d e l discingnido art is ta 
Sr. R o n c o r o n í , efectuada el martes en nues-
t ro g r a n coliseo, fué u n verdadero t r iunfo 
pa ra l a s e ñ o r i t a P rosdoc iml . Cuanto se diga ' 
en elogio de esa j o v e n y bel la actriz, l e r á 
p á l i d o an te su m é r i t o a r t í s t i c o , a l enracte-
r í z a r como lo h izo el t i p o de L a l y Wtnter, 
de esa h iena con formas de encantadora 
mujer , p i n t a d a mag i s t r a lmen te por Damas 
en su c é l e b r e novela , con des lumbrante co-
lo r i do . E l selecto aud i to r io l a a p l a u d i ó fre-
n é t i c a m e n t e y l a l l a m ó a l proscenio muchas 
veces entre las m á s entusiastas aclamacio-
nes. C o m p a r t i e r o n con e l la los laureles de 
t a n h a l a g ü e ñ a o v a c i ó n l a S r t a . C a m p l y Us 
Sres. R o n c o r o n í , \ a l en t l , N e i g r e , De-Sanc-
t i s , C a m p i y D r a g o . 
P a r a l a noche de hoy , jueves , se anuncia 
l a f u n c i ó n de g r ac i a de l a be l l a y s impát ica 
S r t a . V i r g i n i a C a m p i D e l f i n i , p o n i é n d o s e en 
escena l a preciosa c o m e d í a de S a r d ó n , t i tu-
l a d a D i v o r c i é m o n o s . 
FÍGARO ILLUSTRÉ.—El cuaderno corres-
pondien te a l mea de oc tubre ú l t i m o de tan 
no tab l e p u b l i c a c i ó n , es acreedor a l mayor 
encomio. E n su amena é i n s t r u c t i v a lectura 
figuran firmas de los m á s reputados escri-
tores franceses. Sas preciosos grabados y 
sus excelentea cromos, en IOÍ que campean 
l a novedad y l a va r i edad , son inmejorables. 
E n t r e loa pr imerea se cuenta u n bellísimo 
r e t r a t o de Sarah B e r n h a r d t , con e l traje 
que a p a r e c i ó en l a Cleopatra, de Sardón , 
ob ra estrenada recientemente en P a r í s . En 
suma, e l c i t ado n ú m e r o del F í g a r o I l lus t ré , 
es d igno de t o d a alabanza. Pueden adqui-
r i rse ejemplares d e l mismo en l a l ib re r ía de 
l a s e ñ o r a V i u d a de A l o r d a , O'Rgil ly 96. 
VACUNA—Se a d m i n i s t r a hoy, jueves, de 
10 á 11 , en l a s a c r i s t í a de l a parroquia de 
Monser ra te ; y , de 12 á 1, en l a Real Casa 
do Beneficencia y M a t e r n i d a d . 
T E A T R O D E A L B I S U . — L a c o m p a ñ í a lírica 
e s p a ñ o l a de l Sr. Eobiilofc, ha dispaeato para 
hoy, jueves , una nueva r e p r e s e n t a c i ó n de la 
hermosa zarzuela L a B r u j a , por tandas , á 
las ocho, las nueve y las diez, y c o n el si-
guiente r epa r to de papeles: 
L a B r u j a , Sr ta . Rusquel la . 
R o s a l í a , Sra. Carmona . 
Magda lena , Sra. R o d r í g u e z ( E . ) 
Super iora , Sr ta . R o d r í g u e z ( A . ) 
I n é s , Sr ta . Corona ( M ) 
C á n d i d a , S r ta . P a l l a r é s . 
A n a , Sr ta . Vicena. 
V a l e n t i n a , Sr ta . A r v i d e , 
L e o n a r d o , Sr. Massanet. 
T o m i l l o , Sr. B a c h i l l e r . 
I n q u i s i d o r , Sr. Sapera. 
Cnra , Sr. Castro . 
Of ic ia l 1?, Sr. S ier ra . 
Of ic ia l 2 ° , Sr- Reyes. 
U n soldado, Sr. Á r r u f a t . 
A l d e a n o 1" , j* r . M a r t í n e z . 
I d e m 2", Sr. S ie r ra . 
I d e m 3 ° , Sr. A r c e . 
I d e m 4o, Sr. Royes. 
A ideanoa y aldeanas, jugadores , roncale-
ses y v i z c a í n o s , esbirros , arcabuceros, reli-
giosos, educandas, banda de guitarras y 
bandu r r i a s , t ambores y cornotaa. 
Coro genera l y a c o m p a ñ a m i e n t o . 
P r ó x i m a m e n t e se e f e c t t í a r á el estreno de 
E l Cabo Baque ta . 
G I L B L A S . — E l n ú m e r o publ icado ayar 
po r e l h u m o r í s t i c o semanar io de ese nombre, 
viene n u t r i d o de diversos t rabajos propios 
de l a í n d o l e del p e r i ó d i c o . E n l a parte ar-
t í s t i c a descuellan los re t ra tos de loa seifo* 
res D . J o s é A n t o n i o Cor t i na , D . Aurelio 
M i t j a n s y D . J o s é Alonso D e l g a d o . Trae 
t a m b i é n l á m i n a s que represen tan sucesoi 
de a c t u a l i d a d y var ias ca r i ca tu ras résped 
á l a p o l í t i c a l o c a l . 
E N L A C E . — H a c e pocoa d í a s se unieroii 
con e l i nd i so lub le lazo d e l matrimonio, et 
l a p a r r o q u i a de San N i c o l á s , l a Sr l ta . Dcii 
Do lo res C o l l y C i l i y e l Sr. D . J o a q u í n Cep¡ 
nuda , siendo apadr inados por la Señen 
D o ñ a Pe t rona C i l i de C o l l y el Sr. D . ^ 
t on io C i l i . Deseamos á los nuevos espom 
u n a f e l i c idad i n t e r m i n a b l e . 
L A Z I L I A . — E l p o p u l a r establecimiento 
de este nombre , s i tuado en l a calle ieb 
O b r a p í a , esquina á Composte la , m u y acre-
d i t a d o de an t i guo por l a b a r a t u r a con qw 
vende sus muebles y su r i ca p r e n d e r í a , ^ 
b l i c a en o t ro l uga r u n anuncio, hacia elci 
l l amamos l a a t e n c i ó n do nuestros lectorea. 
E l Sr. L a m e r á n , d u e ñ o de esa conocida 
casa, se propone comprar ahora cuantas 
prendas de oro y b r i l l an tes se le quieran 
traspasar, l o mismo que muebles y otroi 
objetos, p a g á n d o l o s á precios superioresí 
los que puedan ofrecer otros ostablecimieii' 
tos de l p rop io g i r o . 
F A L L E C I M I E N T O . — S o nos comunica qne 
en l a noche de l s á b a d o ú l t i m o , 8 del co-. 
r r i en te , d e j ó de ex i s t i r en Puer to Príncipe 
la v i r t uosa S r i t a . D o ñ a R i t a Carneaoltasy 
M e d i r , hab iendo rec ib ido en tiempo opor 
t u n o y con las mejores disposiciones loa 
Santos Sacramentos y d e m á s auxilios espi-
r i tua le s de nues t ra augusta y d i m a Eeli-
g i ó n . 
P e r t e n e c í a á una f ami l i a respetable y 
meto á vues t ro aico j u i c i o : las lesiones que 
vues t r a minuc iosa au tops ia h a revelado en 
los r í ñ o n e s , ¿ e r a n anter iores á l a enferme-
d a d que h a l l evado á l a t u m b a á V a l e r i a n o 
R a n a ó n , ó e ran consecuencia de ella? 
L a p r e g u n t a fué hecha con l a m a y o r na -
t u r a l i d a d . 
— E r a n an te r io res . 
— ¿ A q u é é p o c a c reó la que se r e m o n t a -
ban? 
— A l a fiebre escar la t ina que dos a ñ o s 
antes le a t a c ó , y que se c u m p l i c ó con hema-
t u r i a y convuls iones . , 
— T e n i e n d o que asis t i r á aquel j o v e n y 
conociendo esas lesiones, ¿ le h u b i é r a i s pres-
c r i p t o e l calomel? 
— N o , seguramente . 
— ¡ P e r o y o d e s c o n o c í a esas lesiones que 
la au tbps ia h a r e v e l a d o ! — e x c l a m ó Saniel , 
á qu ien l a i n g e n u i d a d d e l pres idente no en-
g a ñ a b a . 
— ¿ C ó m o , no l a c o n o c í a i s ? ¿ N o l e a s i á t i s -
te is d u r a n t e l a escarlat ina? 
— S i n duda , y prec isamente por eso reco-
n o c í ese p u n t o no u n a vez sola, sino ve in t e , 
c ien to , sin h a l l a r j a m á s n i n g ú n i n d i c i o de 
compl icaciones renales. 
— ¿ N e g á i s las que l a autopsia h a reve-
lado? 
— N o , p e r o , . . , 
—Bas ta ; de jad h a b l a r a l pe r i t o . D e c í s , 
s e ñ o r doc to r , que no h u b i é r a i s p rosc r ip to el 
c a l ó m e ! ; ¿ p o r q u é ? Os ruego que r e s p o n d á i s 
á esta p r e g u n t a , descar tando en vuestras 
expl icaciones todo aquel lo que p u d i e r a ser 
de d i f íc i l c o m p r e n s i ó n á los s e ñ o r e s d e l j u -
r ado . 
— E l empleo d e l ca lomel h u b i e r a estado 
comple tamen te i n d i c a d o y p e r m i t i d o en u n 
n i ñ o que no t u v i e r a enfermos los r í ñ o n e s ; 
f recuentemente se h a empleado con é x i t o j 
pero exis t iendo complicaciones renales dea-
de luego era d a ñ o s o , porque podía produ-
c i r ulceraciones intestinales y una pedeoni-
t ia , accidentea que, probablemente, no se 
h u b i e r a n presentado con ot ro medicamento 
m e n o » per tu rbador . 
A i l l egar á este pun to in t e rv ino por pri-
mera vez en el debate e l fiacal, porque ha-
b í a necesidad de graber aquella declara-
c ión en l a i m a g i n a c i ó n de los jurados de 
modo que todo lo dominara . 
— L a a c u s a c i ó n sostiene—dijo—y proba-
r á , l o que en este momento quiere solamen 
te s e ñ a l a r á l a a t e n c i ó n de lod señores jura-
dos, á saber: que, aun admitiendo la fiebre 
t i fo idea , no ha sido esta enfermedad la cau-
sa de l a muer te de ese desdicoado niño, 
sino el medicamento empleado; y si este 
medicamento habia sido preacripto oor el 
acusado, era porque sab a que estando en-
fermos loa r í ñ o n e s el calomel ŝ  acamolM 
r í a , produciendo l a per forac ión y la perito-1 
n i t i s que infa l ib lemente mai arian á f-u vic-
t i m a . Que no nos diga hoy, para intentar í 
une defensa imposible, que ignoraba esas 
compiieacionea de loa r íñones ; proteítamoa I 
de su p re tend ida ignoraac i - , apelando á su I 
ciencia innegable , y por todos proclamad^ I 
Esaa complicaciones le eran cunocifia?,y| 
s a b í a que aquellos medicamentoe, saluda-
bles en o t ro caso, en su hijastro prodnci-1 
r í a n el efecto de a ñ a d i r un mal de intoxica-Jl 
c i ó n á o t ro de infección. Ea sua mauo^ el 
mercur io para cualquier otro enfermo ha- 1 
hiera sido una arma defensiva; para su hi-
j a s t r o era el golpe de gracia. E í t o pi 
l a hab i l i dad infernal , la p remed i t ac ión , el 
ref inamients del acusado, su cr imen á lo 
N e r ó n . 
( C o n c l u i r á ) , 
aprec iab le de l a i n d i c a d a c i u d a d , á qnien 
damos nues t ro sent ido p é s a m e , p id i endo a 
Cie lo conceda á SUB do l i en tes l a c o n f o r m i 
d- td c r i s t i ana , t a n neceBaria en esos t r is tes 
aoontecimientos , y el descanso e terno para 
el a l m a de i a S r l t a . d i f u n t a . R. I . P . 
D Í CASA. B L A N C A . — E n l a Sociedad Be 
n é f i c a y Eec rea t i va de d i cho pueblo , se efec-
t u a r á el p r ó x i m o s á b a d o u n a f u n c i ó n d r a 
m í t i c a y ba i l e c o n orquesta á l a francesa, 
en e l s a l ó n d e l menc ionado i n s t i t u t o . A g r á 
dacemos m u c h o l a i n v i t a c i ó n con que se 
nos h a f avo rec ido p a r a c o n c u r r i r á l a ex 
presada fiesta. 
C I E G O D E P U B I L L O N E S . — E n l a función 
d iapuesta p a r a l a noche de h o y , juevos, en 
el c a m p o de las h a z a ñ a s d e l Coronel F u h i 
l i m e s , h a r á n p rod ig io s de destreza y h a b í 
l i d a d los a r t i s t a s do su numerosa c o m p a ñ í a 
ecuestre y de var iedades . E l p rograma de 
d i c h a f u n c i ó n es de lo m e j o r que puede 
darse en su clase. 
IGNACIO C K E V A N T E S . — ' Este laureado 
a r t i s t a , m u y que r ido amigo nuestro, que ee 
ha l l aba enfermo desde hace algonos d í a s , 
h a en t rado y a en el p e r í o d o de l a convales 
c e n c í a , lo c u a l celebramos mucho; pero abo 
r a t iene pos t r ada en cama á una de sus h i -
j a s , á l a que asiste con notable esmero el 
d i s t i n g u i d o doc tor Clairac. A m b o s m o t i -
vos h a n i m p e d i d o a l eminente p ian i s t a rea-
l i z a r su p royec tada e x c u r s i ó n a r t í s t i c a á la 
vec ina R e p ú b l i c a mejicana, viajo que e m -
p r e n d e r á t a n p r o n t o como su l i n d a y t i e r n a 
n i ñ a so ha l l e completamente restablecida. 
¡O ja l á que log re p ron to el colmo de sus de 
seos! 
PEBMIO PARA E L VENCEDOR — E n u n a 
de las grandes v id r i e ras de E l F é n i x , O 
hispo esquina á Aguaca te , hemos t e n i d o el 
gus to de ver la l eopold ina de oro y p iedras 
preciosas que const i tuye el p remio pa ra el 
vencedor en el torneo que ha de verif icarse 
el p r ó x i m o d o m i n g o en la p laza do l a cal -
zada de l a I n f a n t a . D i c h a p renda s e r á en-
t regada a l c a m p e ó n que resul te p remiado , 
p o r l a de l icada m a n o de una be l l a é i l u s t r e 
dama , t a n rica de hermosura y g rac ia co-
mo en sen t imien tos ca r i t a t ivos . 
PERIÓDICOS FESTIVOS —Por l a v í a de 
T a m p a h a r e c ib ido l a G a l e r í a L i t e r a r i a , 
Obispo 55, u n a m u l t i t u d de semanario* fes-
t i v o s , de M a d r i d y Barce lona , de los cuales 
ae h a n se rv ido r e m i t i r n o s a lgunas muestras 
los p rop ie t a r ios de d i c h a l i b r e r í a . L o s hay 
p a r a todos los gustos y su prec io es m ó d i c o 
e n e x t r e m o : diez centavos b i l le tes el ejem-
p l a r . 
D E B U T DESGRACIADO — E n el D i a r i o de 
B a r c e l o n a d e l (J de oc tubre ú l t i m o , leemos 
lo s igu ien te : 
" E l t e n o r V a l e n t i , c u y a fuma, t r a spor t a -
d a a l v i e jo con t inen te por los p e r i ó d i c o s cu-
banos, le ape l l i daba ó m u l o de l i n f o r t u n a d o 
G a y a r r e , se p r e s e n t ó anoche en el t ea t ro del 
T i v o l i para que nues t ro p ú b l i c o le j u z g a r a . 
E l a n u n c i o de esta n o v e d a d c o n t r i b u y ó á 
que el t e a t r o de l T í v o l i so l l ena ra de boto 
en bo te . 
R e p r e s e n t ó s e " E l G r a n M o g o l " , con l a 
p a r t i c u l a r i d a d de haber debu tado en ól la 
p r i m e r a t i p i o tu'.ñora Fuer tes do Valdoalde , 
que cuen ta a q u í con muchas s i m p a t í a s y 
que y a so sab ía , b a b í a do da r no tab le realpe 
á l a obra . C a f i t oda l a a t e n c i ó n so gua r 
daba , sin embarco , pura el debu t del tenor 
V a l e n t i . A h o r a b ien , ¿ q u é resul tado d i ó la 
t e n t a t i v a ! N o vac i lamos en dec i r lo : casi nu -
lo. E l Sr. V a l e n t i se p r e s o n t ó emocionado .1 
lo sumo, uotandoao en ól l a mayor insegu-
r i d a d en las pr imeras fraeea de la serenata 
d « " I I T r o v a t o r e " , que e n t o n ó . R e a n i m ó s e 
luego y pudo t e r m i n a r aquel cor to f ragmen-
to, colocado ent re bast idores. A u n cuando 
no se hubiese aunneiado, se h a b r í a visto, 
conforme se v ió , que no t iene n i n g u n a c u l -
t u r a a r t í s t i c a y que can ta como Dios le da á 
entender . 
Juzga r lo on talos coadiciones fli'ría poco 
c a r i t a t i v o , como lo s e r í a t a m b i ó n el dar le 
consejos pa ra que se lam-ura en pos de es 
perunzas que hoy por hoy nadie sabo si 
pueden verse realizadas, lo mismo que el 
desan imar le pa ra que desistiera do l a ca 
rrera que va á emprender , por t emor de 
que á la postro resulte uno de tantos . E n 
r e a l i d a d se t ranspa i v i t a n en ól unas notas 
agudas de u n t i m b r o c laro y fresco, que el 
arte puede mejorar , y qu ien sabe si hacer-
las sobresalir de lo v u l g a r . N a d a m á s pue-
de decirse de ól , debiendo aplazarse todo 
j u i c i o de f in i t i vo para cuando el ostudio y 
una l a rga exper iencia hayan b r u ñ i d o las 
asperezas que hoy ofuscan los d e m á s m é r i -
tos, si verdaderamente los t iene. E n nues-
tro concepto, y por loa mot ivos expresa-
dos, no caben tampoco suposiciones sobro 
Sa d u c t i l i d a d de l ó r g a n o vocal de V a í o n t i 
por las bruscas transiciones que p r o d i g ó on 
e l t rozo , m u y raro por c ier to , can tado por 
é l sin a o o m p a ñ a m i o n t o (que por o t r a pa r t e 
h a b r í a sido impos ib le ) ; pues, medrado es 
t a r í a si cuando l legue á l a c a t e g o r í a de ar-
t ista DO supiera dar l a media voz de o t ro 
modo que la daba ayer. 
E n suma, pa ra nosotros V a l e n t i puede 
l l e g a r á ser un to.'ior de u t i l i d a d , y m á s a ú n 
en lo» t iempos quo corremos, en que t a n t o 
escasean los tenores; pero pa ra e l lo es ne-
cesario que aprenda todo lo que necesi ta 
aaber, y que renuncio á exhibic iones como 
l a de anoche, quo lo pe r jud ican . " 
L s ARTISTAS LÍRICOS ESPAÑOLES.— 
E n M i l á n so acaba de p u b l i c a r u n l i b r o , E l 
A r t e del Cómico , en el cua l se hace j u s t i c i a 
á los a r t i s t as e s p a ñ o l e s . Su au tor L u i g i Ra-
ei se expresa de eote modo: 
" j Q u ó d i remos do E s p a ñ a , esta he rmana 
nuen t r a p o r l a sangro y t i e r r a del a r te en 
sus m á s e s p l é n d i d a s manifestaciones; de Es-
p a ñ a , que nos d i ó en el pasado ar t i s tas co 
mo la M a l i b r á n , l a C o l b r á n , l a V i a r d o t , l a 
A n a l e s F o r t u n y y G a r c í a , y en el presente 
l a V o l p i u i , l a Gassier, Be la r t , C a r r i ó u , Va-
l e r o , ü o t a m , V i d a l , P a d i l l a y Gayarre? 
¡ G a y a r r e ! ¿ Q u i é n p o d r á p ronunc ia r esto 
n o m b r e s in sen t i r o p r i m i d o el c o r a z ó n ? A -
yer , en el v i g o r t o d a v í a do los a ñ o s , a r roba 
t a b a t;)do un p ú b l i c o con su canto m e l ó d i c o 
y apac 'onado, en el cua l v i b r a b a s iempre l a 
p a s i ó n y el a l m a del personaje, con su ar te 
de ac to r c l á s i c o y p u r o hoy y a no resta 
de ól m á s que amargo recuerdo. 
No hubo p ú b l i c o , p r o p i o ó e x t r a ñ o , que 
no t r i bu t a se á G a y a r r e loa honores debidos 
á l a ce l eb r idad . F u é p roc l amado Bey de los 
tenores, y M a d r i d lo consideraba como un 
s e m i d i ó s . M á s de cien m i l personas s e g u í a n 
BU en t i e r ro ; t o d a E s p a ñ a puede decirse, Huía 
como u n to r r en t e pa ra asociarse á aquel ho-
menaje t r i b u t a d o á l a m e m o r i a de l i n c o m -
pa rab l e a r t i s t a . 
Va le ro , que se h a b í a most rado a r t i s t a 
d r a m á t i c o , en el verdadero sentido de l a 
pa l ab ra , as í on L ' i F a v o r i t a y en L a So 
n i t n h u U i , como en L o s P u r i t a n o s ; quo con-
qu i s taba r á p i d a m e n t e mayo r r enombro en 
el Faus to , y on F i l c m ó n y Bauc i s , s u b i ó á 
l a c ú s p i d e do l a fama en el don J o s é do 
Carmen , ¿ Q u i é n mejor que él p o d í a i n t e r -
p re t a r este personaje? V a l e r o n a c i ó y se 
e d u c ó en A n d a l u c í a , el p a í s , precisamente , 
de aque l la i n f e r n a l sirena. 
H e o í d o á ü o t a m can ta r on F lo renc ia l í o 
berto f l Diablo . A l presontarse en escena, 
d i r i a se quo ora u n a ap f t i l e i óa f a n t á s t i c a ; to -
das las mi radas estaban fijas en é l . D i f i c i l -
m e a t e puede expresarse l a d i f i c i l í s ima par te 
de " B e l t r á n " con m a y o r ol icacia, s in caer 
en l a e x a g e r a c i ó n . 
Su a d e m á n os s iempre a m p l i o , m ó r b i d o y 
flexible E n su acento se no ta c l a ramente el 
eü tud i - ) minuc ioso y p ro fundo del c a r á c t e r . 
¡Y el t ra je , e l gesto, el a d e m á n hacon de él 
u n cuad ro viví , n te! 
V i d a l , a r t i s t a exqu i s i to por el canto y pol-
l a n a t u r a l e legancia de su apostura , ba de-
m o s t r a d o en su l a r g a y b r i l l a n t e ca r r e r a 
u n a excepc iona l v a r i e d a d de ingenio en l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de los t ipos m á s diversos, 
a s í en el Jenaro de ] \ L u c r e c i a como en el 
Coran t i n o de l a D i n o r a h , lo mi smo on el A l -
m a vi va de l B a r b e r o quo en e l Amenof is de l 
M o i s é s , i g u a l en el E l v i n o de l a S o n á m b u -
l a <iue en el D u q u e del Rigolet to . Es de los 
p o o ó a do que puede decirse que con l a 
0 0 l á t a n t e c o r r e c c i ó n de su canto y el asiduo 
amor a l estudio, l o g r ó s u p l i r l a deficiencia 
d i su ó r g a n o vocal . 
P r a d i l l a ha recor r ido t a m b i ó n m u y b r i 
l iante carrera; ac lamado p o r doquiera j 
p o p u l a r í s i m o ; p red i lec to de los teatros de 
Alemania , incluso e l de B e r l í n , es c i tado co 
mo modelo de p e r f e c c i ó n , y a por e l a r te de l 
canto, ya po r l a a c c i ó n d r a m á t i c a , en l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de l r e p e r t o r i o c l á s i c o I t a l i a 
no." 
POLICÍA.—A las cinco y med ia de l a t a r -
de del mar tes ú l t i m o , en l a calle de Espada 
esquina á San J o s é , t u v i e r o n una reyer ta 
los morenos Pedro P a d r ó n A l v a r e z y M a r -
coa P i é , r e su l t ando e l p r i m e r o con u n a he-
r ida inc isa en e l costado derecho, l a c u a l 
le p rodu jo l a muer t e . T a m b i é n el segundo 
r e c i b i ó en l a r e y e r t a va r ias her idas con tu -
sas en l a cabeza y l a f r ac tu r a de l an t eb ra 
zo i z q u i e r d o . E l Sr. Juez de G u a r d i a , que 
se c o n s t i t u y ó on e l l u g a r de l c r i m e n , d i spu-
so l a d e t e n c i ó n ó i n c o m u n i c a c i ó n de los 
d u e ñ o s de l es tablocira iento donde o c u r r i ó 
la r eye r t a . A s i m i s m o dispuso l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r al Necrocoraio. E l referido mo 
r o ñ o Marcos P i é , d e s p u é s de curado por 
p r i m e r a vez en la casa de socorro, q u e d ó á 
d i s p o s i c i ó n de l Sr. Juez i n s t r u c t o r do la 
causa i n i c i a d a por este hecho. 
—En el ba r r io de Pt-ñalver fué de ten ido 
un i n d i v i d u o c i r cn l ado . 
— E n l a ca;»!1 " 265 de l a calle del A g u í 
la so cousti t ' ivo , n l a noche d»d 11 ol Sr. 
Juez de Gua rd i a , por haber rec ib ido aviso 
de quo var ios i nqu i l i nos do l a mi sma se ha-
l l aban con s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n . S e g u í -
damen to a c u d i ó en a u x i l i o de los mismos, 
el D r . D . J o s é M i g u e l Hoyos, quien c e r t i f i -
có ser m á s g rave el estado de Da Dolores 
Paredes, que el de D . A n t o n i o Paredes, y 
Sraa. D*1 Josefa, D " Isabel , D ' J e s ú s y D » 
C a r m e n , de los mismos apel l idos . S e g ú n 
m a n i f e s t a c i ó n de los paciontes, la causa de 
los s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n que sufr ieran , 
fué m o t i v a d a por haber tomado u n poco de 
c a f é con leche. E l Sr. Jaez de G u a r d i a se 
hizo cargo de l a ocurrencia . 
— E n el muel le de Paula fué detenido u n 
i n d i v i d u o blanco, po'- a n n s a r l ó u n vecino de 
la ca lzada de V i v e s de que d cho sujeto ha 
c í a como tres meses, le IUÜO de su hab i t a -
c ión un reloj de mosa, t res posos y var ias 
piezas do ropa . 
— A u n moreno , vecino de l a cal le de los 
Sit ios , lo r o b ó de su h a b i t a c i ó n una mujer 
de su clase seis centones, varias sillas y 
cuat ro fracciones de bi l letes do la Roal L o 
t e r í a . L a au to ra do esto hecho no ha sido 
hab ida . 
— H e r i d a de p r o n ó s t i c o menos g rave quo 
casualmente Infir ió una s e ñ o r a vecina de la 
calzada de C r i s t i n a , á un menor de cinco 
a ñ o s , y cuyo hecho o c u r r i ó en los m o m e n -
tos en quo aquel la estaba par t i endo con u n 
cuch i l lo un t e r r ó n de a z ú c a r . 
— E l celador D . T o m á s Q u i ñ o n e s de tuvo 
en l a l u a p o c c i ó n de l Reconocimiento de B u -
que^, á u n pardo que se encont raba c i r c u 
lado. 
E L T O N I C O O l i l K N T A L ES U N A fuon 
te do hernuiHura t a n t o pa ra loa caballeros 
como para las damas B l pelo adquiero con 
au uso. suav idad , l impieza , abundancia y 
í l o x i b i l i d a d , y la ba rba y los bigotes b r i -
l l an tez , sodosidad y graciosas ondulaciones. 
4 
P - A . R I S MXJÜSTDAITO. 
• 7 ^ S T Á ahora de moda el c o r s é L é o t y , l a 
t i J p r i m o r a casa de P a r í s , que han adop-
tado todas las parisienses. Para rec ib i r l i -
na m a r a v i l l a , a r t í s t i c a y elegante, sea 
c o r s é de ba t i s t a , de gasa, de seda pa ra 
mien t r a s loa calores fuertes, de brocado ó 
do raso, basta con envia r á l a casa L E O T Y , 
8, place de l a Madaleinc, un cuerpo que 
siento b ien , ó las medidas tomadas por en-
c ima do l a ropa . E l c o r s é moldado sobro el 
cuerpo s o r á una verdadera obra de gusto y 
de elegancia. 
Siempre que el médico recete g r á n u l o a es 
(3oI umyor i n t e r é s para el enfermo pedir i 
so f a r m a c e á t i c o granulog L . Frcre , 19, rao 
Jacob, Paria. Estos g r á n a l o s ofrecen muchas 
ventajas sobre loa g r á u u l o s mudicainentoaos 
ordinarios. 
Es tón mattematicamente doaifícadoa y iobre 
cada uno do ellos e s t án muy UgiblemenU im-
preaot el nombre y el peso do la «natáncia 
act iva que contienen. Esta inacripción tiene 
por efecto precaver los errorea, t á n fáciloi 
do cometer en la m a n i p u l a c i ó n de los g r á -
nulow o rd iná r i o s , errores que pueden tenüf 
laa máH gravea conaecuénc iaa . L a inscr ipc ión 
da al on íe rmo y al módico la máa completa 
seguridad, 
Todua las claaeade pildoraa de uaocorriente 
•e preparan por la casa L . Prcre se^un loa 
miamos procedimicntoa. E n estas pildoras 6 
granulos el medicamento ae encuentra re-
vcatido de una capa protectora cuya natu-
raleza permite la conaervíición de laa sus-
tancias máa alterables, como el yoduro de 
hierro, por enjemplo, y bajo todos loa c l i m a i . 
Pero esa envol tura so deua^rega y so disuelve 
muy r á p i d a m e n t e en contacto de la saliva 6 
de los liquidoa del e s t ó m a g o . Estas pildoras 
y g r á n a l o » eo prosonUn con un sello tal da 
elegancia y do perfección que produce admi-
rací ui. Han sido honrados con ia única mo-
dalia do oro adjudicud»* á los productos far-
macoiiticoa en la Expos ic ión universal de 
Paria de ití78 y de Aui.^tordam lbS3. 
FLORES V PAJAROS. 
Lazos, pompones do p lumas , coronas pa ra 
c o i n u n i ó n , ramos y gu i rna ldas do azahar 
pa ra novias, ramos pa ra Ig les ia y puchas de 
llores : i i t i l i d a l c s y do biscui t , coronas f ú n o -
broB y cuantos a r t í c u l o s puedo encerrar el 
r amo do l lo rona : s in competencia posible en 
La Pashionable, Obispo 92. 
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P o r t o d o s l o s c o r r o o a r e c i b e e s t o 
e s t i i b l a c i m i o n t o u n g r a n s u r t i d o d e 
c a l z a d o d o ú l t i m a n o v e d a d , d e s u 
p r o p i a , f á b r i c a d i r i g i d o b a j o l a i u t e -
l l g o n c i a d e n u e s t r o g e r e n t e S r . P i r i s . 
. E s p a c i a l s u r t i d o e n l o g i t i z n o s p a -
r a g u a s c a t a l a n e s , c o m o t a m b i é n 
c o l c h o n e t a s y e f e c t o s p a r a v i a j e . 
TODO BUENO Y JÍARATO. 
Piris y Estiu. 
«0-30 K 
CRONICA R E L I G I O S A ^ 
DIA 13 DE NOVIEMUJIE. 
E l Circular ORtá en la Merced. 
Uantoa Uomobono y Estaninlao de Hostka, confeso-
reo. 
1 
E . P . D. 
Todas las misas que se digan en la iglesia de San Nicolíís de Bari, 
el día 15 del actual mes de noviembre do ocho JÍ diez de la mañana, 
se aplicarán por el eterno descanso del alma de la señora 
Doñ^ María luisa de la Cruz y Grutiérrez 
de Suárez. 
Sn esposo, hijoa é h i j o p o l í t i c o , r uegan á sus amigos que l a encomienden en 
sus oraciones. 
L o s s e ñ o r e s Sacerdotes que q u i e r a n a p l i c a r el Sacrif icio de l a Mif la , con res-
ponso a i final, en sufragio d e l a l m a de l a d i fun t a , r e c i b i r á n l a l imosna de u n es-
cudo en o ro . 
H a b a n a , 13 de n o v i e m b r e de 1890. 
J o s é A . S u á r e e . 
J o s é A n t o n i o M i g u e l , M a r i a L u i s a , Franc isco} M a r í a C r i s t i n a , M a r í a 
Teresa, E l a d i o F l o r e n t i n o , J u a n M a r i o Suarez y O u t i é r r e e , 
B a m ó n F e r n á n d e z . 
San Homobono, confesor. E l bienavenlurado san 
Uomnbono nació en Cremona, ciudad principal en 
Lom'oardU, de padres mercaderes, lo« cuales en e1 
bautiemo quirieron qce se llamase Homobono, que 
quiere decir hombro bueno; pronotticando con esto 
nombre Ii\ bondad y virtud con que había de reoplan-
decer en toda su vida. Fué muy devoto y muy dado á 
la oración, en la cual, no solo gastaba parte del día, 
sino también las noches. Con sn santiiima vida con-
virtió & muchos á la santa fe católica. Finalmente, en 
ol año de 1197 entregó su bendito espíritu al Señor á 
los de 13 denvimbre. 
J F I E S T A S EN V I E R N E S . 
MISJLS SOLEMNBS.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en la Merced la del Sacramento á las ocho, 
y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DH MAKÍA.—Día 12.—Corresponde visitar 
á el Purísimo Corazón de María en Belén. 
IOLKBIX DK SAN FELIPE NERI.—El próximo día 
15 celebrará la Archicofradía de Hyas de Haría y 
Santa Teresa PUS ejercicios mensuales. La Comunión 
será & las 1 \ . Después de la Misa se harán los ejerci-
cios de costumbre. 
N O V E N A 
á N . S e r í f l c o Padre San Juan de la Cruz 
en l a Ig les ia de San Fel ipe N e r i . 
Dará principio el sabido próximo á las 8 de la ma-
fianfi con misa acompañaba de órgano. E l domingo 
cH'ebra sus ejercicios mensuales la Ahoc ación de 
Ntra. Sra. del S. C. de Jesús con comunión general á 
las l \ Por la noche los ejercicios acostumbrados con 
sermón ISTO 4-1S 
LOCION ANTIHERPÉTICA 
d e l D o c t o r M o c t e s y D í a z . 
Este preparado no so'c alivia en los primeros mo-
mentos de usarlo, el picor molestísimo y todas las mo-
lestias del herpetismo, sino que después hace que la 
piel cure por complato de tan tenaz padecimiento. 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á más 
de hacer que el rostro se vea libre de espinillas, man-
chas, barros é irritaciones, dando al cutis tersura y 
brillo, sustituye al agua de quina y es superior á ella 
porque quita la caspa y evita seguramente la calda del 
cabello, comunicando lo ursino á la cara que al cabe-
llo y barba un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédito lo mismo en 
esta Isla que en Madrid y toda Europa, por loque 
ha conquistado un puesto de honor en tono tocador 
elegante. 
Venta.—Farmacias La Unión, Obispo 94; Reina 13j 
Riela 66 y 68; Sarrá y Lobé y toda buena botica de la 
Isla. 13344 5-8 
Iglesia del Santo Angel. 
E l jueves 13 del corriente, álas ocho de la mañana, 
se celebrarán honras fánobre» por el eterno descanso 
de \o% hermanos del Sagrado Curazúa de Jssús. E l Sr, 
Cura y la Sra Camarera, invitan á los hermanos y 
demás üeles para sn asistencia.—Sr. Cur* Pírroco — 
La Camarera, María del Rosario Bracho viuda de 
SelUn. 13423 3-11 
a 
o o ? 
•5 ti ¡ 
S : 
A s o c i a c i ó n de ninoc t ros de obras, contrat is tas 
y suministr .Mlorcs do mut ' r í a l e s de la 
prov inc ia de la Hadana. 
llaMetdo di»piie«to el Sr Presidente que so celo-
bre Junta guueral ordinaria en el local donde está ins-
tilada esta asoi'.iacióo, Virtude* número 4. para dar 
cuenta de los asnu'nn haU'os <ipsde la pasada junta 
hasta cuta fecha, y para tratar de asuntos generales, 
so cita á toilos los señores asociados, á lia de que r>o 
dejen do asistir ul expresado jocal el domingo 16 del 
corriente á las doce del día 
llibana, 19 de noviembre de 1890.—P. O., £1 Se-
cretario ironeral, Oreqnrio Oarcia. 
13561 3-13 
C f l m m i l l í ^ DELA GRAN ROMERIA 
PE COYADONGA. 
E n los terrenos del club Almendares . 
á b o r u ' f i c i o d© l a S o c i e d a d 
A s t u r u ' n ; : cto B o v . e f i c o n c i a y C ü s a 
d e B o n e f i c e n c i a d e s e t a c i u d a d . 
El damiugo 16 y lunei 17 de noviembre de 1890, 
grandes bailes por las dos primeras orquestas de Rai-
mundo Valonzuela, espléndidas retretas y nuevos y 
v^tosus fuê op urtii üi^lcs, ademfií de otros eptreteni-
mieotos iiue liarán la delicia dei público. 
Cn 1738 4-13 
Los dolores de A L M O R R A N A S cesan 
usando el L T P A R O L A D O A N T I H E M O -
R R O I D A L de F . Mesa preparado en la 
fa rmacia del L d o . Zardova , A l c a n t a r i l l a 
n . "¿i. P í d a s e en todas las 
d e p ó s i f o s L a í j i i n a s 37, Salud 
L o b ó y Tor ra ibas , Habana , 
' l 098 a l t ' 
boticas ft sus 
¡44, S a r r á y 
13 4 
VALLA DE GALLOS 
DE LA HABANA 
Inauguración de la temporada 
D E PICO. 
E l día de San Cristóbal, IR del presente, patrono 
do la ciudad. Infinidad do peleas de pico, navaja y 
pimión. Gran guerra de todos los gallos que quieran 
tomar parle en ella con premio para el vencedor. E l 
colonal embullo qne hay, y lan muubas invitacones he-
chas, harán el San Cristóbal más embullado basta la 
fecha. La orquesta do Mariauito echará el resto con 
sus bonitcs danzones. 13494 4-12 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O DE L A MARINA. 
Sírvase usted dar cabida ea las columnas de su pe-
riódico á estas cortas liueas en prueba de gratitud al 
Dr D. Fernando A Loredo por habérseme presentado 
á consecuencia de una herida una linfoadenitis com-
plicada cou erisipela y últimamente gangrena en la 
piel del brazo y al verme en ese estado dispuse man-
daran á buscar al Dr. Loredo y este sabio doctor me 
ha salvado la vida con el major desinterés, por lo que 
me hallo muy agradecida. 
Regla, noviembre 12 do 1800.—Dolortt Sardana. 
13497 2-12 
LOS ESCRITORIOS 
del Albaceazgo del 
Excmo. Sr. Conde de Casa-Moré 
Y D E L A 
REFIXERU DE PETROLEO 
E N B E L O T , 
s e h a n t r a s l a d a d o á l a c a l l e d e l B a -




BS, T ü S . 
Se quita con el Espectorante de Polígala de Her-
nández. Este medicamento no es un calmante, está 
compuesto de sustancias emolientes y balsámicas que 
obran directamente sobre el pecho, quitando el calor 
é irritación del pulmón y garganta. Al poco tiempo 
de su uso víeno el sucQo tranquilo y reparador y el 
apetito, cesan los dolores de la espalda, el cansanc o y 
la sofocación En fin, es un esp. cífíco regenerador del 
pulmón: asi lo acreditan distinguidos médicos que lo 
recetan diariamente. 
Eufermoti: nu dexmayeis, pues por crónicos qne sean 
vuestros malcii y aunque hay aiR usado otros métodos 
sin reaultadori. Usad el Espectorante de Polígala, ene-
migo de la tíi>is, asma y de la muerte, y todos os cura-
reis 
Dos ó Ircs pomos bastan para earar la toa más re-
belde Tres ó cuatro para los ataques de asma máa 
inveterados. 
Depósito: en la popular Farmacia SANTA ANA, 
Riela 66 y 68, demás Droguerías y Farmacias acredi-
tadas, 13135 16-5N 
13R47 8-13 
HELADOS 1)E PARIS 
116, PRADO, 116. 
Esto an t i cuo y acredi tado establecimiento 
y conocido del pdb l i co habanero por sus ex-
quisi tos surbeti-s y demils m e n axclaS) ser-
vidas con esmero y delicadezar ofreie a l a-
mable p i ib i i c » que le frecuenta l a exquis i ta 
P A S T E L K U L 1 P A l l l S l E N , sucursal d é l o s 
Sres. M . Laplume y Diaz , e x q u i - i t a conl l te -
r í a y a r t í c u l u s de f a n t a s í a , y a d e m á * e l de-
p ó s i t o de los bizcochos I c g í t i n i u s , champag-
ne. Esta casa se hace cargo de todos los cu -
cargos, ¡i precios convencionales, de todo 
g é n e r o de servicios, bien sea pa ra refresco, 
l unch , bnquet y otros servicios, todo con es-
mero contamos para esto cou un excelente 
se rv ic io . 
Tenemos el gusto d^ p a r t i c i p a r a l p ú b l i c o 
en geiu r a l L A U R A f l K b B A J A DE P B E 
C10S en ios c a r t m hos pa ra l a ca l le , hemos 
acordado rebajar de su j u s to prec io l a ter 
cera pa r t e . 
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ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ 
E l uso de esta Zarzaparrilla ha hecho curas mila-
grosas en enfermos que padecí&a escrófulas, llagas 
en l is piernas y dolores reumáticos, etc. 
Miles de cernfleaciones de paciente* comprueban 
que del más desesperado estado han recuperado com 
pletamente la salud No hay día que no reciba la bo-
tica SANTA ANA plácemes por la bondad de ton 
precioso medicamento. En numerosos casos de rebel-
día reumática y sifilítica ha triunfado. 
Una constitución robusta, un cuerpo sano y saluda-
ble, son bienes que no se pueden aprec ar jamás en sn 
justo valor. E l hombre que descuida su salud comete 
un crimen igual, sino mayor, á aquel de que es culpa-
ble el que deja caer su alma en los insondables abis-
mos del vicio y la corrupción. L a sangre es la fuente 
de la vida, una sangre impura supone un cuerpo ra-
quítico, enfermizo é inútil. Jóvenes, ancianos, matro-
nas y doncellas, purificad vuestra sangre con el mejor 
de los depurativos. 
L A Z A E Z A P A R R I L L A DE HEBNANDEZ 
Es sin disputa dicha preparación una conquista para 
la ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de 
inspirar fundados temores, con el uso de tan precioso 
especifico. Centenares de firmas dan fe de curas por-
tentosas. 
Es además el remedio más económico, eficaz y agrá-
dahl» un clase de depurativos. 
Enfermos, probad;probad la 
ZareapatTilfa <i« Marnándet, 18134 iW 
Habana, 25 de febrero de 1890. 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Habana. 
Muy señor mió: 
Mi hijo Isidoro Fernández y Triac, de la Habana y 
de cuatro años, ha estado padeciendo desde que na-
ció de diarreas, enfermedad que no se le pudo conte-
ner, ninguno de los tratamientos á que fué sometido 
por varios facultativos, creí que no lograría verlo 
bien; pero ni «iqniera mejorado, pero tuve la suerte 
de que me indicara un médico le diese el Vino de pa-
pnyina eon glicetñna de Gandul y hoy le veo com-
pletamente bien de sn mal y grueso, al extremo de no 
parecer la misma criatura; y como supongo sea para 
V. una satii-facción el conocer este caso verdadera 
mente notable de curación por tan excelente prepara 
do, lo pongo en su conocimiento, advirtiéndole que 
puede V. hacer el uso que más conveniente sea de la 
presente: Aprovecha esta oportunidad para ofrecerle 
sus respetos su más atento 8. S Q. B. 8. M , firmado, 
Agapitp Fernández —Sic. Ancha del Norte 356. 
C 172i 8-8 
























Terminales en 00 
Terminales en 81 
L a l i s t a of icial l l e g a r á e l d í a 17. 
Los paga Manuel Gutiérrez, 
C A L I A N O 126. 
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Se pagan por 
Sal monte y Dopazo. 
C 1732 
OBISPO 21. 
3a 11 31 11 
MADRID. 
Noviembre 10. 
N ú m a . Premios 
2 1 0 0 . . . 
309Ü 
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S a u Rafael n. 1, 
Fren te á J. Valló*. 
atlOUBL DTURIEDAS. 
'733 11 3 ' 11 




Vende todo e l aflo^ m i s baratos qne na -
die , b í l l e t ea do todas las L o t e r í a s , nadando 
en el acto con e l 6 por 100 de p remio todos 
los de 1,500 posetas 7 uieuoreS) cor respon-
dientes & esta casa r e s e í l a ü o s a s í " 6 por 100 
preu l Io , , , 
Manuel Gutiérrez, 
italiano 126. 
n 1670 «Jt 1 N 
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fDEí í ío ' i i f lHl 
ÜS^SE 
E l E l i x i r Dentífr ico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A E A E N J U A G A T O R I O D E L A B O C A , 
Y E L 
POLTO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO AÜTOK. 
Cajw, & tres tamafios. Grande» & 1 peío billetes; 
mediana de 50 cts. id.; chicas, á 30 ota. id. De renta: 
•n perfnnieriiu T hotma». 18156 11-5 
¡VIN9DEPEPTGNA 
P R E P A R A D O P O R B L 
DR. JOHNSON 
Contione 25 por 100 de su peso do 
carno do vaca d i g e r i d a y a w m i l a b l e 
Inmedia tamente . P repa rado con v ino 
mper io r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e pa 
ra esto objeto, de u n sabor exquis i to 
y de una p u r o j a incachables, cons t i -
tuye nu dxeetante v ino do pos i re . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l eva a l orga-
nismo los elementos nocosarioa pa ra 
roponor SUP pói didas . 
Indispensable a toi los los que nece-
sirou m i t r i r a o . 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por m a y o r : 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 58, 
\y en todas laa boticas, 
ü 1671 1-N 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O N E S . 
IICURáGlON DE Lá SORDERA!! 
Hab;eudo descubier to u n remedio senci-
l l o que 
Cnra iudet'eetiblemente la Sordera 
en cua lquier g r ado y des t ruyo i n s t a n t á n e a -
mente los r u i d o » de la cabeza, t e n d r é el 
gusto de m a n d a r detal les y tes t imonios g r a -
tis , á todos los que lo so l i c i t en y deseen c u -
rarse. D i a g n ó s t i c o s y consejos g ra t i s . D i -
r igi rsa a l Profesar L u ú t o i g M o r k Gl in ica 
A u r a l . — L a g u n a s n ú m u r o 15, Habana , C u -
ba.—Eteoibe «le 12 a las 4 de la tardé, 
13521 3 13 
G U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
GALIANO 86. 
Con gran depósito dental. NueTos sistemas. Nnevos 
aparatos. Hay más de cien mil dientes (finos) para 
colocar á todas las personas que los necesiten, á pre-
cios módicos. 13401 13a-10 13d-llN 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z . S E D E D I C A CON especialidad á los parto», enfermedades de muje-
res y niños, así como fl las secretas en el hombre. E n -
tiende en las demá^ enfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres grátis Los lunes y viernes da consalta 
de 6 á 8 (tarde). AmarRnra 21. 13Í40 5-11 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z . 
COMADUONA FACULTATIVA. 
Ofrece MIS servicios en su morada Aguacate n 35, 
entre Tejadillo y Empedrado: horas de consaltas fijas, 
después de las tres do la tarde. 13406 15 11 
J o s á MARÍA DK J A U R E G U I Z A R 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido, 
afecciones palúdicas. Ohrapia 48. 
Especialista en 
C 1702 26 6 N 
EM. FERRER Y PICABIA 
ABOGADO 
Almirante 15, 19 iiquierda —Madrid 
12703 27-23 
EilASTUS WlLSON, 
MÉDICO—CIRUJANO - D E N T I S T A . 
Prado US Horas de 8 á 4. 
Cn 1603 24Í-21 
RICARDO QUADRENY, 
M E D I C O — C I R T J J A N O . 
CoLSulado 47.—Consultas de 12 & ' i . — Grátis á los po-
bres.—Telefono 320. 13014 27-31 
D O C T O R V A L E R I O . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
EspecialisU en la aplicación de la Cocaína para 
hacer extraccioues sin quo el paciente sufra el más 
leve dolor. Precios muy módicos. Operaciones ga-
rantizadas. 




110 H A B A S T A . 110 
POLVOS 
(i en trílleos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales, Bl surtido es muy completo. 
Los i olvos, cepillos y elixir ban teiiido mejora* en 
su fabricación >• constituyen una verdadera especiali-
dad que recoruieudo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los ni nos amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados grát:s á todas horas. 
C 1683 alt. 1 N 
drTITumas. 
MEDICO DE Lá QUINTA DEL REY, 
Se ha establecido cu la calzada del Muí.te n. 497 
(esquina de Tejas.) 
Consultas, de 2 á i Grátis á los pobres, 
T E L E F O N O 1,025, 
12359 27-150 
DOCTOR J. L TREMOLS 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedades de l< a nifios y afecciones asmáticas. 
Consultas de 11 á 1.—San Ignacio 31, altos. 
13073 26-2 
D r . P e d r o E s t e b a n . 
L d o . C a r l o s N a v a r r e t s y R o m a y . 
Cuba núm. 84. De 11 á 5. 
So expensan los npgocios. 
19789 31-26 ot 
PKIHKE MÉDICO HKTIRAOO DE LA ARMADA.. 
Í R J E J I ^ A T 3 . 
Kepeoialidad. Sníemedade:» ronéreo-sifllítloa» j 
ifeooiont* de la piel Oonsoltaa de 2 4 4 
C n 1669 1-N 
Dr. Galvez Guillem 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y sifilíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O-Rei-
llyl06. 1323S 10-« 
J o y e r í a y b r i l l a n t e 
Se acaban de recibir las novedadas de invierno. Espléndiio surtido de Pulsos, A l f i -
leres. Leopoldinas JUDIC para señoras, Gemelos, Relojes, Leontinas y todo lo que abraza el 
ramo de iovería. / 
O H A N D E S D E S C U E N T O S A L P O R M A T C H . 
Casa especial para brillantes y joyería de oro de 18 kilates exclusivamente. 
Gran surtido ae gemelos de teatro para señoras y caballeros. Gran exposición de Re-
lojes y Bastones SPORTMAN. 
Para las verdaderas elegantes hay unos saquitos de PELUCHE para gemelos de teatro, 
verdadera coquetería de la moda. Infinidad de artículos y bibelots de muchísimo gusto, 
para señoras y caballeros. 
F . ALOIVSO. C O M P O S T E L A 53. 
15d-6 15á '6N C 1703 
D E B R O N C E Y H I E R R O 
CON CORONA, LANZA T CARROZA. 
C A M I T A 8 D E BARANDA. 
BASTIDORES METALICOS. 
(GAIIANTIZADOS.) 
• v i s a m o s á n u e s t r o s íavorocedore» y al público ea g e n e r a l , q u e a c a -
b a m o s d e recibir un gran surtido da canms fmas do b r o n c e y d e h i e r r o , 
c h i n e s c a s , C O N P A I S A J E S y A D O R N O PKR-UA i n c r u s t a d o e n m e t a l , 
d e m u c h o gusto 7 novedad. 
L a g r a n d e existencia que tenemos d s e s t» articulo, t a n t o d e d i f e r e n t e s 
c l a s e s corrientes, como de ordinarias, nos hacen limitar l o s p r e c i o s h a s t a 
s u g r a d o m i n i m u n . 
Esta es la dnloá casa quo tiene un departameuto espacioso 
para este articulo. 
OÁLIÁKO NTJM. 117, esquínu ú Karcelona, 
Forretería LA CAMPANA. 13410 4ÍI-« 1,1-9 
CURA RIDICAli DE U S P i l i B M I S . 
Se garantiza esta cura. No hay opet acióíi. E 




GABIUETE O R T O P E D I C O . 
\ 1. 
RELOJERIA Y JOYERI 
M I G - X J E L C. a O U S A D L O . 
Propio par:i reitalo» hay «n mta caai un ír\iuBii»o nurtido du prendería lo inAn nuevo qu -. puede v»rae. 
Relojes desde $¿.J hatta •+3;)0 de oro, p'ata y n k-il, ele. 
Hay lallertH ae platería y reloj lia doudo ae ¡mCMii toda clase de trabajos y OOOipoiloioniM. Todo garun-
Precioa sin cmipetenolo, Se compra oro, plata y piedras linas. 
102 Obispo 102, casi osquina á Borau/a. 
tizado 
4-1S 
capsüus m m del dr. j . bírdíno, 
de Copaibato de Magnesia, Eatania y CubeMna. 
Muchos mod'u'amento» se Dinpl.-an para ol tratiimienlo do las GONOIiRKAS, li f^ENORRAGI AS, 
F L U J O S , y la prietica In. di'ni'istrado sus inconvenientes por lan inobstiu; (jao oriiíinan. íja Copailia, 
produce diarreas, ol StudaK) ii i'itablii lad del tubo dii;edtiro, la Cubeba verupiones cut&neus. ''o i nueslras 
CAPSULAS (IKNÜINAS, n 1 hay temor ú. sos inijouvenieuto.H fi\ co¡) übat ' de niaj/ncsi >• M neutro aln ac-
ción sobro 1 is mucosas del e^iíunago, la ralania. ea un excelente tónico Mtring«nt6 3' la cubi'liina un poderoso 
cicslrizantf. son losraedicsuiuoio'. adoptado^ uor todo-i los médicos del niimdo para la cuiación délas OONO-
KREAS. BUíNORRAttIAS P.LUJ0S L f D O O R E I C Q S MIÍTUITIS Nuestras cápsulas son iníis aolii-
bles quo las fabricada' con g<úteu ó gelatina, y son uu 5(1 por ciento más baratas quo las que nos vienen del 
extranjero: se rrugaa tácilni.mte dejando ua grau) sabor ai paladar y curan con mayor rapidez por la mayor 
nquezi de principios .me IM preparaciones do copaiba, sándalo y tremontina, sin caiuar molestias al eatóimigo 
ni producir cólicos, erupUM ni diarreas. 
Se fabrican y venden en todas cantidades por el Dr. J . (iardano. Industria y Colón' y venden al por 
menor en laa Farmacias de Cuba y Puerto-Rico. I3ifl3 aO-ll 
L A N O V E D A D H I G I E N I C A 
AGENCIA EN GENERAL. 
Victoriano Burnes. conocido renovador do muobles, dueño de esta 
nueva Agencia (única en la Habana), se ofrece al públ ico en general para 
la limpieza, y compos i c ión de toda o íase de muubles, los qua como ya tiene 
hatto acreditado, deja flamantes, povjr.av^ r e í . . y deteriorados quo es t én , 
y a ú n picados de comején , haciendo dona parecer por completo el germen 
de esto psrjudicialisim i insecto. 
Se hace t a m b i é n cargo de la limpie z a d e suelas, l á m p a r a s ydeshollma> 
do, empleando para 1-̂  limpieza .-̂ c- lott suelos los deidos y deeinfset^ntea 
necesarios; cuenta con un persc-aai i d ó n t t O para loa trabajos que so le con-
fíen, gar jntisancJo que han ele-: qu.-d r á s . t i s facción del interesado, por ©1 
esmero con que soráu eje^ucados. a d e m á s por la modicidad do los precios 
E n la misma casa se fac?htan criados para colocarse y se admiten las so-
licitudes do los que aaté-u -eaantes, todo por una m í n i m a comis ión . 
N C T A — S e adnaitaii abonos por meses ó por qulnnonas para la limpie-
za de suelos, incluso puertas, ventanas, l ámparas y el deshollinado. 
Sol número 93, entre Villegas y Aguacate. 
Telé fono número 242 . 
13390 4-9 
BOMBAS A U T O M A T I C A S 
LA MEJOR QUE S E CONOOB 
STEBA CON FRITILEGIO 
UNICO IMPORTADOR 
U U TODA LA ISLA i 
19, LAMPARILLA, 1 9 
Cn 1371 30-7S 
OR. (ÍARÍUNTA. 
-VCOSTA nütn Itf. Horas de oauaalta, de ittire 
4 u in. Especialidad: Mairir, vtnn urinarfan. luí !• v 
itñ • ra» (1 n 1008 1 N 
DR. il. 0HÜMAT. 
Jura IÍI KÍtíli» \ ..üferraodiid'H Ten*»-"-»" Coiiaulu» 
. n A i s.>i "- . ' .xnic 12314 V6 :6<) 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R X J J A I v T O - D E N T I S T A . 
De 8 na l a n i a ñ a u a rt4 do la t a rde . 
AMARGURA 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
)3lfi« 10 5 
Doctor ECemy Robel ín 
KNFERMKDADKC UK LA PIKL Y SIFILÍTICAS. 
Jesrt* Muría 91.— De 12 A 2 
i) lñ«2 20-18 ot 
Kaluel Cbugpaceda y Navarro, 
Doctor en Oiru j fa Donta l 
del Col-(:lo <le I'-USJ-IVUÍH 4 l(ioorpl»rnit>> A la Uní- I 
reraldüd Î ÜK fliit>4i>a Gi'Qtiiltasde8A4 Prado 79 A. 1 
O n tKM Ü« 1 N 
El INFANTIL, 
URAN COIÍKÍÜIO DK 1» Y 2» KNSKÑAZA DK 1» 
ÜLAtB. 
Imlustrlii 120 y 12'. 10836 '-!G-i2 
RAMON MARTI BÜADA. 
AUÜOADO, 
lia trartludado au di.init-i io y liufulc á lu Oftllt de Vi-
llugaa n. 97. I3S4R 20-150 
E L U T i r i M O T B L E G r R A M A TVE 
L A C I U D A D D E N I T E V A - ^ O R K . 
E L S A L V A D O R DE L A H U M A N I D A D 
PROFiíSOll 
H . W I N T E R . 
EL rítIBKI 
J t lfA PSOFBSORA DK INSTiaUJCION E L K -
\ ) (iicntul y luyerlox i liumna y piuno, tm ofrece pa 
ra durolnscH íi domicilio 6 pura 'nutitutriz en umi fa-
mil'n. í'rado??. 18470 4 12 
l í a r c i e o Aguabolla 
Orcanisia dt> lu SHUIÁ Iglt'8;it Cotodral y pri feaor de 
Kolt'uo y imiuo, Im ti-utdudado n \ domichi . <í l.t calle 
du Palgneraa ndmoro 05, ÜHnrb 
18480 20 -12 N 
MoribU'iir A l d e d Boics lé 
(Juliano 130.—Kspiu iiilidad en leooiooM de frat>t5í, 
'Xpilcadas en iniílés, con una grunKiLica fcauotiu i f 
crita en •n,', , (íu muñera do practicar aml)OB uiiomuH, 
13403 4-11 
DR. MARIN 
Do laa facultades de Valencia y Bueno» Aireai 
Eapeoialiata ea laa enfemedadea de señoras, uifiua, 
del pecho f del corazón —Conacütaa y operaciouca. 
De 12 á 3 ^ de 6 íl 7i —Especialoa para aefioraa, jwe-
rei y domíneos, de Ü & 4.—Prado 105, 
3 0X877 ' Ifl 
Viene á colocarse lüijo la protección del honorable 
pueblo de fsta ilustre ciudad, y le cfiece BUH sorvicios 
para la cura de una molestia que no respeta a ricoa ni 
pobres. 
L a cura de los callos duros y blandos, juanetes, be-
rrugas y uñas clavadas, es garantizada, y además de 
no causar dolor, ae luce sin sacar Han^re. 
Eata maravillosa cura se baoe instauiáneamente. 
EL. P R O F E S O R W I N T E R 
ea conocido eu todo el mundo y lia prot.iado SUK ser-
vicios ílPi-íncipei1, Emperadores, Go'oeinadorea, Gent-
rale* y otras autoridades indias Su nombre es cono-
cido en toda.-' parteo dt-1 mundo 
Haciendo la vueka dol Globo Terrestre, acaba de 
regresar de Francin. despiids d« hnber visitado Aus-
tralia, Strnit-, Settlemeuts. Hungoon Calcuta, Ma-
rruticoB. Port. Elisabetli, Kimbcrly, Joliannesburp, 
Cipe Town, Bordeaux, Maraelle, Rio Janeiro, S >n 
Pablo, Santos. Rio Grande dd Sur, Pelotas, Porto 
Alopre, Montevideo, Bnaaea Aires, Rosario, Córdo-
va, Mendoza, Concepción, Traijpien, GhilláD, Santia 
ga, Valparaíso, Iquique, Lima, Guayaquil, Panamá, 
Sin Jote de Costa Rica, Gua ialaj;ira, Méjico, Puebla 
y ha llegado k Veracruz, eiguiemto su mareba hacia 
Mérida, Cuha y llábana, demorándose hasta el !<0 
de ueviembre. 
E a t á hOBpfida-co s n 
EL HOTEL "TELÉGRAFO,' 
Prado n. 116,—Habitación n. 6 
- i i a 
Pa Ka} ¿''•G 
Lia peraonaa que sufran de ê ta de^gradablfi in o 
modidad, pueden consultar a P K O F k S O R WIN 
T E K de las o-bo d . la mañana á UH r.raa ê I» ur H-
C O N S U L T A S O E I A T Í 3 . 
Recibe llamados para casas particulares L U N E S y 




Francés, Inglés y Alemán. 
Josó Emilio Ilerrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio. Dejar las seña» en la 
librería de Wilaon. Obispo 43. 13346 «-8 
• | Ñ P R O F E S O R D E P R I M E R A ENSRÑAf^ZA 
i ' ae ofrece para dar oluaea á domicilio No tiene m-
oonveniente en ir al campo con una familia, siempre 
que sea de moralidad. Suárez número 83 
IWOn 6-n 
NA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dees) con título da clases á domicilio de idiomas 
(que ouseña á hablar en poco tiempo) mdsica, aolfeo, 
loa ramos de instrucción en español y dibujo: precios 
mddloos. Dirigirse á Obispo 135. * 
13386 4 9 
UNA SEÑORITA EDÜCADA E N E L E X -tranjero y en el colegio dei Sr.grado Corazón d« 
Jesúa ae ofrece á loa padrea de familia para dar clases 
á domicilio: da una completa educación en ing'és, 
fraucéa y caatcllano; también ee enseña el piano, di-
bujo y labores: Informarán en Tejadillo 4 y eu Galia-
no 8.J. 12700 26-250 
ANIJNCIOM DK M)« KHT* «W!*.nvi IMW. 
MEDICINA MARAVILLOSA! 









, Jir gne la( 
V" digestión; 
A* mas per-
fecta con el ( 
uso de Laa; 
PlldorltasTegc-
, >̂ tales de Ilobb., 
¿s* Ksto remedio ina-) 
^ rarilloao cara Dolor ^ 
de Cabeza, Dispepsia, ( 
IndipcoHtlon, y todaslas/ 
£> Oifermedadea del Hl-
- j ffadoydel Katóniago» 
Loa siguientes sintonías( 
resultan de las eníermeda 
y dos do los Arganos digestivos. 
Conatlpai-ión, Dolor de ('cbpza Almorra 
I naa, Cardialgía, Mni Sabor, Nausea, Entó* 
xinano l'eMndo, Lengua Sarrosa, ( útla Ama-
arillo, Dolor do i oHlm!», ole. Las Plldorltaa 
)YeKetalra dn Hobb librarán el slstemade 
vestos y otros muclios desarreglos. 
) Son pequeniiN, culilertaa de azúcar, y por 
)lo mismo <>s íAell tomarlu. Una sola pil-
.dorlta btlta para la dÓNis. Son paramente 
' Vegotablea. 
) D« venta en las princlpalos Droguerías 
ŷ Uotlcas. 
HOBB'S MEDICINE C0., FabrlcanUs. 
Chicago, III. V. 8. A. 
¡NOIT PLUS ULTRAI 
Dltribucfón do más de dos millones. 
l i O t e r t a de! Astado de 
Incorporada por 1A Lejtlaiatnra para loa objetos (í«> 
Educación y Caridad. 
Por un i amen uo voto popular, »u ímiouioi» í o m a 
pane de la presento Conatltnción d»! lütUdo. adontAC» 
«ta 1879 y TERMINA EN E N E R O l ? D E 1896. 
Sus soberbios sorteos extrai>rdiiiarioi' 
se celebran aemi-anualmente, (Junio y Diciembre) v 
loa GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cata 
«mo de loa diez meaos restante» del año, y tienen lugar 
en público, on ia Academia de Múaloti. «n Nuex» Or-
leana. 
T E S T I M O N I O . 
(7er(i^leamot ío» abajo Jírmant*», qut bajo nuestra, 
§upervmión y dirección, se hacen todos los preparak 
Hvos para los Sorteos 'mensuales y semi-anuaLes d* 
la Lotería del Estado de Louisiana: quo en persona 
preaenotamo* Za oeif.bración dü dichos sorteos y gut 
iodos te efectúan eon líonrade», equidad y buena fe, 
y auíorieaniot á la Empresa qut hatja uso de etit 
certificado con nuestras firma» c » facsímiU, «M io-
dos sus anunoiot. 
ftos que tu^críhtUs Banqueros de Nueva-OrUans, 
pagaremos en nueslro despacho los bUlefcs premia-
dos di-, la Lotería M S*ta4o de Z/oitmana gue HO$ 
sean presentados. 
R. IM. W/UilUWH.KY. PltKH. i.ttViHÍAKJt NA-
«rONAL BANK. 
P l E l U t K I.ANAUX l'KMy. W T A T E NA1\ « A * K . 
A. BAI-DWIN, PRBfi NKW-nurKtrUri • C?K 
BANK. 
C A R I . KOHM. f'UKw, i m i « W a A W l i l » 
«HAN SORTEO EXTIÍílORniXAIllO 
eo lu Aaul f ími» de ,v.'ri^i< .- <u Nu^vb O r i m u s 
ol miu'teN 10 dn d l c i c m l i r e de I H 9 0 , 
Premio mayor$600,000 
100,000 b i l lc tcH & $K>—Medios $20 . 
OnaHOfl *10.—Octavos $ > , — V i g é s i m o s $ 2 . 
C u a d r a g é s i m o s $1 . 
PREMIOS. 
1 GREMIO D R . . . . •0)0.000., , . 
1 PREMIO D E aoO.OOO..., 
1 PREMIO D K . . . 101.000 
1 PREMIO D E . . . . fiOOOO... 
2 PREMIOS D E . . . . aO OOO . . . 
5 PREMIOS !>« . . . 10 000..., 
10 PREMIOS D E . . . . 5.000 
25 lJREMiOIS Uhi 2 000 
100 PREMIOS D K . . . 8)0., . 
200 PREMIOS D K . . . . t>00. . . 
ROO PHWMIOK D E . . . . 400.. 
APHOXIMA'ÜONKS. 
100 pr̂ unoa d« í 1000 . 
100 premios de 800. 
100 premios <U 400 
DOS Nl'JMKUOS TEKMINALK8. 
1998 premios de 2 Mi , 
» e w.ooo 
2 10.000 













3.144 urcjuio» MO«udant<M » . . . . . , . . . . . . . . í 2.159.800 
NO TA.—Lo* billote.1. igraolados con '< s j)rendc8 
mayoce» 'io r«fiibiráii ol prwiio terminal 
.VJtf" '••<••••• billetoi para uomedadea ó club» y oiivn u»-
Lmnea, deben pedlnk *! que «nscribo. lando olurs-
mente laa HOTÍLS del et-critot, esto es, ol Eutado.. Provir-
oia, condado, nalle y número, tái.» pronto irá la res-
pueata ni ae o .» manda «obre va dirigido i la p«9-
aona qne «acribe. 
: M P O H T A J S T T B . 
' ÍRKOmOHi n . A. ;a * 
froif O i i e a n » , 
A. c, wm t , 
ó bien M. A. DAUPIIIN. 
AViisI imgton, ü). C. 
«i fuere una carta ordinaria que contenga «iro de al-
^una CompiiOía do h'xpreao, Lotra de cambio, Orden 
06 pagp ó l'u^aré poi.tal 
L A S C A R T A S C E O T C A M S QUE C O N T E N G A N B I L L E T E S 
do HUM o ae ilii 'giián A 
NKW <HCI,i; V .- NATIONAIJ UAM4. . 
Ncu Urlcuiis , LÍU» 
¡.¿y. > . i k t . . . i i nlj(lH tí8r^ .jarantiza^o 
i>or f'UATRO »AN(M)S N A C I O N A L E S D E NÜE~ 
X'A- ORLEANS, y que lo" billi-.na estún firmados por 
el preaidonte de una inslilución, ouyoa der^cboa son 
roouuocldua por ioi- .(uz^odoa Supremoa de Juaticia. 
por coMljruiento, onidr.do ntu laa Imitacionea y em-
j r. tiL- ...nóuimaa. 
f..a cuBbtlóu que boy «o «i í i couviderando e». tf/Gt-
mitiaiA la uctnal franquicia 1895 por UmUaot >ii, A 
t*ti ptoloup;iidn por otro- '.ló ifioat 
JJT "s l \ i ^ **"*íh frH0""*0' ^ 
L O T E R I A , en lodo aorteo. Cualquiera que «o oírei-
oa HUI luenoH dn nn pnao «'a fruurliuAnta 
CÓN 
RiPOFOSFiTBS ííE CáL Y SE SffiS 
T A M A O R A D A B L S ' A L 
P A L A D A H t i O m O L A L f c C f t E . 
C o m b i n a , (lo i in:i ti t a ñ e r a K ^ b r o s a y a g r a d a -
ble , l a s p r o p i e d a d o a n u t r i t i v a s y n i G d i c i n a l o s 
d e l A c e i t e d o H I G A D O d © B A C A L L A O y l a s 
v i r t u d e s t á n i c a s y roconh i t i t uyen te?? d e I m 
m r / ^ i H i p o í o s í l t o s , y , c o n su uso , se o b t i e n e n saraul-
' \ r " j t á i í o a m e n t e l o s e fec tos d e b s t o « ¿ o t í v a l i o s o s 
, y i l i o n c o n o c i d o s x í s a e d i o s . E s ademas b i e n 
.•^'^.¡1¡ t o l e r a d a y ftíñmilada p o r l o a e a t ú m a ^ o B m a s 
:"' !LL| d e l i c a d o s , y n o causa n á u s e a n i d i a r r e i i , . c o m o 
m u o h a s veces a c o n t e c e c o n e l viso d e i s i m p l e 
ace i t e 
Cura la T I S S G y B / o f i q u i i i s , , 
Cura 'tía Anomia. 
Cura !a Dobiüdad QaineraS. 
Cura, ía ,&sc^ ' ; 'V !3 . 
Cura 68 W Q W i : ¿ r M r r j . 
Cura 8a Tos y Roafriádosii 
Cura el ^ a q u l í í s ^ o . 
N i n g ú n r e m e d i o fcafita e l d i a d e s c u b i e r t o 
c u r a l a s e n f e r m e d u d e s a n t e d i c l i a s , e spec ia l -
m e n t e l a E x t e n u a c i ó n en l o s niños y la T i s i s , 
como la E M U L S I O N DE S C O T T . 
M . S P R I N C I P A L E S D R O C Í U E R I A O y B O T I C A S . 
1 
líbm e m m . 
GLORIAS ESPAÑOLAS 
desd-j los tiempos primitiros hasta uuestros días, 4 to-
mos mayor gruesos, ricamente ilustrados con más de 
2.000 límioss, con muchas en colorea, costó en publi-
cación $170 y se da en $34 billetes Histeria general 
de España, 7 tomos con laminas $'0 Españoles é I n -
curre, tos, recuerdos de la guerra de Cuba, 1 tomo $3. 
Salud 23, librería. 13509 4-12 
A los aficionados á colecciones 
Se vende una de ochenta mil sellos en la Pirotécnia 
Militar, pabellón del pagador. 134t8 4 -11 
Novísimo manual del cocinero, dulcero, pastelero, 
repostero > licor;8ta cubano, dedicado á las madres de 
familia. Con mucha claridad y economía, en^fía á 
preparar alimenticios caldos y sopas sustanciosas 
o'lss y cocidos, el sabroso sgiaco y fritura-", rellenos, 
gastosas salsas v ensaladas, asados, nutritivos atoles 
v gelatinas, picdillos, estefados, butifarras, tortillas, 
albóndigas, cr.' uetas, potajes, deliciecos pasteles y 
budines, buñuelos, cremas, natillas y flandes, gran 
variedad de dulces con fruta-J de Cuba y otros mu-
chos agradablas manjares, {lonches, helados sorbetes, 
y granizados i-speciales, el árte de hacer jamones en 
Cuba, el rico ron Cubano, el vino-néctar de piña, de 
zapote, de limón, mil flores y otros de fácil y econó-
mica preparación en frío sin alambique. Termina la 
obra con las reglas de urbanidad, cortesía y maneras 
d.3 elegancia y buen toro que deben observarse en la 
mesa, lugar de los convidados, orden del servicio de 
comida y postres, ei artrj de trinchar, etc., etc., un 
tomo en 49 un pesos btes. De venta únicamente en la 
librería Nacional y Extrangera, calle de la Salud nú 
mera 33, Habana.' Se remite á todas partes de la Isla 
recibiendo su importe. 
13385 4-9 
Y 
/ ^ j O N F E n C I O N E N L E N C E R I A , V E S T I D O S 
V/de señora y trajes de ntñof: se corta y entalla á 
domicilio. Cristo n. 7. 13478 4-1 í 
CURA DE LIS 
Sr. D . J . Oros, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en buBC.a de sus curati-
TOS, j habiendo obtenido la cura radical; le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
San los onformos que V. es su única esperanza.—Pi-té Planas. Qragorio del Castillo, Viceut'j Moraleu, 
por mí Y dô  hijos, Antonio Arce y Peilr-! Feruj'Mei 
12141 5̂ U N 
M A N U E L S E R R A , 
R E L O J E R O . 
Se ha trasladado en Prado n. 112, entrada pov íjan 
Miguel, accesoria E . t 
Cnl637 alt IT.-SO 
Se s o j i í c i t a 
una morena criandera á leche entera, pero abundante 
y buena, que tenga seis ú ocho meses de parida. Sa-
lud I4«, altos á todas horas. 13495 4-12 
OI hipoteca de casas de manipostería y azotea, sitúa 
das en buenos pun os, sin intervención de corredores, 
pues no se hará el negocio con su intervención. Rei-
na 3?>, peletería darán razón de 8 á 11 do la mañana. 
13190 4-12 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E ama, da llaves ó acompañar á una sen ra 6 señorita. 





un aprendiz Bernaza esquina a Teuiento-Bér. barbe-
ríâ  13489 4112 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C T T A colocarse de cocinera para una corta familia ó 
matrimonio sin hijos: no duerme en el acomodo. E s -
trella 1̂ , altos informarán. 
13473 4 12 
i: 
NA SEÑORA P E N N I N S Ü L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora: tiene personas que la garanticen: call« de 
Dragones n. 10. fonda. 1351() 4-12 
NA J O V E N P ü N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada def ea colocarse de criada de mano: tiene 
quien responda por ella. Calle de Acosta n. 67. 
13504 4-12 
Se solicita 
un dependiente formal y honrado que presvnte buenas 
referencias: Aguila 122. 14517 4-12 
Se solicita 
un portero que ayude á la limpieza de la casa: COB-
cepción 21, Gnanabacoa. 13512 4 12 
. ¿ E S O L I C I T A ÜN C R I A D O B L A N C O COMO 
C de 17 ó 18 años para los quehaceres de una botica, 
preñriendose uno que haya desempeñado esta plaza, 
y que tenga buenas refereneias: "Botica Francesa" 
San Rafael fi2 esquina á Campanario. 
13505 ^ 5_i2 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mediana edad, que tenga referencias, 
en Auimss 61. UKSri 4-12 
SE D E S E A C O L O C A R ÜN A S I A T I C O B Ú E N cocinero, ;ncasa patticúlar ó estableoioiiento: in-
formarán calle de Compostela esquina á Empedrado, 
holega. 13483 4-12 
5 S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
da cociita: in formarán calzada del Monite n 
pieza, de una sala y un cuarto 
los alto»., alamb que Valle Andorra. 
18369 
L A L I M -
que entienda algo 
148, en 
4-9 
V E D A D O . 
E n la calle 9 número 105, se solicita un cocinero 
limpio y formal, para una corta familia, que traiga 
buenas referencias y con cartilla, 80 pesos de sueldo 
y duerma en el acomodo. 13367 6-9 
L A V A N D E R A T C R I A D O . 
Se necesitan una buena lavandera y un criado de 
mano, peninsular, prefíriéadolo que sea licenciado ó 
rebajíí-do del ejército. Cuba número 50. 
13379 4-9 
C R I A N D E R A . 
Sol icita eóTócaci'óa á Iñch*. entera, una señora blan-
ca, d i buena y abwndaote leche. Darán razón Galia-
no mimero ll'i , (Zanja y Galiano), altos del café. 
13í6ñ 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de cr ada d^ mano. Informarán Revillagi-
ge îo n. 50. 13361 4-9 
no ó de camarero, un joven peninsular: tiene per-
a> mas que respondan por su conducta. Informarán 
Aíonte número 363 B, á todas horas. 
13362 4-9 
S e s o l i c i t a 
para el servicio doméstico y cocina, para una corta 
familia, una criada blanca que no spa joven y duerma 
en el aoiomodo. Chacón 11. 13328 5-8 
S E S O L I C I T A N 
jóven es para repartir entregas: de 8 á. 10 de lamaña, 
Nepl.uno». C ^ l 1-N 
Ü N J O V E N P O S E Y E N D O I N G L E S Y CON alguna práctica en el comercio daeea encontrar 
col' jcación en un escritorio de una casa de comercio 6 
al» iacé i de cualquier raT.o. también da clases del mis-
mi > idioma á precios moderados: dirigirse á B. L . M., 
aj «artado 173, Habana: también se haco cargo de í r a -
d acciones. 13259 6-7 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N G A L L F ^ -ga recien llegada para el servicio de mano; ea as»-
tiva á inteligente y tiene personas qve la recomíendoai:. 
impondrán iyfercaderes 45. 13515 4-12 
SE BollcltA en alquiler una casa cuyo precio no e » -ceua de 5 onzas oro, ha de tener 8 cuartos deceocAc*.: 
se prefiere de alto y bajo y en los barrios de Monst -
rrate, Guadalupe y Belascoaín, que sea muy seca,, psa-
ga muy puntual, puede cobrarse ai mes de su vent i -
iniento. 
Avisar de once de la mañana & diez de la noche en 
CONCOIvDlA NÜMERO 78. 
13167 4.12 
Se solicitan 
apreudizas de modista: Amistad 48, poT.- Neptuno: Mi-
ua Bertucci dará razón. 33509 4 12 
Nicanor Mella y C? 
S A S T R E S . 













E n este establecimiento, se acaba de recibr un va-
riado surtido de relojes de las mejores mareas como 
Roscof y Rasmir, también hay bonitos puiüos con re-
loj para señora y una infinidad de objetos propios pa-
ra regalos, todos á precios sumamente baratos, tam-
bién admiten cambios en prendas y relojes, se compra 
oro y plata vieja pagando al más alto precio. 
Hav un surtido grande en relojes de sala de $1-50 
en adelante. 
E n el mismo establecimiento se hace toda clase de 
composiciones en toda clase de reloj'S por deteriora-
dos que estén, también se les pone máquina nueva si 
el dueño manda, asegurando nuestro trabajo por un 
año, también nes hacemos cargo de encargos de cual-
qnierpnnío, para hacer nuevos todos los trabajos te 
hacen con prontitud y á precios baratísimos, sin olvi-
darse. Muralla 34. 13391 4 9 
ÜNA . IOVEN Q U E L L E V A POCO T I E M P O en el país desea colocarse de eviada de mano, in-
tramuros do la ciudad; de su ajuste y condiciones im-
pondrán Aguacate 116. altos 13474 4-12 
GÜIAR Y AMAKGüBArALTOS, B O D E G A . 
Se desea una criaflita df, 7 á 11 años ó de 50 en 
adelante, blanca 6 de colot para acompañar á una se -
ñora sola. 13477 8-12 
Criandera 
Desea colocarse una señora peninsular á 1 eche en-
tera, la que tiene buena y abundante, dirigirse calle 
Concordia esquina á Hospital, bodega, darán razón. 
13479 4-12 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A D E 14 á 15 años para manejadora. Obrapia n. 8. altos. 
13488 l a - l l 3d-12 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S se necesitan criadas, manejadoras, criados, mu-
oiî i bus y todos los que se quieran colocar, asi como 
facilito á los señores dueños crianderas, costureras, 
criadas, cocineros, pirteros y touo lo que pidnn A -
iruai'ate 54, accesoria, esquina á O'Reilly. Manuel V. 
Marino. 13139 4-11 
ÜN B Ü E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , R E -cien llegado de la Península, desea colocarse en 
Jmacén ó casa particu'ar: tiene personas que respon-
dan por él. Informarán Agaiar número 67. 
13417 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que tenga quien res-
ponda por él. Informarán Aguila número 90. 
1341« 4 11 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N D E QÜIN-ca años en casa de comercio, sedería ó cualquiera 
otra cosa; sabe leer y contar muy regular; es inteli-
gente para cualquiera cosa y desea trabajar; tiene per-
sonas que garanticen su conducta Darán razón Mer-
caderes n. 11. 13415 4-11 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N P A R A c.'ser en casa particular, y una St ñora para la edu-
cación primaria de un colegio ó de casa particular, 
pulas ó separadas: calle de la Lealtad n. 106 informa-
rán. 13113 4-11 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A Co-locarse con una señora sola ó al servicio de una 
buena fnniilia. Impondrán calle de Villegas núm. 73. 
13412 4-11 
E - E A C O L O C A R S E UN J O T E N D E C O L O R 
con uno ó más caballeros solos, no tiene inconve-
úente en viajar para todas partes y tiene distingui-
das personas que abonen por su conducta: dejarán ra-
zón por escrito, San Nicolás 201. 13419 4 11 
ES. 
UN J O V E N CON B U E N A S R E C O M E N D A -ciones solicita colocarse, propio para librería 6 
una vidriera ú otra cosa. Sol 41. 
13511 4-13 
D n e r a francesa, aseada de mediana edad en casa de 
familia respetable, tiene buenas referencias: impon 
drán Teniente Rey 32. 135n3 4-14 
Se solicita 
faber el paradero de D. FranciEco Alfredo Al.arez 
Díaz, i.atur.il de Salas (Asturias); el solicitante lo es 
su hermano Paulino para asuntos de familia: calzada 
del PHncipe Alfonso 82: se suplica la reproriuc ón. 
13564 * 4.13 
| »Kí)EA C O L O .ARStí UNA J O V E N PEN1N-
I - sular para criada de mano, sabe su obligación: 
informarán • an Nicolás 83. 
13̂ 31 4-13 
B a r n i z a d o r e s 
Que sean vrScti os en muñeca y brocha, además 
aprendices qne sepan algo y quieran aprender. Obis-
po esquina A Habana. 13?43 4 13 
Se solicita 
un cocinero chino 6 blanco, con su cédula Belas-
cgaiu 19. botica, esquina á Virtudes. 
13549 4.13 
S e solicita 
una cocinera para corta familia, blanca ó de c^lor, 
que trai-ra referencias de las casas donde ha servido 
Aguiarl02 ISS^S 4 13 
¿ E S O L I C I T A E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
^"n. 57, una sirvienta para quehaceres domésticos, 
bien sea blanca ó de color, de 13 á 15 años de edad, a-
bonándole por salario 8 pesos billetes y ropa limpia, 
13418 4-11 
Se solicita 
un tenedor de libras que posea el inglés: Tenionte-
Rey número 21 informarán. 
C. 1724 26-11 N 
OBRAPIA 63, 
ESQUINA A. COMPOSTEIiA. 
Pagando á precios muy superiores se compran bri-
llantes sueltos, prendas de oro de todas clases y mue-
bles finos y comentes. 13526 8-13 
ANTI-HERFETICi FEREZ-CABRILLO. 
E«ta Loción cura en poco tiempo toda clase de herpes y enfermedades de la piel.—Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O ó picaedn que la acompaña. Las erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en la» ingles, ya debajo de los brazos 6 de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
i S U E F E C T O E S S E G U R O ! 
A l por mayor.—Sarrá.—Lobó y Torralbas—Dr. Rovira. 
A l detall.—En todas las boticas acreditadas. C 1682 l - N 
C O M P R O 
M U E B L E S , p r e f i r i é n d o l o s f i n o s , y 
o b j e t o s A * a d o r n o e n m a r m o l e s , 
b r o n c e s , C a j i l l a s d e p o r c e l a n a f i n a s 
y c u a d r e :< s 1 ó l e o . 
42, 0 úíspo esquina á Habana. 
E L C A Ñ O N A Z O . 
13510 4-13d 4-14a 
Q E D E S E A COMPRAR ÜNA CASA E N G U A -
«^uabacoa y alrededores de los PP. Excolapios, cuyo 
valor no exeda de 1,000 6 1,200 pesos billetes: infor-
mes Habana, Prado 112 accesoria E . por San Miguel 
de 10 á l de la mañana. 13510 4-12 
Se compran muebles 
por lotos ó p o r piezas y se p a g a n b i e n en 
Reina n ú m . 2, f r e n t e á L A C O R O N A . 
13433 4 - 1 1 
con glicerina de GANDULi. S 
Dorante la lactancia produce este Vino resultado." Tnr!r,vil'io?''ip, robrf to'V., ni loe niños padecen 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYIHA no solo se <t«ti«uia. iaa ¿U&rea*, facilitando la 'ligestión y seBj 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los <ie las señaras euibarazadas, lo mismo que los(g 
dolores de vientre, 'sino que también hace arrojar las lombrices, caitaa inxty Recuente de niuchos pade W 
cimientos. H 
Esta Vm> reemplaza con ventaja al aceite de bacalao pov poseer la glicerina sus mismas propieda- ^ 
des, ain el inconveniente del mal sabor y olor repugnant»;. Eetu VINO es el único que ha sido honrado^ 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L>I P APAYXNA (pepsina vege-
tal) ha sido adaptada por el Gobierno de Francia en loa hospitales do niños, habiendo producido siempre 
resultados osoniirosos j disminuyendo las mortandad. 
E n las D! •'ií FSÍAS, G A S T R A L G I A S . G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo nodo..' emplearse más VINO que el V INO DE PAPAYINA ;>B GAWDÜI. exigiendo al comprarlo 
el ncllo de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. . 
(1) L a Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibnca^ 
eda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la ̂ awayma carece de mal olor y el VINO con ella^ 
arado parece un licor de postre. C 1658 1-N ra 
Sj hdm  
Jj] preparado parece un licor de postre 
1 3 , O ' E e i l l y , 1 3 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones altas 
y bajas y un gran zaguán, propio para comercio. 
13381 s-9 
M T C J E B L E S . 
Se compran muebles en grandes y pequeños loteí 
pagándolos bien; también oro, plata y brillantes; gran 
surtido de relojes de or » y toda claae de prendas y 
muebles á precios módicos. 
L A P E R L A , C o m p o s t e l a 5 0 , e n t r e 
O b i s p o y O b r a p i a . 
C 1728 8-11 
MÜEBLES, A L H A J A S , B R I L L A N T E S , ORO y plata vieja: se compran pagando altos precios. 
Calle de Neptuno esquina á Amistad. 
133!42 84) 
O J O . 
Se compran dos billares en la plaza del Polvorín; 
baratillo L a Jenerosa tratarán del ajuste. 
133156 4 9 
MUEBLES 7 JOYAS. 
Se compran en todas cantidades. L a Central de 
Pulido, Aguila 215, entre Monte y Estrella-
13029 26 -1N 
M E R E C E F I J A R S E . 
Se alquila un famoso local para almacén ó para es-
tablecimiento de cualquiera clase, pues se presta fa-
vorablemente para toda especulación, por estar en el 
mejor punto de la capital, en la calle de la Habana n. 
138, muy inmediato á la de Muralla: es dicho local 
muy espacioso y fresco y su fachada á la moderna de 
recién construcción, en donde lo ocupaba hasta poro 
uno de los más nombrados establecimientos: para su 
ajuste y llave, Cuba 80. 13384 8-9 
Vedado: se alquila una preciosa casa en la calle 6, entre Linea y once, con portal, sala, comedor, 
cinco cuartos corridos, pisos de mosáicos. tiene jardín 
al frente y costado: la llave eo frente y de su precio y 
condiciones Habana 92. 13319 8-8 
E alquda en la calzada de Buenos Aires n. '¿3 pro 
pia para una familia acomodada una hermosa < a-
sa-quinta: impondrán de su ajuste en la calle de Man-
rique n. 4(1 13327 8 8 
S e v e n d e n 
don magDÍñcos caballos de silla, sanos y sin resabios: 
informarán Industria número 126. 
13525 4-13 
P a l o m a s 
Se venden palomas mensajeras á precio módico, de 
8 á 10, calle del Consulado 132 
13511 4-12 
A un matrimonio sin h jos se alquila la preciosa ca-sa del jardín "Las Delicias." en Guanabacoa, cun 
.acción al recreo que briuda aquella encantadora pro-
piedad: informarán en esta ciudad Amargura 18. 
13287 8 7 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Aguiar n. 11. compuesta de zaguán, 
comedor, eaU, tres cuartos bajos j tres altos: en el 32 
estfna llave 1S265^_ 2L1 
Término del Mariel. 
Se arrienda un magnífico potrero con cuadros de 
café y grandes platana es, dividido en cuartones, em-
pastado» en guinea, varias fábricas, aguada, bien cer-
cado de piedra, y compuesto de 18 cabullerías, con 
gran producción de arboleda frutal Real número 59, 
en Guanabacoa, informarán de 6 á 8 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 13 *7 '. 8 7 
entiende por el nombre de Pirulí; se le gratificará 
al que lo presente en la calle del Aguacate 136. 
13530 4-13 
SE HA E X T R A V I A D O UNA C A R T E R A - F O R -mulario, con monograma de oro R. G. L . : se gra-
tifieará generesamente á la persona que la devuelva 
Reina n. 85, altos. 13485 l a - l l 3d-12 
I ^ N L A N O C H E D E L 9 S E E X T R A V I O UN 
svpulso de oro de llave, con turquesas y perlas, se 
suplica que el que lo haya encontrado se sirva de-
volverlo en Tejadillo 39, donde se le gratificará. 
1340!) 1-10 3d-l l 
^ E S E A C O L O C A R S E ÜNA B Ü E N A C O C I -
' ñera blanca, aseada y de moralidad para corta fa-
milia y que sea en la Habana: no duerme en la colo-
cación y tiene quien dé buenos informes: impondrán 
Revillagigedo 17, entre Corrales y Apodaca; en la 
misma se vende una máquina de coser. 
13155 4 - i l 
ÜNA SEÑORA Q U E C O R T A Y E N T A L L A por figurín desea colocarse de costurera en casa 
partácalar de moralidad, para hacer cuanto de gusto 
puedan desear señoras y niños y toda ciase de ropa 
blanca por primorosa que sea; durmiendo en el aco-
modo, sea en la Elabana 6 fuera de ella: informarán 
Obispo número 2, entrada por Mercaderes, 
13454 4-11 
D E P E N D I E N T E 
1 
Se ofrece uno de larg^a prác-
tica en despacho y laboratorio. 
Dirigirse por correo A J . D H. 
Estrella l ! l . Habana. 
13421 4-11 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse en una casa particular de costurera, corta 
con perfección y cose toda clase de labores; en la 
misma una buena cocinera peninsul -.r; las dos tienen 
personas que respondan por su conducta, desean dor-
mir fuera del acomodo: darán razón en Virtudes 48 
altos 13551 4-13 
DESEA. C O L O C A R S E PARA L A COCINA D E una ce rta familia, criada >Ie mano 6 manejadora 
una señora d^ mediana edad: sabe cumplir con su 
obligaciór: impondrán Morro52. 
135-^ 4_33 
^ E D E S E A R E A L I Z A R UNA C I G A R K E K I A 
K. ó 8« admite un socio qua sea inteligente en este ra 
mo y cuente con algún efectivo y al joven que estuvo 
haciendo proposi iones que se presente si está en con 
tinuar s • Hea. Leaftad 134. 
13533 4_13 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero, sabe su obligación, cocina á Ja espa-
ñola, francesa, inglesa y alemana, ha ocupado las 
principa es casas de esta capital: tiene personas que 
respondan por su conducta. Amararura 43. 
13520 6 
ÜN J O V E N K E C I L N L L E G A D O D E L A P E -i ínsula 8' lícita colocación de criado de mano ó de 
porrero, ó bien para ayudar en una fsnda ó de sereno: 
tiene quien responda de su conducta. Callo de O'Rei 
lly número 30 A, bajos, darán razón á todas horas. 
13518 4 13 
Se solicita 
una criada fina, de mediana edad, para servir á un 
matrimonio, que sepa coser y tenga persona que la re 
comiende Teniente Rey n 35. 135t'<} 4 13 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN MATRIMONIO SIN hijos, ptninsu ar, de mediana edad: saben cum-
plir con su obligación y tiene personas que respondan 
por su conducta. San Migne! 132, impondrán. 
13\39 4-13 
SE S O L I C I T A ÜN C R I A D O D E MANO Q U E êa peninsular, pero no recien llegado: qne pueda 
presentar recomendaciones de casas donde haya ser-
vido en esta ciudad. Tulipán 19, informarán. Se le a-
bocan los 30 centavori dfil viaje 13511 4 13 
I 1 ? » ^ C O L O C A S 8 E m L I C E N C I A D O D E 
I - ' l a Guardia Civil y su señora, bien sea él para por-
tero criado de manos ó cualquiera otro trabólo y ella 
para criada de le mismo ó manejadora de nifios, hay 
personas que garanticen su honradez: informarán Pe-
11a Pobre esquina á Aguiar n. 10 de 8 de la mañana á 
las sel", de la tarde. 135Í1S 4-13 
UNA MORENA SANA Y CON B U E N A Y A -bu- dante leche, desea colocarse para criar á leche 
entera: calle Diez y seis n. 9, Carmelo, impondrán. 
13rBff 4-13 
Criflda de mano 
S E S O L I C I T A ÜNA V I R T U D E S 115. 
IjobD 4-13 
Se solicita 
nn menor de 9 á 11 años sea varón 6 hembra, blanco 
u de color para el servicio de una corta familia, se le 
abonará sueldo: informarán Santiago 28 
13'̂ 8 4-13 
S E S O L I C I T A 
una gene al lavandera que sea de moralidad para la 
ropa de uüa familia; se da un sueldo crecido por si nu 
necesita quien le ayude y se exigen buenas referen-
cias; imponerán AgaUr 95. 13527 4-13 
| O S A A N D R E A M I G E Z L O P E Z D E S E A SA-
'ber el paradero de su esposo D José Fernández 
Ardesénde, natural de Esmorz íprov ncia de Luco) 
que hace tiempo se encontraba en Gaanajay ó en una 
finca inmediata. Se suplica la inserción eu los demás 
periódicos de la isla-
L a persona que sepa su paradero que se dirija á la 
calle de Corraiea núm. 5. 13198 4-12 
DE S E A C O L W A R ^ É T W A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para cuidar un niño ó acompañar á 
uní señora: tieie personas que la garanticen; imp u-
cs'l el Carmen 62, enntre Vives y F'p-ranza. 
13151 4_i2 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E B U E N A Y abundante, leche desea colocarse de criandera: 
«alie de San Francisco 15, esquina á San M guel da-
rán razón, 13414 4-11 
R e i n a 1 9 
Se necesita una criada blanca para todos los queha-
ceres de una cor.a familia, menos lavar, se le paga 
buen sueldo. 13153 4-11 
S E S O L I C I T A 
an criado de mano para casa de familia: informarán 
Teniente Rey 39. 13465 4 11 
d; E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano joven peninsular, acostumbrado al servicio en esta ciudad y con personas que informen de su buena 
onducta: impondrán Aguila 104. 
13162 4-11 
P r a d o 1 1 3 , a l t o s 
Se solicita un buen criado de mano, aseado y hu-
milde, que traiga cartilla y recomendación de la últi 
na casa donde sirvió. 13161 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Maloja, esquina á Manrique, 
farmacia, se paga bien. 13459 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, ya ha e tado aquí, desea colocarse de coci-
nera en un almacén ó en casa particular; tiene quien 
la recomiende: darán razón Jesús María 95. 
13443 4-11 
SE S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color, que 
•¡-a cariñosa con los niños y traiga referencias. Esco 
har 11".. 194 1 4 11 
PE R D I D A . — E N L A NOt H E D E L SABADO 8 se b&jiexlraviado un bastón de caña con puño de 
plata 6 iniciales de oro P. R; la persona qué lo halle 
puede entregarlo en la fonda Los dos Hermanos, San 
Pedro esquina á Sol, donde será gratificado. 
13398 4-11 
P É R D I D A . 
E l día G del presente se extravió un caballo moro de 
cinco años, cerrero, sin herraduras, con el hierro F . D . 
Se dará gratificación al que lo presente 6 de razón. 
Vedado, calle E n. 4. 13407 6-11 
P É R D I D A . 
E n las inmediaciones de la Romería ó en el Club 
el sábado 8, se perdió una espue'a con BU hebilla y ca-
deni.la de plata; el que se la haya encontrado y desée 
entregarla, se le gratificará. Empedrado número 58. 
13405 4-11 
iN L A N O C H E D E L V I E R N E S 7 D E L CO-
Irriente se ha desaparecido una perrita galga de co-
lor prieto que responde por el nombre de Betina, el 
que la entnegue en la calle de Consulado n. 80 será 
generosamente gratificado, haciéndose responsable el 
que por cualquier motivo la ocultare. 
13415 4-11 
ÜN CITEN DE GRATIFICACION. 
Extraviado del Prado u. 115 uu cachorro do perdi-
truero (pointer) de ocho meses, color blanco sncio y 
chocolate en n w chas grandes y en mosqueado, casi 
más ehocolate que blanco, y tenía E . Wilson grabüdo 
en el collar. Se dará un centén á quien devuelva ó dé 
informe que resulte en su rescate, y se exigirá ia res-
ponsíbilidad á quien lo detenga después do este aviso 
13389 4-9 
ALOÜILEM 
I nquisidor25, esquinaá Luz se alquila una habita ción alta con vista á la calle 
didades para el servicio. 
agua y demás como-
1352a 4-13 
S e a l q u i l a 
en 40 pesos la casa 105 de la calle de las Animas, de 
alto y bajo y agua, en Reina 153, la llave en la esqui-
13551 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á hombreií selos ó para eseritorio ó 
bufete; calle de Mercaderes esquina á O-Rellly 8, al-
tos. 1^58 ii-7 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto con vista á la calle, en Muralla' 55 
13227 8-6 
2 2 , A . T r o s a d e r o 2 2 , A . 
Se alquila en casa de familia decente un salón alto 
con balcón á la calle; se piden y dan referencias. 
13218 S 6 . 
Se alquilan en cuarenta y dos y medio peses en oro, los hermosos y ventilados altos da 1* casa calle do 
Compostela n. 213, esquina á Desamparados, con vis-
tas á la bahía y buen servicio de agaa por bombas: in-
formarán. Aguiía n. 357. 12967 15-300 
i 7, Trocadero 17 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas elegantemei'ío amuebladas, á media cuadra del 
Prado con entrada libre á todas horas; precios desde 
una onza oro a tres doblones. 12748 26-25 
BA R B E R O S . — S E V E N D E UNA B A R B E R I A en la plaza de San Juan de Dios, buena y barata, 
los motivos da venderla se le dirán al comprador, tie-
ne todas las comodidades qius ce necesitan; informa-
rán Empedrado n. 30 á todas horas, barbería. 
13532 4 13 
S e v e n d e 
un eaíablccimiento de víveres al pormenor en buena 
esquina, por tener que 
B u e y e s d e l a b o r 
Se venden, maestros y buenos; en BaraUUo 7 infor-
marán, esquina á Obrapia. 13305 15-8 N 
DE CARRUAJES, 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO S E ven-de un coche-duquesa de medio uso en muy buen 
estado para trabajar, con dos magníficos potros maes-
tros de tiro á toda prueba, y sus corresp"ndientes 
arreos. Infanta u 112, de nueve á dos de la tarde, su 
dueño dará razón. 13499 4-12 
S e v e n d e 
un vU-a-vls landó, en buen estado de uso, sumamen-
te barato. Reina 14. 13168 4-12 
S E ta 
inlorinarán Galiano 9 
V E N D E ÜN TILBÜR1 E N MUY B Ü E N es-
do y un caballo criollo, nuevo 
133?i6 
con sus arreos: 
8-11 
pAR.A UNA PERSONA D E GUSTO S E V E N -
I ile u » duquesita corte moderno y se da eu pro-
1 l i ción: iniormaráti Colón 30. "13120 4-11 
„; E V E N D E UN F A E T O N P R I N C I P E A L B E R -
• ' to ro'i sus 'irreos, y.un piano de media cola do muy 
buenas voi'.es y se rtt-ponde estar libre de polillas. 
Calzada de Jesús del Monte número 321. 
13393 4 9 
SE V E N i»EN O S E T R A T A N , UN E L E G A N T E milord nuevo, flamante, de última nmda, un faetón 
y un cabriolé nuevos, un milord de medio uso en buen 
estado y un tílbury también de medio uso; precios 
muy arreglados, San Miguel 184. 13251 8-6 
DE iüEBLES. 
ÜEBLES B A R A T O S . — J U E G O S D E SALA, 
escaparates, canastilleros, peinadores, lavabos, 
tocadores, aparadores, jarreros, mesas de ala y corre-
deras, sillas y sillones de todas formas, camas hierro y 
metal, lamparas cris al y bronceadas, y otros muebles: 
Lealtad 48. 1H557 4-13 
lili 
Se avisa á todos los que tengan préstamos pendien-
tes de liquMación en L A U N I V E R S A L , Angeles 14, 
que esta casa de préstamos dejará de serlo para de-
dicarse á la compra-venta de toda clase de objetos 
nuevos y usados; y á fin de que en el término legal 
rescaten las prendas empeñadas, pasado el cual se 
procederá á lo que el Reglamento vigente determina. 
Habana, noviembre 12 de 1890.—José Palacio. 
13529 5-13 P i a n i n o E r a r d 
En ganga; por cipco onzas con banquetas de algún 
uso, pero en magnífico estado, yor tener otro de Ple-
yel: Industria 48, entre Colón y Trocadero-
135M) 4-13 
María 49, informaran. 
atender á otro asunto: Jesús 
13̂ 40 ^-13 
I M P R E N T A 
Se vende una en buen estado, 'con elementos para 
trabajar obra y periódicoj; 8« da muy barata; puede 
verse é informarán de todo en la calzada del Monte 
hoy Príncipe Alfonso 87 y 89, Habana. 
18555 443 
V E N T A 
E l día '"o <íet entrante diciembre á las doce se veri-
ficará en el Juzgado d^ Primera lostancia de Guana-
bacoa. sito Jesús-María 7 en dicha villa, el remute de 
la casa San Mignel n4 tn esta capital, tasada en 
$3,469 55 cts. sejüúa auuueio oficial en el Boletín de 
esta provincia* 13r'31 15 13 
La Casa de Empeño Angeles número 24, puesta en 
liquidación para continuar en compra y venti de efec-
tos usado'', suplica á tudos los que tengan objetos em-
pp&ados, pasbu á recogerlos en el término de un raes, 
á contar desde esta feuha. 
Habana \2 de noviembre de 1890.—Gómez Cao. 
135<8 6-13 
UN J U E G O D E V I E N A , F I N O : COIUPLETO, uno de comedor, de'meple, fino; nn escaparate de 
espejo, un ¡jran espejo de sala y un peinador con su 
mesa de palisandro y una cama camera. Jesús María 
mioi. 97. 13482 4 12 
SE V E N D E UNA CASA CON SALA, COME dor, cocina y tres cuartos y pozo, Estévez iS5, en 
$700 oro libres para su amo: calzada 
Monte 66 darán razón. 13492 
de Jesúi del 
4-12 
C I E V E N D E N MUY B A R A T A S 7 CASITAS E N 
O l a calle de Neptuno, la más cara es de $1000 oro; 
informarán de todo cade de la Concordia 185 de 6 á 9 
de la mañana, y por la tarde, hay por todos barrios, 
más, y d» todos precios, no se admiten corredores. 
13466 4-12 
o al negocio. 
E n p r e c i o m ó d i c o 
y en casa de familia respetable se alquila una espa-
ciosa habitación á personas de moralidad. Habana 43 
13528 4-13 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con ventanas á la calle y otras habita-
ciones, en la calle de la Habana n. 108, con asistencia 
ó sin ella. 13559 4-13 
EN la calzada de Galiano núm. 76, casi esquina San Rafael se alquilan unos altos compuestos de 
cuatro habiiaciones con agua, gas y demás comodida-
des, también se atqu'la un cuarto bajo para hombros 
solos. 13560 8-13 
iA socio que tenga 200 á 300 p€sos btes. para hacer 
socieddd tn muebles y usados; yo respondo que te 
sraua dinero stguro: informarán San Lázaro 302 A por 
Escobar en la segunda accesoria. 
13437 4-11 
I v E S E A C O L O C A R S E ÜN P E N I N S U L A R D E 
L/portero ó sereno particular ú otro destino seme-
^nte: tiene personas que garanticen su conducta 
Concordia 70. 13126 4-11 
Se solicita 
un joven de trece á quince años para aprendiz de far-
macia: i - firmarán Picota 7, botica. 
13132 4-11 
San Lázaro 87 
Se solicita una cocinera. 13399 4-11 
Se solicita 
an criado de mano blanco ó de color, y tenga buenos 
informes: calle del Sol, núm. 12, altos, impondrán. 
13421 4-11 
Se solicita 
una buena criada de mano en Galiano 36. 
13156 4-11 
ÜNA SEÑORA F O R A S T E R A S O L I C I T A UNA colocación de criada de mano de poca familia, 6 
cuidar niñas, no tiene inconveniente de embarcarse; 
Luz 47 de 10 de la mañana á 5 de la tarde. 
13460 4-11 
Se solicita 
una eriada para manejadora en la Pirotécnia Militar, 
pabellón del pagador. 13147 4-11 
^ E N E C E S I T A ÜNA C R I A D A D E C O L O R D E 
^catorce á diez y seis añes para servir á la mano á 
una corta familia, y tenga personas que la recomien-
len, se le dará ropa limpia y el sueldo que se conven-
Infanta 40, entre Estévez y Universidad, de las o-
bo de 'a mañana en adelante. 13430 4 11 
3 A R A UNA CORTA F A M I L I A S E S O L I C I T A 
, . una buena cocinera peninsular que traiga buenas 
•ferencias. Compostela 48, entre Obispo y Obrapia, 
darán razón. 13404 la-10 3d-l l 
SE S O L I C I T A ÜNABOENA C O C I N E R A , Q U E seaí.seaday duerma en el acomodo, de regalar 
edad y q«e tenga quien la garantice: se de^ea oara 
una familia en el Carmelo: impondrán en la calzada 
del Prín ci >e Alfonso 343, de l i á 4 de la tar Q 
13507 . 4-12 
Criandera -
Una señora asturiana de cinco meaes de parida de-
sea colocarse á 'eche entarü; tiene buena y abundante 
leche: «-a '»» del Morro 9, darán razón. 
12469 4.12 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano de mediana edad y que ayude á 
4-12 
manejar u'i niño en Sau Rafael f 6 
13472 
D E S A C O L O C A R S I E ÜNA J O V E N F E N I N -or de criada de mano <í manejadora: calle del 
Mocito 56 i npondrán . 13476 4-13 
DE S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E D O -mingo Escudero, su hermano Joaquín, llegado de 
Méjico y se hospeda en la fonda " E l Porvenir," Ofi-
cios número 15. Habana —Se suplica la reproducción 
á los demás periódicos de la Isla. 
13376 6-» 
( J E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E C O L O R 
ioy un criado de mano, de 15 á 16 años, ambos tie-
uea q"'-"'•esentar referencias. Teniente-Rey 62. 
13358 4-9 
» ÜXIL1AR D E E S C R I T O R I O . UN J O V E N 
imcl'ilier, de moralidad, que posee buena letra, 
dessa en ontrar colocación como auxiliar en un escri-
torio ó bufete. De más pormenores tratarán Ancha del 
Norte 75 de 11 á 2. 133fi8 4-9 
S e i s c l i c i t a 
un hombre formal y activo, que tenga buenas refe-
rencias, para el servicio de mandadoj y atenciones del 
ecu ble cimiento. Impondrán en Amistad 77. 
13«72 4-9 
Se solicita 
una cocinera morena, de mediana edad, para corta 
familia, que traiga buenas referencias. Cuba 69. bajos. 
I3S74 4.9 
S E Á L 
u n c u a r t o g r a n d e á hombrea eolos; A n c h a 
de l N o r t e esquina á los B a ñ o s de S. K a f a e l . 
13552 4 13 
45, Empedrado, 45 
Se alquila una habitación alta muy fresca, á hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos. 
13471 8-12 
Se alquila en 50 pesos billetes la bonita casa calle del Aguila 21, con tres cuartos, sala, comedor y 
demás ser /idumbre; en la bodega de la esquina la lla-
ve, su dueño Aguacate 12; también un caballo criollo 
nuevo, bueno para coche en $200 btes. 
13452 4-11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Mercaderes 31: en la misma infor-
marán. 13395 6 11 
Prado 93. Prado 93. 
i:e alquilan hermosas y frescas habitaciones 
vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
13458 6-11 
S« 120, calle de Escobar, entre San Rafael y San Mi-
guel, con espaciosa sala, piso de mármol, cuatro cuar-
tos, buena cocina, agua, etc. etc., la llave en la pana-
dería de enfrente: informarán Zanja 5. 
13425 4-11 
Se alquila 
$28 oro la casa Cerrada dei Paseo 18; al lado en el 
16 está la llave. 13150 4-11 
^ E alquilan los bajos de la preciosa quinta de Lour-
Odes con 6 cuartos y cocina en 2i onzas oro, tiene 
preciosos jardines, agua, gas, etc.. etc., si quieren si-
tio para carruaje y caballo también lo hay mediante 
media onza más, todo es de mampostería; también 
hay otra ca4ita de madera á la americana, con ealita, 
3 cuartos, cocioa, colgadizo y agna en $17 oro: en la 
misma informarán, es frente al juego de pelota y por 
su situación sobre la loma es el punto más sano y está 
á media cuadra de los carritos.—VEDADO. 
13449 4-11 
Una habi tac ión 
Se alquila, amueblada ó sin muebles, espaciosa; en 
los altos del café E L P R A D O , Amistad y Dragones, 
en )a misma infirmarán. 13444 4-11 
Dos habitaciones 
á $10 y $12 billetes se alquilan á hombres solos con 
recomendación: San Miguel 62 casi esquina á Galiano. 
13128 4-11 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en uno de los mejo-
res sitios comerciales de esta capital. 
Su dueño la vende por hallarse enfermo yr o la 
puede atender como se merece. 
Darán razón, calzada del Monte n. 2, y eu la calle 
dal Teniente Rey n. 53. 13:106 4-12 
Un buen negocio 
Se le ofrece al que disponga de un capital de $2500 
btes.; con el que puede comprar uu establecimiento de 
fácil manejo y que rinde pingües luilidades, por su si-
tuación v su crédito; impondrán ComposteU 119. 
13501 4-12 
SE V E N U E Ü N P O T R E R O E N MANAGUA, de cinco y un sexto caballerías de buen terreno, 
cercado de piedra y dividido en cuartones, con más de 
fiO'J cedro», agua comente y pozo, junto á la calzada, 
se da en $6 000 oro. Concordia 109, de 10 á 12 y de 4 
á6. 13446 4-11 
O J O . 
Se vende un í bodega en buenas condiciones, por no 
poderla atender su dueño: cajle del Valle esquina á 
Hospital: sin intervención de corredor. 
13435 8-11 
Salón de barbería. 
Por ausentarse su dueño, se vende en propurción 
uno bien situado. Informes, Curazao número 36. 
13408 4-11 
OJ O A L A GANGA: S E V E N D E B A R A T A una ciudüdela, situada en la calle de Omoa 20, com-
puesta de 32 cuartos con bueu puntal, pared maestra, 
frentes de tablas, terreno propio con 1,'¿C0 metros en 
cuadro, agua de $20: el encargado informará aunque 
no esté puesto el anuncio. 13442 
LA S E R V I C I A L 
NEPTUNO 158 
ESi¿üiNM 4 L E A L T A D 
Sobre toda clase de alhajas de OÍO, pjata y brillan-
tes; muebles, pianos, ropas y otros valores, lacilita di-
nero ei-ta conocida casa y cu uta con variedad de 
existencias procedentes de empeño queraaliz;* á pre-
cios d ganga, 13514 10-12 
B A R B E R O S . 
Se venden unos muebles de barbciía completos y en 
bueu pjtado: informan en San Miguel 270 esquina á 
San Praucísoo, bodega, de 10 á 4. 
13503 ' ¿42* 
Se vende 
por la mitai de su costo, un juego de cuarto; de pali-
sandro v lunas vissutté, y otros varios muebles. Com-
plétela 139 entre Luz y Acosta. 4-12 
Lmilia el jueves un juepo sala á lo Reina Ana, 
juego do comedor amarillo, uu gran espejo propio pa-
gran talón, una bonita fiambrera, una nevera, y 
otros muebles; Virtudes 80, 13191 412 
SE V E N D E ÜJÍ .JUEGO D E V I E N A , V A R I A S piezas de ropa, como sábanas, fondas, sobrecamas, 
toballas etc ; utensilios de cocina, loza y yopas; tam 
b>éa se venden dos pares de palomas mensajeras y doa 
finas. Prado número 64 A, informarán. 
134X6 4-11 
R E V E N D E N C U A T R O MAMPARAS D E C E -
C?dro sin pintar con vidrios de paisajes y sus adornos 
y penathos, escultados, de cuatro varas de ancho por 
cuat o de alto, pueden h cerse sin mucho trabajo, 8 
mamparas para cuartos, están nuevts y sedan en pro-
porción, 2 arma otte- grandes de cedro, sin pintar, de 
vidrieras corrí la#, ' i espejos grandes ovalados, 1 vi-
driera metálica de siete piés de larjío y otras menu-
denciaa ( «ilesas 66, esquina á Venus, Guanabacoa. 
1342a 4-11 
A los barberos 
Se venden los muebles de la barbería el Salón Pai-
ret; informarán San Rafael, barbería de los bajos de 
Tacón. Cn 1727 4-11 
SE V E N D E N MAMPARAS D E P E R S I A N A Y .le cristalee, losas de mármol para mesas, mesitas 
de noche un c-sillero para cuentas y libros, cañerías 
de agua, llaves de paso y llaves de metal para agua y 
otras yari'"? cogaí), todo muy barato; Damas n. 2. 
1^8» 4-fl 
J UEGOS D E S A L A , E S U A P A R A T E S PARA hombre y señora, uno de pople para vestidos, ca-
mas y camitas, lámparas y otros muebles, todo de re-
lance, Compostela 121, entre Jesúi María y Merced, 
mueblería. 13370 8-9 
I v JO. S E V E N D E MUY B A R A T A UNA F I N -
V-/ca propia para una va inería de cinco caballerías 
y cordeles, pegada á la calzada de Managua, dividida 
en cuartones, cercas de piedra y piñón, por un costa-
do el rio de Almendares y laguna fértil empastada de 
hierba de paral y guinea; libre de gravamen: informan 
de 8 á 4 de la tarde. Aguacate 54, accesoria. 
13438 4-11 
O i E V E N D E E N $800 B I L L E T E S L I B R E S para 
Joel vendedor, la calle de Samaritana n. 22, en Gua-
nabacoa, con sala, saleta, 2 cuartos, cocina, pozo v 
extenso patio; informes y ajuste el Administrador de 
Comunicaciones de Güines; en Guanabacoa D An-
tonio Crosa, Samaritanan. 15. 13377 4-9 
P E R S E V E R A N C I A N . 7 . 
Se vende con sala, comedor, 7 cuartos, agua, de a-
zotea. tejas, en $3,800 oro, deduciendo del precio un 
censo redimible de $7^8 oro al 5 p.g Gana $115 bi-
lletes. Animas 40 informarán. 133&7 4-9 
OJ O — S E V E N D E ÜNA CASA E N L A C A L L E de la Habana en $4,000 oro libres para el dueño; 
otra en Suárez con sala, cinco cuartos bajos y uno alto 
en $3,200 ero libres; una finca de dos caballerías de 
tierra escasas, cerca de Guanabacoa, reconoce $8( 0 
oro, en $2,000 oro libios, Iníoriparón Aguacate n, 54, 
accesoria. 13378 4-9 
^ E V E N D E E N SAN J O S E D E L A S L A J A S 
lOfl anticuo y acreditado tren de lavado " E l Sol de 
Cuba/' modificando su precio como para un princi-
piante, por cusentaree su dueño; así es que el que quie-
ra hacerse do pjite tren, se dirija á San José de las 
Lajas, calzada <ts Alfonso X I I número 21. 
13311 15-8 
Sin intervención" de í.srcera persona, 
os, im 
de San CENSOS, se venden D O C E M I L P E s O S de censos, i  juestos gobre casas do les barrios de Colón y 
Lázaro: i • pondrán Consulado 98, de 2 á 4 
132fi6 lf>-7 
En casa de familia respetable se alquila un hermoso y fresco cubito alto, á una ó dos señuras sin niños; 
que presenten las mejores referencias: informes do 7 á 
12 de la mañana. Sol 97, esquina á Villsgas. altos. 
13380 4-9 
SE DA E N A R R E N D A M I E N T O UNA E S T A N -cia de más de dos caballerías de tierra, cruzada 
por un arroyo fértil, con muchos frutales, lindando 
con la calzada, á menos de una legua de la Habana, 
con buena y cómoda casa de viviei da y demás fábri-
cas anexas, caballerizas, corrales, etc. Impondrán en 
la peletería L a Benita, O'Reilly esquina á Aguiar. 
13382 4-9 
DE ÁMALE}). 
V I S O . 
L a caea de empeños Angeles n. 5, puesta en liqui-
dación, para continuar en eompr^ y venta de efectos 
usados, suplica á todos los que tengan opjetoa pmpp-
ñados pasen á recogerlos en el término de un mes' á 
contar desde el primer mimero de esta publicación. 
Habana, 9 de noviembre de 1890.—Cándido Gar-
cía. 13371 5-9 
\ E V E N D E UN P R E C I O S O T E A T R O D E quita 
K*1 y pon, pintado al óleo y con todos los accesorios, 
propio para una Sociedad ó casa particular. También 
se vende una limonera francesa casi nueva. Inlorma-
rán de todo en San Nicolás n. 20. esquina á Lagunas, 
altos de la bodega. 13391 4-9 
PIANINO DE E R A R D 
E n doce onzas oro 
y en muy buen estado se vende uno en el Almacén de 
Música é instrumentos. 
Antigua de Edel.uann y C?, calle de la 
Gran surtido de pianos nuevos de Pleyel y Chassa1-
gue, es'oa últimos con graduadorde f ulsación y sor-
dina. 
Se alquilan, efinan y componen pianos y armo-
nium?.—P ecios módicos 13329 6 8 
A l a a a c é n d& p i a ^ u u <¿e '£*. J . Q v t r t i B 
•VMIST.VU 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., quo 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
üiijibian, alquilan y componen de todas clases 
¡3104 "¿6 4 nov 
SE V E N D E ÜN C A B A L L O D E S I L L A B Ü E N caminador, joven y bonito, presencia un caballo de 
coche grande y acostumbrado al trabajo, también una 
limonera fraucesa con dorados tinot-; Aguacate Jg» en 
mucha proporción. 13562 4 13 
E n Mercad 5 9 
se venden dos briosos y sanos caballos de tiro y mon-
ta; cinco años y cerca de las siete cuartas. 
18545 5 4 
C A S A D E P R E S T A M O S 
La Segunda América, 
D E J . B A H A M O j N T D E 
B e r n a z a n ú m e r o 1 6 , e n t r e O b r a p i a 
y L a r c p a r i l l a . 
ll.iv yin ¡¿¡ran surli 'o de ¡njíebles y alhajas á precios 
•nmaímejjcte redsjicMüi. ppr sep procedentes de empepo. 
Y en 'a iniRina sq alquilan b^'i^cionejl á hombrpg 
solos ó matrimonio sin hijos. 
18034 a6 - l l íy 
E F E C T O S 
L e a V . m a y d e s p a c i o y r e p a r e 
c u i d a d o s a m e n t e e n q u e n u e s t r o s 
p r e c i o s , s o n e n b i l l e t e s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , 
6 e n s u e q u i v a l e n t e . 
Juegos de sa la , escnltados, de caoba, 
color n a t u r a l , estilo L u i s X V . 
Uno, con 12 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios y 1 
mesa consola, con mármol, en 37 pesos y 10 centavos. 
Uno, con 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá y 1 mesa consola, con su mármol, en 37 pesos y 
10 centavos. 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro 
con su marmol, en 26 pesos y 50 centavos. 
Uno, con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, I 
sofá, 1 consola y 1 mesa de centro, con su mármol, 
en 58 pesos y 30 centavos. 
Tenga V. bien presente q u e 
No hay fracturas, ni dislocaciones; ni apósitos, ni 
vendajes, ni cataplasmas, ni seres orgünicos en los 
muebles que se venden en el gran bazar de objetos 
usados, llamado 
LA CASA PIA 
Qne vende á ocho pesos 
y medio 
camas de hierro, con bastidor de alambre, aparadores 
de caoba, con mármoles, caaistilleros de caoba, con 
cristales, jarreros ó tinajeros de persianas, con már- | 
mol y corona, tocadores grandes de c*oha., estilo Luis 
X V , con mármol y espejo de cristal, mesas de no^he, 
modernísimas, con mármoles y espaldar; sofaes mag-
níficos de caoba y palisandro, con preciosas escultu-
ras, máquinas de coser inmejorables y carpetas ame-
ricanas, con numerosos departamentos; 
Qne vende á cnatro pesos 
y cnarto 
fi s i ' laí americai.as, 2 columpios de la misma proce-
íleiici-s uu toe .lior de caoba, con su lun,> <¡e erutal, 
una mesa de I,I cb^, una mesa de alas, nn snfá de cao-
ba un escaparate de c.-dro, una cama de madera, 
completa, (catre, armadura y perillas) un magnífico 
coche de niño, un Miión de extens ión , de meple, para 
enf irnos y una gran butaca de piel para cualquier 
desgraciado que uu enuueut .e descanso e" su cama; 
- Que vende á dos pesos y nn 
real fuerte 
un co'umpio da Viena, ó de los de mimbro, una mesa 
de iresülo, un labavo negro, con mármol, uu videl de 
caoba, una hermosWma mesa de centro, una m^sa de 
noche, uua mesa de cuarta, con su gaveta, una mesa 
de jarros y una mesa de cocina más fuerte que algu-
nas do mármol. 
Medite V; reflexione, compare. 
Vea V si le dan 
Escaparates de caoba 
con los fondos de cedro, con perlas en la cornisa y con 
adornos en las puertas, ¡¡ á 26|!! pesos, lámparas de 
cristal legítimo, con tres luces á ¡¡ 26̂  !! pesos y las 
de cuatro luces, con dos ruedas oe canelones en el 
plato inferior á ¡¡SI pesos y 10 centavos!! 
Véalo, véalo V . y después 
háganos el favor de no andar chismeando por ahí y di-
ciendo que en el mundo de los bobos, no hay bobos 
más bobos que los bobos de 
LA CASA FIA, 
los cuales bobos bobean todavía bobamente en Prínci-
pe Alfonso 342. 13373 4-9 
SE V E N D E N MUY BARATOS L O S E F E C T O S de una panadería con PUS dos buenas artesas y mos-
trador roe piedra de mármol, todo en buen estado: 
Corrales núm. 67, muebleiía impondrán. 
13313 5-8 
L P. RAMIREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á esto 
•dima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
de nuevo sistema. 
Visítese esta casa. 
Cn 1674 1N 
F AlíRICA D E B I L L A R E S D E J . F O R T E Z A . Bcruaza número 53.—Se venden y compran usa-
dos: se va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: especia-
lidad en bo as de bil'ar. 12711 Í6-24 O 
DE M P A R I i . 
CUATRO C E N T R I F U G A S N U E V A S P A R A purgar azú -ar con su mezclador completo; en ven-
ta por Amat y Comp.. comercian t-e» importadores de 
maquinaria y efectos de agricultura; calle Teniente-
Rey n 21, apartado 316, Habana. 
Cn 17̂ 6 26-11 
PABA LA M i í ZAFRA. 
Se vende la maquinaria siguiente. 
CINCO defecadoras de cobre de 18 hectólitros. 
V A R I O S filtros-prensas para cachazas. 
PAÑOS filtrantes y accesorios de todas clases. 
UN T A C H O al vacío completo, capacidad de doce 
bocoyes por templa. 
Informarán: 
SAN M A C I O 
13̂ 63 15-9N 
Se vende 
una máquina y caldera de vapor de Liverpool; no te 
ha estrenado por cambiar de modo de pensar. Berna-
za 53.__ 13205 8-6 
S e v e n d e n 
clarificadoras con serpen ín, donkeys y llaves bronce 
todos tamaños, tanques madera, Manrique 132. 
13189 8-5 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
8res. Industriales, ilaqumistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T K MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos aue no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n9 21, apartado 346, Haba-
na. C 1678 1 N 
Db Dropería y P G i i i i t 
CONGESTOR PERFECCIONADO, 
Indispensable para las pérdidas seminalef, impoten-
cia, erecciones débiles y escaso desarrollo. O'Reilly 
núm. 106. 13190 10-4 
ISGELAMA, 
¿JÉ V E N D E UNA HERMOSA P E I N E T A D E 
*. '"teja, propia para vestir de traje, á estilo de los na-
turales de S«villa: puede verse en la oalla de Bernaza 
número 6*, imprenta 13481 4 12 
A V A G 1 L L A Q U E E S T U V O ANUNCIADA 
su Gaanabacoa Concepción n. 20 y que no se vió 
por estar embasada podrá verse durante lúa días del 
anuncio advirtiendo que solo se vende media vagilla 
en diez onzas oro. 13427 4-11 
Amelos e i t r a i m . 
S e ñ o r i t a s ¡ S i Vds desean conservav 
\ ) \ la B l a n c u r a de la tez, el A t e r c i o -
í'I» p e l a d o de la p i e l , evi tar las Grietas, 
P| y las Picaduras de los Mosqui tos ; 
OÍ U m ÜS() EN TODA SE5URMB 
de la C r e m a E s p u m o s a h 
Q - u . i m . i c o - ^ e r f u . m . i s - f e a , 5IL 
Esta C r e m n es s u p é r i o r a los Cold- | | 
Créani , a la Glicerina l iquida , y de ji 
!J| mucho preferible - ¿••odoo los jabones, |i 
' por su espuma lecnosa que res t i tuye ! 
á la p i e l , toda su suavidad. 
S é ñ O f ' e S J Si Vds desean evitar las 
| { afecciones que pueden perjudicar á la j 
i j p i e l , no admi tan para los cuidados del | 
J l r o s t ro , p a r a la Ba rba , mas que! la 
l | | i u c o m p a r a b í e por su untuosidad de |1 
I ' l E . R A Y N A U D , q u í m i c o - p e r f u m i s t a ^1 L a C r e m a Ü L / Y C Y A , aguanta ¥{ i j todas las temperaturas , no se enrancia í | | jijj jamas, y no pierde tampoco su perfume | | | 
j j j l fino y agradable. jjí; 
m Depósito ( ¡eRGral e n P A R I S . IBjueíerEcMqiiier ^ 
N e u r o s i s 
C l o r o s i s 
A N T 8 - A N É 1 W 1 C O - A N T I - N E R V I O S O 
^ASdelDr 
C o n S e s q a í - B r o m u r o de H i e r r o 
El mejor de todos ios ferruginosos; el único que reconstituye la 
sangre al mismo tiempo que calma loa nerviosyqucncextriñe nunca. 
DOSIS: ^ A 6 GRAGEAS POR DU ANTES DE COUKU ELIXIR y JARABE del Dr HEGQÜET. to» Sescrui-Bromuro i i l-Iieri 'O 
Paris : Montagu, li. Kue ue des Lombarda; En Hahnna : José Sarra, y en todas las Farmacias. 
y P I L D O R A S de n i 
c o n i r O D U I t O D O M I J E d e M I E M U O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangro, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLAHCAS, SÜFRSSIOR J DESORBESES de la HEN3TRCAC10H, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES k ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES. ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debo emplear con exclution de cualquiera otra tutíantia. 
Véase, e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s e o . 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD & P E T I T . 4. calle del P a r c - R o y a l . 
En la HABANA : ¿ r O S I É i - L O B U É J y O*-
A L A C O C A D E I » P E R U 
El VIM"o iWAaaiAiffl experiiueutado en los Hospitales de París, está 
diariameiUe ordenado, con buen éxito para combatir á la A n e m i a , á la 
Clorosis', a las R S a t e s d l g - c s t í o n e s , á las E n f e r m e d a d e s de las vias 
respirator ias y á la IDeMlidad de l o a ó r g a n o s v o c a l e s . 
Los Médicos le recomiendan á las personas debites y delicadas extenuadas per las 
enfermedades, á los Ancianos y d ío« Niños . 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el F O R T I J F ' I C A . H V T I E I por J B Z C C B X ^ J S I V C Z i k . 
EL VINO NI ARIA NI SE HALLA EN LA CASA DX 
K L & R X A I l ' X , P a r í s , 41, boulerard llaussmann; J T e w - Y o r k , 19, East, 16 ,̂ Slreet. 
Deposilariu en JLa H a b a n a : J o s é ÍS-A—t-C-t-C^fV.< 
H O G G 
de H i Q A D O F R E S C © <ie S A C A L . A O , /VA T U R A L y M E D I C I N A L 
E l mejor que existe puesto que ha obtenido Ja m a s a l i a recompensa en la 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS DE-I88& 
Recetado desde 40 AÑOS cn Fnmcia. en Inglaterra, en España, en Portugal, en el 
Brazll v en todas las Hepúbiicas Híspano-Americaaas. por los pr imeros m é d i c o s del 
mundo entero, coutra las Enfermedades del Pecho, l o s , Personas debllei, 
los N i ñ o s r a q u í t i c o s . Humores , Erupc iones del cut is , etc. 
m u c h o m a s a c í i v o que las E m u l s i o n e s que contienen mitad de agua, y que ios aceites 
b lánaGa de J V o r u e g r a . cuya epuracion les hace perder una gran parte de sus propiedades curaf/Vas. 
Se vende solamente en frascos TRIMÍGÜLA.RES. - íxijase sobre la e t i q u e t a el S í t lO AZUL del Eitado Francés 
Soi.o PHOÍ'ÍETARIO : H O G - G - , 2 , r u é d e G a s t i c í l i c n e , P A R I S , V EN TODAS LAS FARMACUS, 
E s 
Higiene de la Cabeza * Meza de la Cabellera 
I n f a l i b l e c o n t r a l a s P e l Í G ü I d S y l a C a í d a d e los cabel los . 
r » A . 3 R . X S — 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a b o u r g , 3 7 — I ^ A - M S 
' n o i r a m 
ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
Restablece el apet i to , las d iges t iones y las f u e r z a s debilitadas. Es el ntejor 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a n c i a n o s , c o n v a l e c i e n t e s y de los enfermos del 
Estómago, del Fecho, de Dielieies, de Laipidez, de Polireza de ia Sanp, ele 
Se DEBE EXIQIR la FIRMA CÁTILL0N porque 
laPEPTONA CATILLOR ai la dolca «se flgnra ea al Boletín de la Academia dt Hidieina di Parii 
El Sr CATILLON ® el üDlcfl pimeilor dePEPTOKA de los HOSPITALES OEPARIS 
E l riüO da PEPTORA GATILLOS es 3 m n mas activo qna varia» ImitadOMi. 
PARIS, 3. BOUL* ST-UARTÍN, Y KN LAS BUENAS FARMACIAS. 
CLORÓSIS, ANEMIA, DEBILIDAD GENERAL , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. D E S G H I E N S 
ADMITIDO EM LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERF1UGIN0S0 NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, n i estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , Jarabe Y Grasreas 
Preparados yvtDta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN i C*. I I , r. de la Ferie, PAfiIS 
«UEVA PERFUMERIA EXTRA-FINA 
mi 
JABON.ESENGIA.AGUAdeTOCADOR.PQLVOdeARROZ.AGElTE.BRiLLANTINA. 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x ^ 
f i - emiado p o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í a . 
E l M i r t o l L i n á r i x se presenta bajo la forma de G l ó b u l o s usados 
col e l mayor é x i t o en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O i 
R e s l r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o , A 8 m a con O p r e s i ó n y P a l p i t a c i o n e s . 
L o s G L Ó B U L O S d e ÜYISRTOL L I N Á R I X se h a n de tomar por dosis 
de 6 cada d í a ; dos p o r la m a ñ a n a , dos d u r a n t e e l d í a y dos por la noche. 
fadas las personas que t o m a n los V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
D r L I N Á R I X e s t á n concordes en reconocer que r e s p i r a n m á s f á c i l m e n t e . 
E x í j a n s e los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de C L I N y G i a , de PARÍS, 
1296 que se h a l l a n en las p r inc ipa l e s Boticas y D r o g u e r í a s . 
TOSE s . i n i i A . 
les casas 
•A HABAtíA 
y en la 
X a C a s a X . L J E G M A N B , d e P a r i s 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos di Arr&i, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r d e i a C a r o i i n e 
y O r i z a - V e l o u t é 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. Es pues, á los C o n a u m i d o r e » 
que se dirige la Casa JL. J j J E & l i A N D , suj>licándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de O r í z a ~ M * o t v d e r 
y V e l o u t é f y aconsejándoles de no comprar la 
sfagi m hs casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su agrandecimiento, la Casa L . LEGRñN D acaba de mudares 
BRONQUITIS* RESFRIADOS* CATARROS 
m W A G I O N A S E G U R A D A de t o ü o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Voso t ro s todos 
los que 
p a d e c é i s del Pecho, 
e n s a y é 
la§ Cáiisa/as de l 
D*r F Q U R N I E R 
C A P S U L A S " 
C R E O S O T A D A S 
i n f i d e l D o c t o r POUEUIEE 
i premiadas 
E x i j i r sobre la Caja 





de los M É D I C O S 
mas auloriiados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
CE LA CAJA 
Esíe pitoóuüio «s igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteado y. Aceita creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : José Sarra ; — Lobé y C», y en las priucipa'les Fannaei.is. 
^ I I F E R ^ i E D A D E S D E 
-£> O I^T-zTEX^IO IDIS X.OS 
Polvos, P a s t a y E l i x i r D e n t í f r i c o s 
de ia Abadia de SOULAC (Gironde), Prior D05Í1 MAGUEME 
M E J D A . I J L J A . S d e O l í O : b r u s e l a s 1 8 S 3 , J L o n d r e s 1 8 8 4 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
H Ñ T ' V E l S r X - A . I D O POR T.L PRIOR 
« E l e m p l e o c o t i d i a n o dol E L I X I R , P O L V O y P A S T A D E N T I F R I C O S de 
los R R . P P . B E N f l p j C T I N O S q u e c o n dos i s de a l g u n a s go tas en e l agua , 
cura y pvita el c a r i e s , fortalece las e n c í a s d e v o l v i e n d o á los d ien tes u n 
blanco perfecto. 
•« És un verdadero servicio prestado á n u e s t r o s l e c to r e s s e ñ a l a r l e s esta 
anticua y uii lMnm preparación como e l mejor curativo y único preser-
vativg rie las Afecciones dentarias, « 
r 3 E . I X I R : 2'50, 5', 10', 14', 24'. — í , 0 ¿ V O : 015. 2'53. 3;0C. - l ?Á3TÍa : l'TS, 2'50 
Agente general B O R D E A U X 
Hallase ea todas las mas acreditadas Perfumerías, Farmacias y Droguerías del mundo entero 
1«' " T v s r i ' - rts 
